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Viernes IO degenero de ISOO.—San Gonzalo de / niarante, san Nicanor y san Juan el Bueno. 
5~î '>.?n \\\mi tiiiinn i 11 mi 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA HABANA 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuevtt- York, eiu r o 8, d lae 
d i de l a tarde , 
OU-.-A.- espaaolas, á $1-5.70. 
Céntonesj ó « 4 . 8 7 . 
Deícueuto papel oatnercía!, 60 dir . , 5 i i 7 i 
por 100, 
CnioblO) sobre Londres, 69 div. (ban^aero^), 
ft«4.81f¡ 
Idem sobre Parts, 60 dir. (bíinqaernsi), í-5 
fraueos S I i o^. 
Idem 8obr« A^-.nh'ivifQ, tío á \y , (bau^ueros) 
a M Í . 
Bonos roglatradoM AQ ios Estados-tíniduti, * 
por 10'), A i ü í i ox~cnp<$n. 
Centeffnsas n. 10, jw?. 06, & 51-
CeatrUu{?a8, costo y flete, á 8 3116. 
ftamüar A bnen raílno, de 5 á 5 i . 
Azúcar do rafe?, 4a rt 4^. 
Mieles, nomlmilcg. 
E l mercado quieto, pero los precios so sos-
tienen. 
Manteo» (Wllcox), en tercerolas, á 6.12i . 
UnrinR patiout Mümeaota, $5.25. 
¿ l ímdrcs , enero 8. 
Azúcar do remolticha, ti I I16J. 
Azúcar contrífagíij pol. 96, i 14i6, 
id' i» rf;r,j{ft.» re-"»!»'», n i S j . 
ConsoliiUr.los, i»! 1 [16 ex interés. 
Cuatro per eiénto o s p a ñ o i , á 32| «K-Iater4>. 
DesflJir.ni--^ HfaiK'.í» do lusrlntíírríi, 6 por 
P a v í a , enero 8. 
Ren'H, ;Í por í franoos 75cts, '¿¡t-
Interés. 
COTIZACIONES 
C a s n f c í o s . 
< 1 * l p.g P., oro ea-
ESPANA .......>.>>..< pañol, según plaza, 
i fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A S 191 á 20 P-g P-. oro 
i espafiol, a 60 d{T. 
S E C R E T A R I A D K I , E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l Sr. Alcalde Municipal se ha servido disponer so 
convoqne por este medio á los vendedores ambulantes 
que ejerzan esa industria en este término municipal, 
para que en lo que resta del mes actual ocurran á la 
Oficina de Recaudación, sita eu la plan la baja de la 
Casa Capitular, entrada por Mercaderes, de once de 
la mañana (í cuatro de la tarde, á satisfacer las cuotas 
que len correspondan por concertó de arbitrio, en el 
cejrundo semestre del corriente año económico. 
Do orden de S. S. se hace público para conocimien-
to de quienes intereso. 
Habana, 4 do enero do 1890.—Agustín Quaxardo. 
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Orden de la Plaza 
del día 9 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 10. 
•Jefe de dia: E l Comandante del sétimo batallón de 
CaíndcrcB Voluntarios, D. Antero González. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Cazado-
res Ha'lóu, tercer capitán. 
Oapitanfa Genera! y Parada: sétimo batallón do 
Caaadorcs Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de Bailón. 
Batería de 'a Reina; Artillería de Eyórcito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaza, D. CeSareo Rapado. 
Imaginaria en idem: £1 8? de la misma, D. Luis 
Eurdo. 
Médico para previslonea: el do Ingenieros, D. Luis 
Hernándiiz. 
Recoiiocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
E s copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Sin operaciones 
f 5? á 6 t p3P.,oro es-
FRANCIA .¡ B J ^ ; , ' ; | D ¿ : ; ORO 
( espafiol, á 60 div. 
ALEMANIA í ^ ¿ p L ^ 3 % . ° " 
E S T A D O S - U N I D O S | ^ « p a ñ o ? , ! 3 ^ . ° " 
DTiSL.DE^T.?.. .^IíP.^:fWominal-
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜ0ABB8. 
Hl*noo, trenos do Derosne y 1 
Rillieus, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, idem, lacm, bno-
no ú superior 
Idem, idem, idem, id., ñorete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 . (T. H.) 
Idem, bueno ú superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 á 14, idem.0.„v. 
Idem, bueno, n? 15 ú 16. i d . . 
Idem, suporlor, n? 17 ^ 18. Id. 
MMU, « i w t t e . nP 5 80. W,. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
ÜBNTRtFTTOAs DE OPAIIAPO.—Polarización 94 á 96. 
SSaoos: de 5t ú 5irs. oro ar., según número.—Bocoyes: 
Nominal. 
AZOCAB DE MIEL.—Polarización S 8».—Nominal. 
AZOCAJ: UASOABADO.—Común á regular refino,— 
PoUrisaoión 87 á 89 —líominal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
do Corredor. 
D E F K U T O S . — D . Em;lio Alfonso, y D. Andrés 
Zajas. auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Hahuni», 9 do enero do 18£0.—El Sín-
dico Presidente interino. José ¡ I3 de I f o n l a M n . 
ITOTICIAS DE VALOUES. 
• 0 2 ? Q ) Abrid á 2401 por 100 v 
ODÑO ESPAÑOL. S 
Ayudantía de marina de Matanzas—DON FEDE-
KICO ESTUAC Y JDSTO, ci>pitáu do Irogata de la 
armada y de este puerto y ayudante militar do 
marina del distrito. 
Habiendo «parecido eu 'a tarde del día diez y nueve 
de mayo del próximo papado año y como á dos millas 
al NO. do la hoca de esto puerto, nx bote al garete, ds 
pino, de bastante n o y cún 'as dirm iisiones s guientes: 
«•.lora IS ¡>i'". :;-.iuiga 5 piéí, puntal á—2 piés, pintado 
i3.» verd'j y el fondo color rojo, cou un rótulo en la 
pipa que diie "Saratoga," se hace público por este 
medí a fin do niie loa que s» consideren dueños de di-
u'aa embarcación, se presente cu el término de un mes 
¡l contar desde la publicación de este edicto» A deducir 
nu derecho en la ayudantía d* naViiVft da este dis-
Irifo. 
Matanza*, encfo V de 1890.—Federico Estrau. 
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F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Uipotocarioa do la Isla dt 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
yuifipi&dores. 
A C C I O N E S . 
Banco EapaHol de la Isla de Cubi. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Forrocarri-
les unido* de la Habana y Al-
macenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hiorro 
de Cárdenas y Jácaro 
Uomp&Cía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía do Cammoo de Hierro 
de Mívíanzas á Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoa á Villaclara. 
Com])añía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ccmpsñía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rlcana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Refinería do Cárdenas 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
Íiósito de la Habana ligaciones hipotecarias de Cien-
'neiros r VÍ|Uiol»r».¿,:.i 
Cédulas Hipotecarias 
106 á 116 
41 á 42i 
6{ ¿ 7Í 
54 á S2J 
U 4 I J 
8 | á 9i 
2i D á 1 







\ & par 
34 á 5 
76i á 761 
40 á 33 
31J á31 i 
32i á 31 
52 á 48 
20 á 10 
55 & 38 
35 á 6 
96 á 90 











S E E S P E R A S . 
Enr? l l Saratoga: Veracruz v escalas. 
. . 11 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
12 Niceto: Liverpool y escalas. 
12 Carolina: Liverpool y escalsfl. 
. . 13 San Agustín- Vigo y ttsoiRBé¿ 
. . 13 City of Waohiügtóii: New York. 
. . H Montevideo: Cádiz y escalas. 
•.: 14 Aransas: Nueva-Orleans y escala*. 
.. 14 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . IR Manuel*: Puerto Rico 7 «»oaia«, 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Vizcaya: Progreso y Veracmn. 
. . 15 Washington: veracrur. 
. . l'i Séneca: Nueve Ygík. 
. . 18 Reirá M? Cristina: Progreso y eocalaa. 
. . 18 Niágara: Vcracruz y escalas. 
.- 18 Vercailles: Havre y escalas. 
-. 18 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 19 Flandria: Vcracruz. 
20 Citr nf Alozandria: Nueva York. 
. . 24 B. Iglesias: Pto. Riño v MnmW. 
.. ?5 ' "astellano: Liverpool y escalas. 
. . 25 Cádk: Liverpool y escalas. 
.- 26 Yumnrf: Nneva^Ypr^. 
27 Pedro: LivoVpécl y encalas. 
28 Enrique: Liverpool y escalas. 
FKró. ':• Onzaba: Nueva York. 
. . ' R iíanualita f María: P. Rico y esosliub 
7 Habana: Colón y escalas. 
S A L D R A N . 
Ener? '0 ».T»nr«1U.a v Ms,Hn- T»nnrf.o jt\f¡n r acoi'fc: 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escala». 
. . 10 Méndez Núñoz: Nueva York. 
. . 11 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 11 Saratoga: Nueva York. 
11 Ramón de Herrera: Canarias. 
. . 13 City Wnshinton: Veracruz y escalas. 
. . 14 San Agustín: Colón y esoftlas. 
. . 14 Aransas: New Orleans y eaoalas. 
.. 16 - »tv -IÍ Atlanta: New York 
. . 16 Washington: 8t. tíazaiire y eeoftlaB. 
. . 18 N:áeanv N u-v.i Y-irk. 
. . l'J Veráa 'les: Veracruz. 
. . 20 Manuola: Puerto Rico v oaasla .̂ 
, . 20 Jity qf Aloxandria: Veracruz j a«cal»3 
. . 23 -̂ Mioca: New York. 
. . 27 Vumuri: Veracruz y escalas. 
. . 31 ftpJaomero Iclsfas: l't̂ . huo , A«rs:a» 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
/^AQ Nueva York en 10 días goleta americana Sa-
Kjyjíf fui, y Ellen, canitán Henley, tons. 563, trip. 8, 
á Harrios y Cp.—A las 4. 
Día 9: 
1 A 1 umpa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. atno-
^ ^ ^ rlcano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 44. á Lawton y Huos.—A las 6J. 
/ ^ i 1 Cárdenas en 10 horas vapor americano Citv oí" 
V i í Columbia, cajiitán Pierce, tóns. l.é'f.'i, trip. 40, 
á Hidalgo y Cp — A las 7: de tránsito. 
¿31 O Nueva York eu 4$ días vapor americano City 
V Í A i,f Atlanta, capitán Leighton, tons. 1,155, tri-
piilaiMi's 40, á Hidalgo y Cp.—A las lOJ: cou carga 
general. 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Matanzas y otros vapor español Emiliano, capi-
tán nengoechea. 
Día»: 
Para Caj o Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Veracruz vapor alemán Flandria, cap. Hahn. 
Nueva-York vapoa americano City of Columbia, 
capitán Pierce. 
Progreso y escalas vapor inglés Gardenia, capitán 
Rutber. 
Habana. 9 de enero de 1890. 
COMANDANCIA GENERA!. DE I.A PROVINCIA 
DE LA HABANA 
V GOBIERNO níIMTAR. I»E LA P I C A Z A . 
ANUNCIO. 
E l guardia que fué do Orden Público, Manuel A l -
van-z Moreno, cou res'd ncia en esta capital, y cuyo 
domicilio so ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora bábil, con el 
fin de enterarle, de un asunto que lo concierne. 
Habana, 31 de dieiembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Mart í . 3.2 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desde el día 10 del corriente mes so dará principio á 
la venta do los 17,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario námero 1,322, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 21 do enero del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de en valor 
total en la forma siguiente: 
l í i imero de Importe 
jiremius. de los premios. 




10 de 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones de P00 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primor premio.... 
3 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 








Son.. . . 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 4 de euerovlo 1890.—!E1 Administrador 
Central. A. E l Marqués de fíaviria. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTHIBDCIONBS. 
Venciendo el día de mañana el primer plazo seña-
lado á loa contribuyentes do este término municipal 
para pagar la contribución por el concepto de Fincas 
Urbanas, correspondiente al segundo trimestre «leí 
actual ejercicio económico de ISiü 90, así como de los 
recibos de trimestres anteriore» que no so habían 
puesto al cobro por rectificación de cuotas ú otras 
causas, en equivalencia á la notificación 4 domicilio, 
que antes so hacía y que ya no tiene lugar, por dispo-
sición del Gobierno General de esta Isla, fucha 2 de 
setiembre de 1887, se concede un último plazo de tres 
días hibiles, que empezará á contarse donde el día 11, 
terminando el 14, en loa que estará abierto el cobro de 
dicha contribución en esto Banco babta las tres de la 
tarde, y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen d"ntro de 
dioltos tres días, incurrirán definitivamenie, desde el 
"'OJ'jclaswe, en el primer grado de, apremio y pagará 
el sVor-P'O íu'^-6 total irnPorte p4 recibo talona-
rio, según establece0', "¡feulo 14 reformado de la 
In^ru.jción para el procsuR^0 ctmtra lo8 deudores 
á la Hacienda Pública. 0 *** - . 
Lo que se anuncia al público en cumpiur1 6 
dispuesto en la citada Instrucción. ^ 
K iba na, 9 de enero do 1890.—El Sub-Goberno^' 
fife Qqdoy Garda. J m 3^ 
M c v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres E . Pierce—R Le Bert—H. Rei'zcnsten—II. 
Meyer—F. Muller—E Sherman—V. Quinterez—V. 
Easer Rita Morales y 4 niños—Leopoldo Miranda— 
E.stebaii Soto—J. H. Gregory—Francisco Santana— 
Julián Martínez—Eduardo Pajaiín—Isais Cabrera— 
C. 8, Wood« atd. 
De N U E V A Y O R K en el vapor americano C i tyof 
Al lanta : 
Sres. E . Sarsola—G. Blandino—D. Hezman—H. 
11. Humbujir—T. Mendoza—J. Danabor-Total, 6. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano City 
of Columliia: 
Sres. James Fredorick—H. V. Kellner—Albert 
Catlerfield. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. R. Philip—Francisco Crosto v Péñora—Edu-
viges Carbonai y 1 niña—Francisca Fernández—Jo-
sefa C. García—Manuel Alfonso—Emilia Quin'ero— 
Pedro Navarro—Benito Cúndales—Carlos O'Reilly y 
2 hijos—Mercedes Borrero—Candelario Cárdenas— 
Julio Penal ver—Rafael Aristi José González—Ma-
nuel Rio—Antonio Gutiérrez—Cecilia de la Cruz— 
Calixto López—Miguel Escalor—José Fernandez— 
Petra C. Cano—Antonio Canaleja—Bornardino M. 
García—Venancio Cuervo—Augustres Feglón—Loo-
poldo do Vera Valdés—María del Carmen é hija— 
Agustín Gonane—Facundo Acost^ y 2 niños—Anas-
tasio Cueto—Avelino Casanova—G. García - Fran-
cisca Delgado y 4 h\jos—Miguol Forment—M. Rodrí-
guez —Esteban García—Gabino Diaz—Manuel Mar-
tínez y Sra.—Laureano Alvarez. 
M e r c a n c í a s I m p o r t a d a s . 
De Nueva York en la goleta americana Sarah u 
El len: J 
Consignatarios: 615,000 kilógramos carbón de pie-
dra. 
R. Trufl'ín y Cp: 190 bocoyes vacíos para miel. 
Do Cajo Hueso eu el vapor americano Olivette: 
C. García: 10 cajas pescado en hielo. 
De Nueva-York en el vapor americano City o/At-
lanta: 
P a r a la Habana. 
J . Codina y Cp: 00 tercerolas manteca, 50 barriles, 
71 s. frijoles y 15 c. tocino. 
Galban, Rio y Cp: 250 s. harina, 50 tercerolas, 16 
bocoyes manteca, 20 barriles papas, 1,667 s. maiz, 486 
pacas heno, 10 c peras, 15 barriles manzanas. 
García, Sorra y Cp: 200 s. harina. 
M.irtíncz, Méndez y Cp: 50 tercerolas manteca. 
Wing Yung Yick: ot bultos palitos perfumados, fi-
deos, abanicos dé boja do pa ma y efectos do p p 1. 
Lawton y Huos: 338 barriles papas y 5 idem man-
zjnas. 
Garrí, Fernández y Cp: 250 s. harina. 
Barrios y Cp: 150 barrilo. p'pas. 
L . Mojarricta: 15 c. mantequilla. 
Wed A. G Heinecken y Zoonon: 80 c. quegoi. 
R. Alvarez: 50 c tabaco breva. 
Van Nicvelt: 100 c. queso. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera con frutas, legum-
bres, carne y pescado, 
J . B . Carberry; 80 tercerolas manteca y 12 cajas to-
cino. 
.fosé Lloret: 1 nevera con 102 bultos legumbres. 
C. W. Pinson: 50 tercerolas manteca. 
José Guztpán: 5 bultos drogas, 2 barriles manzanas, 
1 bulto auna mineral, 2 c efectos para droguistas, 21 
c^jas botellas y 4 c. cilítálería. 
Gutiérrez. Alonso y Cp: 1 c , 2 atados efectos de 
madera, 1 c , 1 cuñete pintura, 5 barriles resina, 1 ba-
rril lietún (en duda), 22 bulto» ferretería, 2 huacales 
romanas, 2 fardos, 1 c. pabilo y mechas. 
R. B. Pegado: 1 barril cristalería, 1c. temillai, 1 c. 
cacao, 1 bulto etiquetss, cuadros y madera, 1 c. mues-
tras, ruedas, juguetes, goma, pistolas, drogas, tipos, 
etcétera. 
Lastra y Cp": 8 juegos cuérpos para carros, 37 pares 
ruedas y ejes y 1 c. tontillos. 
J . Menéndezy Cp: 2 c , 1 barril muestras de crista-
le.ía, teji os y quincalla, 3 c. y 2 bultos cuero. 
Sabatés. Huo. y Cp: 1 c. drogas. 
J . BorboHh y Cp: 30 c. vidrio, 
Antonio Alonso: i c. madora labrada y X c. pasado-
ves do hiorro) 
Benito Alvarez y Cp: 8 bultos herramientas y 3 far-
dos lona. 
Excmo. Sr. Capitán General: 18 c. aisladores y 400 
rollos alambre para telégrafo. 
Alvorez y HIIOB: 153 c. máquinas de cosory acceso-
rios, 7 c. y 5 barriles cristalería. 
Ji sé Sopeña: 43 ctyas máquinas de coser y acceso-
rios. 
F . Pérez y Hno: 5 c. planchas de hierro y 11 bultos 
material para baúles. 
R. I , Saavedra: 1 fardo, 1 barril drogas, 6 cajas id. 
y efectos para droguistas, 2 c. productos químicos, 3 
fardos corchos y 1 barril drogas. 
B Sturtz y Cp: 16 ó. aceite. 
Amut y Cp 2 bombas de vapor. 
W. J . Templeton: S o a'g dón torcido. 
L . CHgigal: 2 piezas fundidas. 
Presa . Torre: 25 c. herramientas, 3 bultos furreto-
ría y '0 c pintura. 
Pomas, lino, y f'p: 5 c. perfumería. 
Brinckcrtoff y Cp: 42 bultos maquinaria. 
Hnmara y Cp: 7 bulaos oflálalerli y lámparas. 
Femando Solozabul:: 3 c hormas. 
Uresüudi, Alvarez y Cp: l o.,. 2 huacales ferretería 
y 2 c bmtos jarcia y esiopa 
Prieto y Cp: 2 c., 2 barriles hierro, 1 c. feÍToteiía y 
4 o. relojus. 
Aguikiá y García: 32 bultos ferretería, 1 c. bombas 
y 1 c. pintura. 
Lobé y Cp: 4 c. dulces-
S. Sopeña: 4 c. piedras y 3 cajas material litogrí-
fico. 
Isasi y Cp: 2 c. bomLaa. 
L . D. Crosemand y Cp: 15 o. libro». 
Aramba'za y H?: 6 bultos maquinaria para ingenio, 
54 bultos romanas para caña. 
Carranza y H " S c. abanicos . 
A. Verastegul: 2 bultos maquinaria para ingenio. 
Olto D, Droop: 2 o. bombas. 
T. Fernández y C?: 1 bocoy cristalería. 
J . Gómez y C'.': 1 casco, 1 bocoy id, 
Pedro ürtiz: 1 id. id. 
José Sarrá: 6 c. id., 2 c. botellas, 2 c. efectos para 
droguistas. 
Hernández y Sonsa; 1c. maquinas de pelar, drogas, 
efectos de escritorio, coleccionadores do cartas y ar-
tículo.- pura droguistas, 8 atados pacos do papel. 
B. Ackerleyy C?: 10 bar. sales. 
A. Avila: i bultos i-ierras v accesorios. 
Ilenry Clay y*Bock Co : 2 c. papel de estaño 
J . M. GaUn: 1 f.irdo tejidon. 
Lange y Lconhardt: Si c. piipel. 
J . Badil lo: 43 bultos efectos químicos y farmac'iiti-
COB.. 
F . Uauriedel y C?: 2 fardos papel. 
Várela y Rodríguez: 10 cascos, 1 bar botellas, 1 id. 
alambre para escobas. 1 fardo hilo para id. 
Constnt' tor, PlantM. Co,: 1 rollo jarcia do alam-
bre. 
J . G . GoníiUeS: h bmtos máquinas de izar y acceso-
rio?". 
José Cañiza: 2 cacos, 1 bar. vidrios, 1 huacal barro. 
J . Quintana: 4 c. ferretería, 3 tardos pabilo. 
Ingenio Central Mercedita: 163 bultos componiendo 
6 carros para ingenio. 
Masbacher y C?: 3 c. hierro manufacturado y quin-
calla, 1 c. muebles, 2 c. mimbre, 1 c. madera labrada. 
Patricio, Alonso y C?: 2 cascos. 1 tero , 2 c. vidrios, 
1 casco, 1 barril lámparas. 
Pardo y Hoyo: 4 c. ferretería. 
Tijero y C?: 89 bultos formando 40 ^apones oara 
ingenio-. 
II . Nárganes; 20balto8 maquinaria para luz eléctri-
ca. 
Compañía Española y Americana de Gas: 2 bar. 
lámparas eléctricas, 1 c. manguera de goma, 1 aparato 
envasado. 
G. W. Hyatt: 8 c. morros para '' ' 
Caetilh'in, BHo1. y C ; : 2 c.,*('i atados talabartería. 
L . A. ciussdorff y C?: 8 c , 1 barril, casco hierro, 0 
ca cos, 12 bar. vidrio, 1 bar. piedra, 4 bar., 14 c., 1 
bulto ferretería, 64 c. aguarrás, alquitrán y barniz, 2 
bar. id. Id., 5 id. pintura, 4 cuñetes engrudo, 2 bar. 
azufre, 10 fardos, 13 alados molinos y cartón, 1 atado, 
1 huacal efectos de madera, 1 c. junco, 2 c , 2 bar. ac-
cesorios para maquinaria, 1 fardo paj'el. 
E . W. .Wilsoní'Hc. barios, 1 c. papel. 
M. R. IVnvias: 2 o. id., 2 c. cartón. 
Ablanedo, Fernández y C?: 4 bultos madera labra-
da y papel, 6 id. cohetes. 
C. Cret-po: 1 o. hierro manufacturado. 
J . Martmwe: 1 c. hierro manufacturado y papel. 
Me Kesson y Robbins: 36 bultos drogas, 6 c. id. y 
efr ctos para droguistas, 10 carboyes ácido, 1 id. pro-
ductos químicos, 2 c. benzinn. 
Orden: 8 paquetes muestras y encargos. 
P a r a Cárctefid':. 
J . Lorenzo y C?: 2 cascos pintura. 190 bultos ferre-
tería y maquinaria. 
'-ompañía del F . C. de Sagua: 1 maquinaria. 
Larrondo y C?: 1 c. válvulas de goma, 1 atado ace-
ro. 
Otto I) . Droop: 9 bultos cuerpos para carros, 55 e-
jes y 110 ruedas. 
. Mariboua, Laya y C ? : 15 bultos ferretería, 6 id. he-
rramient>8. 
Amézaga y Cp: 3 cajas instrumentos de agricul-
tura. 
Jorríu v Vadal: 1 rollo lona. 10 bultos ff rreteiía. 
Arobe, Arrondo y Gp: 30 tercerolas manteca, fi ba-
rriles cbich-irrón, 50 sacos harina. 3 tercerolas jamo-
nes. 10 barriles frijoles, ^ huacal retrato. 
Alvaró y Cp: P-) tet .erólas, 3 bocoyi-p, manteca, 6 
barriles carite sálida, ¡50 sacos Larina, 25 barriles pa-
pas 
Rabato y Cp: 93 corte" do pipas para aguardiente. 
7 boco .cs f.mdos para idi-m. 
Mirares, Rad'rlat y Cp: 3 cojas romanas. 
Ferrán é Ibarra: 1 ci'ja, l l cascos vidrio. 
T. Kehentquc: 4 caja rom.mas 
M. Jatien l l l-ultos madera labrada. 
M iril • Giai.crt: 6 oigas hillciía ordinaria. 
M. Carreu: 3 CSJHS mádt7ñn5t>fj<lar 
Ordo/i: 8 paqu- te» muestras y encargos. 
S n t r a d a e d e cafeotaja. 
Día 9: 
De Cuba v.ipor Aviléa, capitán SfoBddea: con 100 re 
so», ISO»» sacos azúcar, 78 socos café y efííctos. 
—^-Malas Aguas va.or Tritón, capitán Real: con 70 
tercios ta buco. 
—^Gnancs coleta Especulación, patrón Felice: con 
241 tercios tabaco, 100 sacos carbón y efecto*. 
1', i tro'eta Ángelita, patrón Llovel: con 500 sa-
cos carbón, 29 tercios tabaco y etfictoa. 
Arr-yoa goleta Lince, patrón Molí: con 600 sacos 
carbón. 
Dimas go'ola Amable Rosita, patrón Bernaza: 
con 700 sacos carbón. 
Rio del Medie goleta Segunda Rosa, patrón C a -
bruja: cou 1000 sacos carbón. 
Morrillo goleta Feliz, patrón Enaeñat: con 150 
varas maderas. 
Mantua goleta Nuevo Hilario, patrón Pujol: con 
P00 sacos carbón. 
Teja goleta J . Catalina, pat. Ostra: con 800 sacos 
carbón. 
Arroyos goleta Júcaro,. patrón Aguiar: con 970 
sacos carbón. 
Arroyes goleta J . Jaime, pal Padrón: con 1,150 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 9: 
Para el Mariel gota Altagracia, patrón Maran es: con 
efectos. 
Arroyos goleta Júcaro, pat. Aguiar: con efectos. 
Arroyos gta. J . Jaime, pat. Padrón: con efectos. 
Baracoa gta. Aguila, patrón Danza: con efectos. 
Cárdenas gta. Juan Toralla, patrón Valent: con 
efectos. 
^Berracos goleta Tres Hermanas, patrón Frasquet: 
con efectos. & 
Buq,taos coja. i 'SKictro ab ier to . 
Para Nueva York, vap. esp Méndez Núfiez, capitán 
López, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y encalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca, por i-obriiios de Herrera. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo CB-
pañol Ciudad de Cádiz, cap. Gardóu, por M. Cal-
vo y Comp. 
Canarias, vía Caibarién, vapor esp. Ramón de 
Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos cíe Herrera. 
Filndelfia, gol. amor. Oliver Pecker, cap. Hall, 
por H. B. Hamcl y Comp. 
o u q u e s q u a s e b.an d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amor. Hutchin-
son, cap. Baker, por Lawton linos.: con 277 ter-
cios tabaco, 277,000 tabacos y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton linos.: con 80 tercios 
tabaco. 4,100 tabacos y efectos. 
Matanzas, goleta americnua Graco Davis, capi-
tán Dyer, por R. P. Sta María: en lastro. 
Sagua. vapor nmericauo City of Atlanta, capitán 
Loigton, por Hidalgwy Cp.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vapor alemán Flandria, ca-
pi'án Hahn, por Falk, Roblsen y Cp: de tránsito. 
Maiaozas y otros vapor español Emiliano, capi-
tán Bengoechea, por Codos, Loychato y Cp: do 
tiánsito. 
Projrr so y escalas vapor inglés Gardenia, capi-
tán Ruther, por M. Calvo y Cp: en lastro. 
B u q u e s que h a n a b i e r t o r e g i s t r e 
h o y . 
No hubo. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 8 






Miel de abejas galoneé 








i tracto de l a c a r g a do b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco t ercios 357 
Tabacos torcidos 281.100 
L O N J A D E VÍVEEES. 
Venias efecfuaclas el día 9 de enero. 
Flandria, do Hamburgo: 
200 sacos arroz ncmi'bi corriente 71 TU. ar. 
Jínina María Crintina, de Santander: 
12 cajas chorizos I . Patac Kdo. 
00 cajas chorizos L a Luz 13̂  rs lata. 
Beta, de Halifax: g & S i 
230 tabales bacalao qtl. 
100 id. robalo $5^ qtl. 
ICO id. pescada $4 qtl. 
M. y María, de Puerto-Rico: 
130 sacos café corriente $24i qtl. 
125 id. iJ . id $241 qtl. 
Almacén: 
150 sacos arroz fomilla corriente.... 7J rs. ar. 
100 sacos idem idem superior.. 7i rs. ar. 
s á la cim 
P A R A G - I B A R A . 
Polacra goleta Habana, patrón Esterella. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. Do más 
taromeB, tn patrón á tordo, 833 (Jft-9 6d-10 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
V A P í m E h U J O K I l E O S F R A N C E S E S . 
S T . E r ^ Z A I H E Í F R A N C i M 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a r n c ü t e s o b r e e l d í a 1 6 de e n e r o 
á l a s 9 do l a m a í i a n a e l v a p o r - c o -
r r e o f r a n c é s 
' c a p i t á n fearsi'.ldat. 
A d s n i t o c a r g a p a r a S A I T T A Í S T D B R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . X.os c o n o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n t e -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n ex-
p e c i f i c a r e l p e s o bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 d e o c e r o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s C o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n a i g n a t a r i > c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
Se s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a , IJOS u l t o s d e ta baco , p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i ¡ 5 > s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n CUTO r e q u ..sito l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á xeu.; - -sable á l a s fa l tas . 
P l e t o p m . d e fcabacoa 3t. 
N o s e a d m i t i r á ningxtn bul to des -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y .teducidoa, i n c l u -
y e n d o á los d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a u a c o n s i g n e t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M Q M T ' H C S y C * . 
851 8' 9 8'-8 
Güila liiie of M m i 
LINEA DE VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
do la Isla de Cnba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos" la atencién de loo copieí-cianter. y hacen-
dados. BSbffa laó nunierdaas ventujas <iue ofrece esta 
nueva linea, además do los hajOB tipos de fletes que 
tiene establocidoB. 
Loa vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes do la Habana (a) San José, y así se ahorran loe 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
enperados, o*1'.. ^tS. 
Para ia maiiumaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar ¡1 algiin punto do la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada (Urectiinente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea os la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
S i -Vap*»* 
Saldrá do Londres el día 5 do onoro próximo, 
ídem de Amberes el día 15 de idem. 
Recibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cai-
barién y Cienfuegos, en las condiciones arriba men-
cionadas y tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar esto vapor, 
pueden tclegraliar á sus agentes que son los siguientes: 
E u Londres.. . . Srcn. .p. Bigland y Cp. 
lín Amberes Daniel Steinmann Haghe. 
En la Ilabona.. . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 
C1913 15-2.̂ 1 
DB LA 
A N T E S D E 
AMONIO \ m % 1 
V A P Ó R - C O R R E O 
1 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá para Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona el 10 
de enero á las cinco do la tardo, llevando la oorrec-
poudeucia pública y do oficio. 
Admite carga y pusaieros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz aolamtnto. 
Los p-iSfeporteH . •• entregarán, al recibir ios blile^í 
do puupj.c. 
Las pólizas de caxna saflnáfcí» Por ios consignata-
A<>n mxtcB ae correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo husf a el dia 8 
De icds pormenores impeudrán sus consignatarios, 
"il. ÜAiLVD Y C03IP. , Oíidos n. 28. 
I n. 2á S13-1E 
Ijin^a d® Wew-lTork 
•an c o m b i n a c i ó n c o n i o s v i a j e s á 
S u r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o 
A m ó r i c a . 
Serán treo viajes menHUtiles. saliendo los vaporea de 
«ta puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
•la oada moa. 
E L V A P O R 
MENDEZ NÜÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Mew-York 
el día 10 de enero, á loa cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato quo est» antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneao. 
Tamhién recibe carga para ínglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Arasterdam, Rotterdam, Havro y Amberes, 
eon conocimiento directo. 
í.a Qárga ao'rocibe hasta la víspera de la salida sala-
mohte por el muelle de Caballería. 
L:; .rrospondencia sólo se recibe en ia Adminlatra-
oión de Corrooo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólixa 
flotante, así para esta línea come para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
so embarquen en sus vapores. 
Habr-rio. 12 de diciembre do 1889.—M H A L V O Y 
CP» Oño.ios n'.' 28. í n 27 312-1 B 
LIErEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y váporéd do la costa Sur y Norte del Pacífloo. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá el dia 14 del corriente á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe adornáa carga para Vigo y todos los puertos 
del Pacífico. 
L a carga eo recibe el dia 13. 
Vapores-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de enero el 
mágnífico y rápido vapor 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
So advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia iiuportadaf por estos vaporee, po-
gju iguales dercchoB quo importadas por paliellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las diudades importantes do Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
De más pormouores impondrán Amargura número 
S.—Consiimolarios. Bridat. Mon'ros y Cft 
350 m-x 8 1íW 9 
P a v a N u o v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MiÉncox.KS á las cuatro de la larde en el orden si-
gitlení£: 
Se adoiton pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
cas directas para Hoag Kong (China). 
De máe uormenort-.q dirigirse á Morc&deree 36, sut 
oonslgn-itarioa, L A W T O N HEHM a.N08. 
TÍ »9 E 
TAPOR ESPAKOL 
c a p i t á n D . O - e r m á n P é r e z . 
Establecida deíiuitivamoote lu lluea do Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce del día, tocáiido eu Caibarién para lo» 
puertos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-ara - jh i co , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de O-ran C a n a r i a 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería has-
ta Ol 9 incliiHiya. ^ 
Lo* señores pasajeros podrán embarcar por el muo-
11o de Luz, encontrando a bordo las comodidades que 
ofrreen sus cámaras preparada* expresamente p ira 
estos viejos, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera tíátnafa $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se despacha por sus armadores los , 
S r e s . S o b r i n o s d é í l é r r e r a . 
SAN P E D R O 26. 
I 1S 10-d 
KEW-YORK & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y - O R H : . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S DE E S T A C O M -
P A S I A . 
Saldrán como signo: 
D B N E W - T O R K 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E M 
I.OS SABADOS A L.AS 3 D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Enero 4 
C I T Y C P W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A i 11 
C I T Y O F A L E S A N D Í t I ' i - 15 
C I T Y O F C O L U M P I A 18 
YUMÜRI 22 
N I A G A R A 25 
D R I Z A B A 29 
D E L A H A B A N A 
LOi* JÜKVES Y 1^)8 SABADOS A I^AS CDATííO 
D E L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A -4 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
S A R A T O G A 11 
C I T Y O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A . . . . . i 18 
S E N E C A ¡ . . ^ . . j é - . . ^ . . . . 23 
C I T Y O F WASHING.TOÍÍ 35 
C I T Y O F C O L U M B I A 80 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 'a 
rapidez v xoguridad do Í«3 viiyes, tienen exoolentes ot -
j modidadop para pasajeros en sua espaciosas cáxr.arar. 
También se llevan ú bordo «neleato; coolneroij t -
| p'tñole:1 y •raí.ceses. 
B, L a ékrgi se recibo on el muelle de Caballería hoect 
* ia r'^per-i de! día do la salida, y se admito carga par*. 
, £n-...- tAaif'-argo, Dráaen, A-is.^rdan, Rotter-
I dam, t \ itré'p -V-Tibare*. para Buenoá Aires y Monto-
'.ridno á .V-.i ., EW3 feá*»1» á 85 cU. y Rio Janeiro 76 
ato. pié cúbico con conooimieiitoh dirootou. 
La corres[jondenoia so admitirá únicamente en la 
Axlministraolbr. í^neral de Correos. 
Se don boletas de viaje por los vapores de ceta línea 
directamente á Liverpool, Londres. Southampton. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, Whlt» 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de olnt Naralre y la Habana y Naw-York y el Havre. 
LIWEA E N T R E NUEVA Y O R K V C l E N E U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
í . y Los hermosos vapores de hierro 
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ViRO.. . . . 
Coruña 
Santander 
















T.ivAroo'd.. . . . . . . . . . . 
capitán A L L E N . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e Nev7-T"ork. 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Enero 
C I E N F U E G O S 
QP'Pasajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 









N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Paoíñoo, 
Colombia y Vonozuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que proceda da la. 
Península y al vapor Sf. L Villarerd*: 
LINEA DE I A M B A M Y COLON 
E n combinación con loa vapores do Nueva-York, y 
con las Compañíoc de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y mascas do las 
mercancías. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Sonta Marta. . . . 27 
Puerto Cabello.. 29 
. . L a Guaira 1 
. . Sgo. de Cuba.. 4 
Habana, 2 de «gasto i$ 
28.97 
Días. LI.¡COADAS, 
— A Sgo. de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.. . 
. . Puerto Cabello. 
. . L a G u a i r a . . . . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
. . Habana. .; . . •„« 
Í S ^ a S , Gfclva y O9, 
Oías. 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n K a l m . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasejeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En i? cámara $25 
E n proa 13 
• « 4 
Pora H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y RT. THOMAS, saldrá sobre el 16 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
F X . - A . W D R I A , 
c a p i t á n Z £ a h n . 
Admita carga para los citados puertos y tamblóc 
trasbordos con conocimientos directos para los si 
guientes puntos: 
Í T n r / Y n í í * LONDRES, Southampton, Grimshy, 
U i U l u p a . 3,̂ 1 LIVERPOOL, RREMEN, AMBB-
BBb, Rotterdam, AHSTERDAM, Bordeaux, Nanto», 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenbnrg, Sr. PE-
TBRSBURQ y LISBOA. 
América del Sur: £ r D E ^ A ^ O : 
Santos, Paronagua, Antonina, Santa Catharina, Rh 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOK 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A c C q . CALOÜTTA, Bomhay, Colombo, Eenang, 
1-i.aia,. Singapore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
X {V-ína • Port Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Ba) 
¿ U - l l L a . . Mosaelbay, Knisna, Kowie, East Londor 
y Natal. 
A l l S t r í l l i a r ' Al>ELAir>B» MELBOURKB y SID-
CVhQPrvflninTV L a carga para L a Guaira, Puer-
W U O C l v a u l U I l . t0 Cabello y Curazao ee tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa j unos cuantos do 1? Cá-
tnara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgt 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe cu la Administra 
oión de Correos. 
Para mis pormenores dirlglroe & los consignatarios 
oalle de San Ignacio número 54. Apartado de Correr.» 
M T . — F A L K , B O H L S E V V r p 
P L Í A N T S T E A M S H I P I ÍDÍE 
A l-Tew-"üTork e n 7 0 b o r a s . 
ÍÍOS rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loi 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con o.-c . , 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trene?. 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio alcu-
nô  pasando por Jacshonville, Savonnah, CharlesDon 
Rlchmond, Washington, Filadolfla y Baltimore. R» 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, chica 
io y todas las principales ciudades de loa Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con laa mójate-' 
líneas de van eras que Balen de Nbeva York. Billete-
do ida y vuelta á Isfueva York $90 oro americano. Lo¿ 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatario» 
L A W T O N k E R M A W O S , Mercaderes n. 85. 
J . D . Haahagen, 261 Broadvray, NueTO-York.— 
O. B . iFusté. Agesta CíOQéf&l Y ^ W - , „ 
Vapor 6fc Alava. >5 
Debiendo hacer reparaciónes, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 118 31-D 
^dft^ VAPOR ESPASOL 
A . 
DE 
D E L . C O L L A D O T C O M P ! 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E : * BBníANAÍftS D E L A HABANA A B A -
HJA-HOKDA, R I O B L A S C O , SAN C A Y E T A -
NO V M A L A S AGUAS V V I C E - Y E K S A . 
Saldrá do la Elabnna los sábados á las diez de la no-
ehe. y Uceará á R:iii Cayetano los domingos por la 
tarde, y ú Malas Agües los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismoslunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los flotes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres, F E R -
N A N D E Z . GARCÍA y C?. Mercaderes 37. 
í ; n . 33 1IW-1 K 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N en dique para 
carenarlo y forrarlo en cobro, se ha dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del viaje que emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á los cargadores es 
con el objeto de quo aprovechen los viajes que faltnn, 
para proveerse con anticipación de las mercancías 
puedan necesitar mientras se realizan las obras indi-
cada«, quo harán perder al vapor dos viajes próxima-
mente do su itinerario 
Para facilidad de los señores car i&dores, se pondrá 
á la carga una goleta, cuyo nombre y fec has de salidas 
se publicará en los principales periódicos de esta ca-
pital. 
Habana, 7 de enero de 1890. 
•¿ W 8 9 
E M P R E S A 
DE _ 
SÜSÉS VAPORES ESPAÑOLES 
7 0 B H E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DJ£ S O B H I I í O S D E ü E R J i E I t A , 
V A P O R 
MANUELITA \ MARIA, 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de ene-
ro á las 5 de la tardo para los de 
N u e v i t a a , 
G i b a r á . 
B a r á c ó á , , 
C S - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará encala en Port-
au-Princo (Hpití.) 
Las póllz-is i>»ra la carga de travesía solo se admiten 
bosta el día antéiior do 0U salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevitaa.—Sr. D. Vicente Rodríguea. 
Gibara.— SrcsáBilva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantdnamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—íires. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Princo.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D. José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—líres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Vallé, Koppiach y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Fedderson y C? 
So despacha por Sobrinos do Herrera. San Podro 
26, plaza do Luz. 125 8I2-1E 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Bste vapor saldrá de este puerto el día 16 de ene-
ro á 'as 5 de la tarde, para loa de 
N u e r i t a » , 
S a g u a de T á n a s n o , 
B a r a c o a . 
G-uantanarao . 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
j'ievitaa.—Sr. D. VicentK Rodrigues y Cp 
(l'banL—Kr. D. Manuel da Silva. 
vihzém^-r* fixuaiCJO*-***- "* •— 
Baraooa.—Rre». Monób y Comp. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp; 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
He despacha por SOBRINOS D E C E R R E R A , San 
Podro admoro 26, plaía de L i u . 
I o. 25 » 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 do enero, retomando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tardo 125 31-D 
Esta empresa tiene abierta una píl'^a on a l J D . S . 
Lloydsde N. York, bajo la cual asegura taütolaí 
mercancías como los valores que so embarquen en ana 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura oiga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro SR, 
pitea dsXus. 125 118-1» 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor saldrá para 
S a g u a l a Q r a n d e y C a i b a r i é n 
los miércoles de cada semana desde el miércoles 1? 
de enero próximo. 
6 ' V L I D A 
de la Habana á las 6 de la tarde, llegando á Sagua 
los meves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los sábados á las 5 de la maña-
na después de la llegada del tren de pasajeros y llega-
rá á la Habana tocando en Sagua, los domingos á las 
9 de la mañana. 
Se despachan por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 26, plaza de Luz. 
125 27-D 
6IR0S DE LETE 
1 2 , A M A R a t T R A X 
' H A C E N P A G O S P O R C A B L H . 
GUIAN LETEA8 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demái 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Estadot-
Dnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provine!» y pueblos chicos y grandes de España, IIIM 
Saísaros y Cana?!»* 
3 , O'RBÜiliY 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Qirari letras sobre Londres, New-York, New-Or 




Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibka, Mahón, y Santa Cruz do Tenerifa. 
Y E N E S T A I S L A 
ubre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Jalbarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
lonctl-Suíritns. Santiago do Cuba, Ciogo de Avila 
f anzanillO; Pinar del Rio, Gibora. Pnw-to-Princlp*, 
(tanft*M¡ - -• n - 29 •'«*-T E 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
íLiCEN PAGOS POR E L CABLÍ 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
7 éfiry.n l a í i r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
«OBKE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
KaANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERACRUZ, 
TIEJiCO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PON-
CE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PARIS, BUTI-
OEOS, LYON, BAYONNL, OAMBURGO, B R E -
MEN BERLIN, VIENA, AHISTEPDAN. BRU-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GENOVA, 
ETC., ETC. , ASI COMO SOBRE VODAS LAls 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAD 
BSPANOLAS, FRANCESAS, É INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS.UNINOS, Y CUALQUIE-
RA OWRA OLASB J5S VAItOBB» P17BLSCr.E3k 
ATEITCI01ír.""SEGTOD0 CERTIFICADO. 
LA DE MAIITINI E ROSSI es la ún ica que además de 30 medalla& 
tiene el DIPLOMA DE HONOR por ser la que hace mayor 
exportación y que graraní iza J u a n Brocchi con 
l a etiqueta 
Industria 138. X B H O C H I IT Co. ludustria 138. 
UNICOS IMPORTADORES PARA LA ISLA DE C U B i . 
Esta marca viene falsificándose cou etiquetas de dibnjos y colores pare-
cidos IÍ la propia, aunque con nombres supuestos y de fantasia. 
Hemos pedido certificados, qne hoy empezamoe á uublicar, referentes a 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos demuestran la in-
noble competencia que quiere hacerse á nuestro 
L E G I T I M O V E R M O U T H TORUNO. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMERA D I COMMERCIO E D A R Í I 
1)1 TORINO. 
Si dichiora ebe sugli oloi cbi dei Commercianti ed 
In luhlriali di Torito podsoduti da questa Camera di 
Commercio ed Arti non trayasi iscrilta la Ditta 
Truebat. H.'rmano?, Sucesores de Trueba y C? 
Si rüafcia la presuntB dicbiura per oqui cffetts dio di 
rajíiono sulla riebiosia del S'gnor G ovanni Broccbi. 
Torino 2t Juplio 1889 — I I Vice-Presidente, Pie-
tio Jíertttti-—II Vice-Seirretirio, Aw. Seb. Dogliotti. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMARA D E COMERCIO I A R T E S 
D E T U R I N . 
Se declara que en los registros de Comerciantes ó 
Industriales de Tarín que obran en esta Cámara do 
Comercio y Artes no se halla Inscrijjtu la titulada 
Trabas Hermanos, Sucesores do Trueba y C? 
Se expido la presente declaración á sohntud del 
seüor Ju.m Brocchi. para los efectos oportunos. 
Tu'íu. 21 julio 1SS9 — E l Vice-Presidente. Pietro-
Bertetti.—El Vice-Secre'ario, AT?Seb. Doglioiti-
Signo el certifleado del Cónsul de España, C. Gani. 
X J 2 S r V I I s T O " T - O R I U O Q U E 1 T O L O E S . 
Se ha puesto en venta una marca con los colores de nuestra etiqueta y dibujo inr.fa-
db y que da el vistazo. Dicha marca expresa Vino Vermoulh Torino.—Rossini Blanehi 
ni.—Sucesores de Solera, Fuente y Cn 
E n Turin no existo ni hubo sernejanto marca, y para probar este aserto, hemos pe-
dido por correo el certificado de aquella Cámara de Comercio, el que publicaremos á su 
recibo. 
Si queréis tener salud, MUCHO OJO, MUCHO OJO. 
C 1RG2 alt 16 18D 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de lu Habitúa y Aimaceuns de Regla. 
SO SITÜACrÓ» EN 81 DB U I C I L M B K E DB 18^9. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla 
Caia del Banco 
Ferrocarril de la Bahía.. 
Ferrocarril de la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Caja 
Documentos on cartera.. 
Acciones en cartela. . . . 
Cambio? 
Moidliario.. . . . . . . . . . . 




















P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
Cantas corrientes.. . . . . 
Dividendos por pagar.. . . 
Cuentas varias . 
Empréstitos Ferrocarril 
Habana 
Amortización de los mis-
mos 
Empréstito Ferrocarril dt 
la Bahía 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 
Dividendos por pagar en 


















B 6̂ 0 
4.658 
18.959.81316$ 786.015 49 
NOTA.—Existen en los Almacene» de la Conpafiía 150 oiyas, 6,628 sacos, 92 bocoyes, 5,022 bairiles 
de azúcar y 66,101 sacos de abono.—El Contador General, Félix de la Vega.—Vto. Bno.: E l Director, Isucai 
García Bníe. C 68 3-10 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21 , HAMIÍA. 
G I R A N L E T R A S on todas oanüdades á 
corta y largu visf o. oobro todas las principales 
plazas y meblou de esta I S L A y la de F u JÍR-
TO-BlCX?. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOBLV-
ESPAÑA, . 
I S L A S B A L E A H E S É 
ISLAS OANARIAS. 
También sobre las principales piaras do 
i? RANCIA, 
I N G l - A T E K I t A , 
M E J I C O Y 






3 1 , 
81 
O B I S P O 31. 
E 
H l O A l i G O T COMP. 
Hacen tiagoo por el cabio, giran letras A cortay larj» 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegos y Vil laclara. 
S e c r e t a r i a . 
E n cump'lmiento de lo preceptuado en el artículo 
23 dtl Reglamento, se corvoca ú los señore»- accionis-
tas á junta general qde ha do celebrarse el día 15 de 
enero del aüo próximo do 1890. • las t? del día. en 
la casa callo del Aguacate numero 128, caejuma á R i -
ela. E n dioba junta ee procederá !Í K. elección de V I -
co-Presidcnf* y tres Vocales de la Junta L rectiva, y 
so tratará do los demás asuntos á que se refier.. .̂1 ar-
tículo '25 del Reglamento; nrivirtiéndose que se verifi-
cará cualquiera que sea el uiímcro do concurrentes y 
que los trabajos de Contaduría estarán á disposición 
do los señores accionistas desd? el día 15 del copíen-
te mes.—Habana, diciembre 12 de 1889.—El Secreta-
rio, Antonio S . de Bustamante. 
C 1847 26-14d 
portantes loa Estados-Dnidoa y Exurop», así come 
tohro tod<-a j^á pP¿"Mas de B>paga y sn» proTÍnfU» 
, B i l S E L L b 
GIKO D E LETRAS. 




1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A S O - U F A . 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
P a e i l l t a n ca.ri&s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s d c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
«obre Nnevfv-York, Nneva-Orleane, Veracruz, Méiloo, 
ían Juan de Pnorto-Rico, Londres, París, ¡brrde»-, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mtlón, 
Genova, Marsella. Havre, LUle, Nantos, St. quinto, 
Dioppe. Tolouso, Venecia, Florencia, PaUnuo, Tn-
rín. Mo?lna, &, aaí como sobre todas las capitales y 
caeblou ".le 
ESPAÑA É ISIsAS C A N A K I A 8 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1 8 3 9 . 
de Sierra y O-ómez. 
Situada en la calle de Justiz, entre las de RaratíOc 
y San Pedro, al lado del café tío L a Mw'na . 
— E l martes 14 del actual á las doce, so rematarán 
con intervención del Sr: Agoíiís do la Coicpnñía de 
So.-uros Marítim-sdel Llojd Inglés, 4 .ardes do ú f.Oi' 
SÍCOS inxleseB pma azúcar, de 28 por 48 pulgn tas, i5ó 
piezas de entré blanco de algodón, do 36 yardas por 
291 áSO pulgadas; 150 idem idem, de 60 á 601 yardas 
por 2fl ;. á 31' pulgadas; 61i piezas oñtré blanco do al-
godón de 36 yardas por 31 pulgadas; 25 piezas dnl 
crudo do hilo con 2,227f yardas por 241 á 25 pulgadas; 
80 pifezns oláü blanco de hilo con 8,643} yardas por 
22A á 2,.< pulgadas; 15 dffeenas pañuelos blancos Cam-
bray, de hilo, dobladillo de ojO, tamnfio 18 por 18 y 
110 docenas paros medias medias no algodón para 
hombre, stírtido del 9 al lOJ. Habana enero 9 do 1890. 
—Sierra j oome¿. 365 4-10^ 
E l viernes á la^ doce se remarirín con intervención 
del erüor agente do la Compañía de Seguros Marín-
mos del Lloyd inslés, 172 piezas arpilleras con 5,2oá 
yardas por 40 pulsadas; 185 Idem idem do 30 yardas 
por 42 ídem; 187 idem con 5,656i yardas por 4t pulga-
das.—Habana y enero 7 do 1890.—Sierra y Gómez. 
24S 3 » 
BANCO DEL COÜEFCIO, 
F e r r o c a r r i l e s XTmcSoo de l a K a b a a a 
y A l m a c e n e s de R e g i a . 
F E R R O C A R R I L E S . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el día 15 del presente, los precios de pasajec 
combinados oon otras Empresas por Bemba, han que-
dado reducidoa en la parte correspondiente á esta So-
ciedad á los vigentes 6 & desdo^emba?_con ol rebajo 
Los ñrícToT'eVpeciales do Vilbinuev^., Ciénaga y 
Regla a Cárdenas y Colón, y de Matanzas á Cotón, 
continúan vigentes. 
Los precios especiales do Matanzas á Cárdenas 
quedan anulados, por sor meaores los que ahora ee es-
rriblocon. 
Habana, dicienibro 23 do 1889.—tf . Admimstador 
QénmaL A. X & S t Ó . C 191r5 '^-27 1M-27T> 
m m . 
A r r i s o . 
Por el vapor inglés "Ardancorrah," entrado en 
puerto e' 10 do dicumbre, úliimo, procedente de Lon-
dres y Amber-'S, llegaron 20 cascos pintura marca L y 
O números 254 á 273, consignados á la orden, é igno-
rándose qu'enes son sus consignatarios, se Íes avisa 
por este med'o para que pasen á recogerlos en loe «1-
mneenes de Denoailo de la Hi baña —Dussaq y Cp.— 
325 Oficios 30. 8-10 
MERCADO^ TACON. 
So proroga la subasta de las casillas de la galería 
hnja N. S. para el dia 1̂  de enero próximo venidero, 
la cual se verificará oon arreglo al mismo pliego de 
condiciones redactado y qao se bolla do manifiesto en 
la Diputación v en la oficina do los que suscribe-i. 
Habana, 25 de diciembre de I f 9,—L.;s cor cesio-
narios. 311 4-9 
* V I S O A L P Ü B L I C O . - C o n 
A ".ero 
tu fe ba 7 d e E -
•Ó he comprado la fonda San Nicol6r. esquina & 
Esperanza núm 55.—No hac endóme pitrén <!•• liioeñ-
üa deuda que haya sido contraída antes de enla fecba. 
Habana, 7 de enero de 1890.—José Fiador 
230 4-8 
LOS D U E Ñ O S D E L A S GOLET.A S C O S T E -ras de este puerto al de Canienas h..u acordado 
quo del día 10 de enero del presente afiO cobrarán loa 
fletes á cuarenta y cinco centavos billetes por carga. 
Habana, enero 1? de 1»90. V¿G 8 -5 
y e 
MERO A N T U i E S. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883. 
dictada para llevar á efecto la renovación de ¡os bille-
es del Banco Español do la Habana, emitidos por 
.;uenlá de la Hacienda; eu el dia da hoy so han que-
mado los eiguientes bilhesi 
10 000 de $3 de la sérle í i por valor do $ 30.000 
LMIOOde 1 ,, „ D „ da 12.0a 
10.000 de 0.50 „ „ E „ de 5.000 
20.0()0 de 0 10 „ „ G „ de . 2.' 00 
20.000 de 0.05 „ „ H „ de l.oOO 
72.000 billetes, por valor en junto do $ 50.000 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes, 
también del Banco Español de la Habana. 
1.000 de á $19 S. 1? n° 198.001 á 
199.000 $10.000 
1.000 da á $5 S. H n? 195.001 á 
196.000 5.000 
15.000 do á $1 S D n? 1.360.001 á 
1.375.000 
150.000 de á $0.10 S. G n° 
7.440.000 







2'i7.000 billetes q«e representan un valor de $ f'O.ÜOO 
Los billetes de á diez y cinco pesos llevan la fe-
cha: 19 de agosto do 1889, y las firmas en estampilla de 
E l Sub Gobernador Godoy García y de E l Conse-
jero Cortijedo, y manuscrita la de E l Cajero Árra*-
íe; y los do un peso, diez y cinco centavos la focha: 
6 de agosfo de 1883. y la firma impresa de E l Gober-
nad 'r. Jbítí Cdnocas del Cattitlo. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. R a -
na, 8 de enero de 1890.—El Gobernador—P. S.— ban 
José Bamón de Baro. 2-10 
Banco Ilispano-Colomalde Barcelona 
Df logncidn en la Isla (le Cuba. 
Venciendo en IV de enero próximo el cupón, núme-
ro 14, de los Billetes Hipotorario.- de esta Isla, enu 
sión do 1886; se procederá al pago de 61 desde el ex-
presado día. . , i i „ 
E l uago tanto de los cupones vnicidns, como de los 
billetes amortizados en el 14? soilco y anteriores, se 
efectuará presen'abdo los intcn-sados ios valores a-
oompañados de doble factura talonaria, que so facili-
tará gratis en esta Delegación. ^„SaT,a 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la mañana 
desde el 19 al 19 de enero, y, trascurrido cate nUuo, 
á las mismas horas de los Innes y martes ue cuda se-
mana, excepción hepha siempre de los sábades y ülas 
de correo para la Península. ' ' w i i„- i r 
Habanaf diciembre 30 do I S S f . - L o s Delegados J í . 
Regimiento de Caballeiía de 
Tacón B t í r a . 31. 
Autorizado este Cuerpo por la SubinspeccVm dtl 
Arma para la adquisición de 424 bcudoleias con bolsa 
y gancho y 424 mantas noncho. ir-: botiquín do. eaba-
llos y un clarín con cordones, cou s-.;geclón í los mo-
delos que se hallan de manifiesto on la oficina dal De-
tall sita en la calle dol Espíritu-Sauto núm. 2 (P. i , ne-
vo) so avisa por este medio para los qee deseen interc-
aarse en la provisión de las mismas, presenten sus 
pr oposiciones en pliego ceiTado cn la exprencua de-
pendencia hasta las ocho do la mañana del jueves Ib 
del próximo mes de enero en que so reunirá la Junta 
para ci eximen do las proposiciones Será de rúenla 
dol postor á quien so adjudique la contrata, el pago do 
anuncios y el medio por ciento á la Hacinda. 
Matanzas, 26 de diciembre de 1889. — E l Coman-
dante Mayor, Andrés Saliquct. 
'61 S-5 
EL SALON DB LA MODA. 
Queda abierta la Buecrición de «istn periódico do 
• j « ..i r.r.r. Ar. 1 COA TnAlBiuMBali l f l ,-sra laa 
UVl'IÜUtirt. ¿'VI V» " - " - " v i" " -— —-
cripcb ti que sostiene y qne aprecia peifectamcuto 
sus buenas condición»», preciosos figurines y .exto 
anif TÍO v variado. Precios de suscrieión. por un año 
$5'30—"Semestre $3'50. númerossuelt» 30 ccutavf.s— 
puco anticipado en oro. Agencia en la Hubnna, Luía 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el mter or, sns a-
irentes anfon^idoa. 
o"t.. 1 E 
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P U B L I C A D O P O R 
LA PROPAGANDA I I T E R A R I A 
OON APROBACIÓN ECLKSlASTIOA. 
Este Calendario, ocreditado ya eu los och" añoo 
que lleva de publicación, se distingue por eimi.a 
KXACTO en noticias astronómicas, el más co.aPLh TO 
-n da»os religiosos, histórico? y de uiterés general, e\ 
.„ Papa, _ 
geu de la Virgen cn una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S D E L I B R I T O 
"ST O T R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
L a excelente acogida que en el pjWico h a 
¡lalln'lo el CAI .EyDAi i lO (le L A P K O P A -
I1ASDA, lia movido ú esta casa á hacer una 
XüEVA TIHAlíA, muy extensa, que perml-» 
le rebajar los precios & 
$1 oro LA (iRUESA $1 oro 
neto, así en la edición de P A R E D como do 
L I B R I T O , las cuales contendrán ignal can-
tidad de lectura que las agotadas anterior-
mente. Estará terminada y de venta desdo 
IV del próximo mes de D 1 C 1 E M 1 J K L . 
f i r S o hacen edictonM especiales, de Ubntos 6 de 
pared, para los estahlecimicuios, inMrcalanüo sua 
¿uuncios, á precios reducidos, qne vanan conforme la 
^ ^ ^ ^ ' K T C A L K X D A I : IO CUBANO, 
edidón de LCJO, con mBgi.;r,caeei=- - idninaciop^s 
U R B A N A . 
T l E E y E S 10 D1E E N E R O DE 1890. 
Telegramas per el Cable. 
H E B Y I C I O P iLl tTICULAH 
IDiairte do la Marina. 
iáS. DIARIO O» LA MARINA. 
T E I . - B O K A M A S D E A T E R . 
Madrid, 9 ÍÍC ó fctf ) 
S de la mañana , s 
I - a G a c e t a do h o y p u b l i c a e l a c o s -
t twabyado p a r t a , á c o r o s , d a l a s a l u d 
do l a F a * a i l i a R e a l , d i c i e n d o que 
S . M . e l H a y h a p a s a d o l a n o c h © ú l -
i d m a b a s t a n t e t r a n q u i l o , a c e n t u á n -
d o s e l a 3 o m i s i ó n de l a f iebre; h a -
b i e n d o s i d o e l m o v i m i e n t o ¿le ó e t a 
« • m o j a n t e a l d e l d í a a n t e r i o r . 
Madrid, 9 de enero, á las 
8 ^ 10 ms. de la mañana. 
D e e r e c e l a e p i d e m i a de l a grippe. 
Z i a s p e r s o n a s f a l l e c i d a s e l m i é r c o -
l e s f u e r o n 1 3 3 . 
Q-ana t e r r e n o l a i d e a de l a p o s i b i -
l i d a d d e u n m i n i s t e r i o p r e s i d i d o por 
©1 S r . S a g & s t a . 
A l g u n o s d i p u t a d o s do l a m a y o r í a , 
a p a r t á n d o s e de l a o p i n i ó n de s u p a r -
t ido , e s t á n h a c i e n d o g r a n d e s es fuer-
sost p a r a c o n v e n c e r a l G - e n e r a l M a r -
tínez C a m p o s d e l a n e c e s i d a d de 
q u e a c o n s e j e á S . M . l a f o r m a c i ó n 
do u n m i n i s t e r i o i n t e r m e d i o . 
Nueva- York, 9 de enero, á las 
8 y 15 ms. de la mañana. 
D i c e e l H e r a l d , e n u n t e l e g r a m a 
d e M a d r i d , q u e S . M . l a R e i n a h a 
c o n s u l t a d o á l o s S r c s . C á n o v a s d e l 
C a s t U l o y P r e s i d e n t e s d e l S e n a d o y 
d o l C o n g r e s o , a c e r c a de l a s o l u c i ó n 
€ e l a c r i s i s m i n i s t e r i a l ; y q u e é a t a 
e o n t i n ú a s i n r e s o l v e r s e . 
A g r e g a e l c i t a d o t e l e g r a m a q u e 
S . M e l R e y D . A l f o n s o X I I I t i ene 
medios f i ebre , y q u e s u e s t a d o e s 
*ná;? s a t i s f a c t o r i o . 
Nwva- Ywk, 9 de mero, á las i 
S y 20 ms. de la mañana . { 
j H a l l e g a d o , p r o c e d e n t e de l a H a -
b a n a , e l v a p o r a m e r i c a n o C i t y of A -
leooan&rfa. 
Nueva- Tork, 9 de enero, á l a s ) 
8 y 45 ms. de la mañana. S 
£<a p r e n s a de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n e l q u e 
s © d i c o q u e S . M . e l R e y t u v o du-
r a n t e l a n o c h e f u e r t e s c o n v u l s i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r l a f i ebre ; q u e e r a 
g r a n d e s u d e b i l i d a d , p e r o q u e l o s 
m é d i c o s n o d e s e s p e r a b a n de c o n s e -
g u i r - n c u r a c i ó n . 
H u b o , e f e c t i v a m e n t e , m o m e n t o s 
e n q u e BU e s t a d o l l e g ó á i n s p i r a r se -
irlos c u i d a d o s . 
£ > e a d e l&tf d o s do l a m a d r u g a d a ha 
e m p e z a d o á n o t a r s e e n e l r o a l en* 
lezao a l g u n a m e j o r í a , 
Nusm- York, 9 de enero, á las i 
9 y 15 ms. de la maña/na. \ 
© i c e o l H e r a l d d e e s t a c i u d a d q u e 
•el S r . S a g a s t a h a s i d o l l a m a d o á P a -
l a c i o con e l obje to de p o n e r f i n á l a 
a c t u a l o r f s i s . 
L a e p i d e m i a do l a gr ippe s i g u e ex-
tendiéndose p e r t o d a E s p a ñ a . 
Nueva- Tork, 9 dr mero, á las } 
9 d é l a mañana . \ 
D o s c i e n t a s c i n c u e n t a p e r s o n a s 
J a l l e e l e r o n a y e r e n e s t a c i u d a d . 
Berlín, 9 'ie enero, á la s ) 
9 y 20 ms. de la mañana, s 
T o d o s l o s s o b e r a n o s d e l m u n d o y 
l o s p r e s i d e n t e s de l a s r e p ú b l i c a s 
f r a n c e s a y d e l o s E s t a d o s - U n i d o s , 
h a n e n v i a d o t e l e g r a m a s de p é s a m e 
a l E m p e r a d o r Q - u i l l e r m o p o r e l f a -
l l e c i m i e n t o d s s u a b u e l a l a E m p e -
r ¡a tr ia A u g u s t a . 
V a r i a s c o r t e s h a n r e s u e l t o l l e v a r 
luto . 
Lisboa, 9 de enero, á las 
10 íie ia mañana 'A 
L i a o p o s i o i ó n de l a C á m a r a "do l o s 
—" i-"'t»<»^•» i a a c t i t u d del 
G o b i e r n o c o n m o t i v o de fa c u e s t i ó n 
s u r g i d a c o n I n g l a t e r r a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a y de l a s C o -
l o n i a s , S r . B a r r o s G o m e s , d i jo q u e 
e l G o b i o r r o a b r i g a b a l a e s M r a n z i 
de q u e e s t e a s u n t o s e a r r e g l a r í a d s 
u n a m a n e r a a m i s t o s a , y q u e j u z g a -
b a i n c o n v e n i e n t e l a p u b l i c a c i ó n e n 
e s t o s m o m e n t o s de todos l o s docu-
m e n t o s q u e s e h a b l a n c a m b i a d o e n -
tere a m b o s g o b i e r n o s . 
Nueva York, 9 de enero, á las} 
10 y 20 ms. ele la mañana. \ 
SCa l l e g a d o á e s t a c i u d a d , p r o c e -
d e n t e de l a H a b a n a , e l v a p o r a m e -
r i c a n o O r i o n . 
Nueva- York, 9 de enero, á las t 
11 de la mañana. \ 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d s R i o 
J a n e i r o , e l g o b i e r n o de a q u e l l a re -
p ú b l i c a h a b í a p u b l i c a d o u n decre to 
e s t a b l e c i e n d o l a s e p a r a c i ó n e n t r e 
l a I g l e s i a y e l E s t a d o ; y d i s p o n i e n -
do q u e t o d a s l a s r e l i g i o n e s s e a n i -
g u a i m e n t e r e s p e t a d a s p r r e l go-
b i e r n o , y q u e c o n t i n ú e n de por v i d a 
lc&. s u e l d o s c o n c e d i d o s á l o s s a c e r -
d o t e s c a t ó l i c o s por e l G o b i e r n o de l 
i m p e r i o . 
Nueva York, 9 de enero, á tos 
12 y 10 ms. de la tarde. , 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , e n e l q u e s e d i c e q u e l a G a -
ce&z o f i c i a l de h o y a n u n c i a que S . M . 
o l R e y s e h a l l a b a t r a n q u i l o ; que s i 
b i e n e n l a s p r i m e r a s h o r a s de l a no-
C h a d e a y e r t e n í a b a s t a n t e fiebre, 
é s t a d i s m i n u y ó d e s p u é s , p u d i e n d o 
c o n c i l i a r a lgo e l s u e ñ o ; q u e á l a s 
d o s de l a m a ñ a n a s u f r i ó u n c o l a p s r 
e a r d i a c o . d e l que t o d a v í a no s e h a l l a 
• n t « r a m s ¿ i t 3 l i b r e . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 9 de. enero, á las ? 
?> d é l a tarde. \ 
E n Ol p a r t e o f i c ia l p u b l i c a d o á l a s 
d o c e d e l d í a de h o y , s e d ice que 
S . M . e l R e y c o n t i n ú a r e p o n i é n d o s e 
S e l c o l a p s o c a r d i a c o que l e s o b r e v i -
n o e n l a n o c h e anter ior ; pero c o n re* 
e a r g o m o d e r a d o de l a f i ebre , á que 
d i e r o n o r i g e n l o s f e n ó m e n o s gastro-
i n t e s t i n a l e s q u e i n i c i a r o n e l p a d e -
d i m i o n t o . 
£ 1 a u g u s t o e n f e r m o t o l e r a b i e n l o s 
a l i m e n t o s y t i e n e p e r í o d o s de sue-
ñ o t r a n q u i l o . 
Nueva York, i) enero á las ) 
9 de In noche. S 
91 f t e r x l d publ i c a u n teleejfama de 
M a d r i d , en e l c u a l s e dice que des-
p u é s d*l m e d ^ dia , S. M . ol R a y don 
A l f o n s o t o m ó u n poco de caldo; que 
l a g r a v e d a d c o n t i n ú a ; que i s i en te 
m e n o s dolores y s e e n c u e n t r a m á s 
t r a n q u i l o . 
L a s o l u c i ó n de l a c r i s i s m i n i s t e -
r i a l h a quedado a p l a z a d a . 
Madrid, 9 de enero á las 
í) y 30 ms. de la noche. 
A c o n s e c u e n c i a de l a enfermedad 
de l R e y , h a n aido a p l a z a d a s l a s con-
f e r e n c i a s que d e b í a n c e l e b r a r s e h o y 
por d i s t in tas parf? .->na3 c o n S. M . l a 
R e i n a Regente . 
E s t á n e n s u s p e n s o todas l a s cues -
t i o n e s p o l í t i c a s , a s i cerno los t r a b a -
j o s que d e b i e r a n e fec tuarse p a r a e l 
d e s e n l a c e de l a c r i s i s . 
Ma rid, 9 de enero, á las ) 
9 y 45 ms. de la noche. \ 
E n e l parte of ic ia l pub l i cado á l a s 
s ie te de l a noche , s e dice que S. M e l 
R o y h a seguido desde m e d i o d í a con 
m a y o r m o v i m i e n t o febri l , e l c u a l 
h a c o m e n z a d o á r e m i t i r , pero aigni-
f i c á n d o s o a l m i s m o tieropO u n g r a n 
abat imiento . 
S . M . l a R e i n a C r i s t i n a no abando-
n a u n m o m e n t o l a c a b e c e r a de l le-
c h o de l augus to enfermo. 
c ip té i l a proMhidn Ui repnHlMCDión 
le fos IfleurarntiH tfue anfweUen, con 
%'7'vfflo ni art iculo 31 'L" ta íÁty de 
• -tt'i* *' ' í t t . l f l f i f^t'-.l. } 
L a salud del t íny . 
Las últimas noticias recibidas osta tardo 
de nuestro servicio particular do Madrid, 
con reforonoia ú las oficiales publicadas en 
la Corte, hacen abrigar la esperanza de que 
©1 violento ataque sufrido por S. M. el Rey 
D. Alfonso X I I J , duraute la noche anterior, 
no tendrá las tristes consecuencias que en 
el primer momento pudieron temerse. 
Elevamos al cielo nuestros míls fervientes 
votos porquo ol Hoy do España rocuporo la 
salud. Dios esoiohe nuestras súplicas. 
Esperamos hasta la última hora posible, 
para quo entrara en prensa nuestro número, 
con el objeto do satisfacer la natural an-
siedad del público por conocer los porme-
nores do la enfermedad quo aqueja á nues-
tro Soberano. 
E n esa hora, acaso las esperanzas que 
abrigábamos momentos antes, comienzan á 
desvanecerse. L a gravedad del augusto en-
fermo continúa. Por olio nuestras preces al 
Altísimo deben redoblarse. Seguros esta-
mos de que todas las madres españolas rue-
gan á Dios en esto momento porque con-
servo la vida del hijo de la Rdua Cristina. 
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E L R E Y D E PARIS 
Mela eserila en franecs 
POR 
l i t J I S I . É T A N G . 
(PnblieadÉi por " L a Espafis Editorial" do Madrid, 
y de veuta eu la 
Galería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTINÚA.) 
—¡Cá! No tengáis cuidado. E l veneno no 
obra sobre 1?9 vías digestivas; sólo produce 
sus det^stablea efectos cuando penetra en 
la oirculaclon de la sangre. Ningún peligre 
hay. pues, porque no tengo grieta alguna en 
los labios. Pero, por lo demás, todo est" 
66 endereza & tranquiliz aros, ya que no ha-
béis sido mordida por una víbora, sino por 
nna pobre culebra, que ha pagado con la 
vida su inocente h a z a ñ a . 
E l l a hizo un gesto de inorodulidad, y di-
jo solemnemente: 
—Me saldáis la vida 
—Imposible, porque no corréis ningún 
peligro* 
—Permitidme al menos que os diga 
—No, nada; en mi calidad de doctor im-
provisado, os prohibo hablar . Vamos, 
l a sangre se contieno la herida toma 
na tinte normal de color de r o s a . . . . Pue-
do aseguraros que no queda un átomo de 
veneno; —hablo siempre en hipótesis , por-
que tengo para mí como indudable la no 
preexistencia de Inoculación venenosa.— 
Ocra operación, la ú l t ima, y hemos termi-
nado la c i c a t r i z a c i ó n . . . . . . Eso es-
cocerá probablemente un poquito, pero isois 
tan valiente! 
y diciendo esto, destapaba na fraequito 
Nuestro partido. 
Expresamos en el primer arículo publi-
cado este año por el DIARIO, nuestros de-
seos y aspira, iones, tocante á la política 
general, reservándonos el consograr algu-
nas consideraciones á la local, acerca do la 
quo anticipamos la siguiente afirmación: 
está del mitmo modo necesitada do quo se 
pienso en el porvenir, contribuyendo todo» 
á mejorar la situación presento, porque és-
ta, no hay posibilidad de ocultarlo, no es 
buena. Debemos hoy cumplir la promesa 
hecha. Y lógico os que concretemos el es -
tudio á nnostro partido, según del epígrafe 
so desprende, 8Íoudo así que justo parece 
aconsejar la rcfoüua en la propia cusa, an-
tes de solicitarla en la yjena, en la del ve 
ciño. 
Que la situación presento no es buena. Hó 
ahí una de esas aseveraciones que no re-
quieren abundancia do prueba. Creómos, 
por el contrario, quo es verdad por todos 
admiMda, y quo so demuestra solamooto 
con llamar la atención sobre lo quo pasa on 
torno nuestro. Conviene, ein embargo, ex-
plicar en qué sentido y hasta qué punto 
pensamos quo no es buena la situación ac-
tual del partido on el qüe militamos. Nos 
cieñen acostumbrados nuestros adversarios 
políticos á escuchar este estribillo: el parti-
do de Unión Constitucional está muerto; 
bien este otro, quo es su equivalente: ha 
patentizado la experiencia que el programa 
dol partido de Unión Constitucional es de 
ñoionte para resolver los problemas pen 
dientes; hay que variar necesariamente de 
sistema. ¿Será oso cierto? ¿habrá de decía 
rarse que nuestra hora pasó y que debe em 
prenderse un nuevo derrotero, variar nues-
tras fórmulas ó ir en pos do distintos idea-
les? Pues si de eso pudiéramos convencer 
nos, tendríamos que reconocer la necesidad 
de adoptar el criterio autonomista; porque 
es sabido que entro este y el mantenido por 
nosotros desde hace once añon, no ha sur-
gido ninguna novedad que figurar pueda 
ni como término medio entre aspiraciones 
diversas, ni siquiera como distinta fórmula, 
tercera on el número do varias posibles. 
Posibles, hemos dicho con toda intención, 
no admisibles, porque consagraríamos eso 
tercer lugar á una fórmula cualquiera, aún 
en nuestro concepto inadmisible, inacepta-
ble, si se nos demostrase que fuera posible, 
como colocamos en un lugar en la política 
local, aún cuando no la aceptemos, la fór-
mula autonomista. Con ella contendemos 
á diario, porque pensamos que es algo real 
que debe ser combatido; no discutiríamos 
con algo fantástico, absurdo é imposible, 
como á nuestro entender, sería otra cosa 
divo: sa de la autonomía y de la asimila-
ción. ¿Qué podría ser, quo podría represen-
tar eso engendro? 
Dijimos que prescindhiamos de llevar 
nuestro consejo á la casa del vecino, hasta 
haberlo dado en la nuestra propia; y por 
ello, callaremos acerca de las fórmulas más 
raileales que pudieran presentarse, frente 
á la organización autonómloa. Hablemos 
sólo do nosotros. Y realniente no enoontra 
Tíos, en nuestro campo, mejor dicho, en los 
linderos de nuestro oampo, más que estos 
dos sistemas: ó la exageración, dijéramos, 
para emplear el lenguaje retórico, la hipér-
bole de la asimilación, que os la identidad; 
ó la disgregación do las fuerzas comunes en 
la aceptación de los criterios cerrados y es-
trechos de los partidos que figuran en la 
política general de la nación. 
No croémos posible la Identidad, aparte 
do juzgarla inadmisible, por esta sencilla 
razós: porque pensamos que la organiza-
ción y el modo de ser do la vida jurídica 
nacional no se han establecido con el inten-
to de resolver problemas locales que nos 
afectan directamente, y en esto sentido, la 
legislación peninsular no puede aplicárse-
nos sin disticlones y modificaciones racio-
nales. Tal ha sido siempre nuestro con-
cepto de la asimilación. Poro si esa razón, 
si ese argumento no tuviéramos, nos servi-
ría este otro: no podemos lógicamente, en 
frente de un partido descontrallzador como 
es el autonomista, sustentar la fórmula ab-
soluta centralista que sería y representaría 
â identidad. Cuando las fuerzas vivas de 
un país coinciden en el princ'plo de que la 
verdadera igualdad consiste en tratar de-
sigualmente las cosas desiguales, no es po-
sible someter á una igualdad, á una Identi-
ficación sistemáticas, las circunstancias do 
localidad. 
Tampoco tíos parece posible la disgrega-
ción do las fuerzas comunes en la acepta-
ción do loa criterios respectivos do los par-
tidos quo figuran en la política general de 
la nación. Algunos pueden haber soñado 
en ella; mas ¿han pensado bien en sus con-
Stícuonciasf Vamos á exponerlas con ejem-
plos prácticos. 
No concebimos, dentro do la unidad en 
la política que llamamos general de la na-
ción, otras divergencias que aquellas que se 
refieren á las Instituciones fundamentales, 
ó aquellas que admiten un terreno común, 
con sujeción á las mismas instituciones 
fundamentales. Y para sintetizar esas di-
ferencias en términos fácilmente compren-
sibles, partidos monárquicos y republicanos; 
partidos conservadores y liberales, dentro 
respectivamente de la monarquía ó de la 
república. 
Ahora bien, supóngase quo el nuevo par-
tido se declarase exclusivamente monár-
quico; pues todos los elementos republica-
nos quedarían oxclliidos de él. IStipóngaso 
que el nuevo partido proclamase como su 
Ideal la forma de gobierno republicana; 
pues todos los elementos manárquicos sal 
drían de su seno. 
SI esto sucediera, solamente con tan fun 
damental distinción, habríanse segregado 
de la obra c o m ú n , fuerzas importantísimas 
y muy dignas de atención en las evolucio 
nes do la política. Concretando los peligros 
de tal segregación, diremos que, llegado 
aquel evento, enfrente de la autonomía pu 
jante y una, los adversarlos de la autono 
mía nos habríamos separado y dividido en 
dos bandos. 
Jilzgnese ahora lo que acontecería si á 
más de esa división de monárquicos y re 
xMihHí»*»«»1 nnticento fntirJHnio'^al, OÍ» 
produjera por consecuencia necesaria del 
exclusivismo de escuela, la do cada uno do 
los matices, conservadores y liberales, de-
mócratas ó no demócratas; on una palabra 
si se implantara on esta Isla la nomencla-
tura general do las parcialidades políticas 
Entonces el fraccionamiento ocasionaría la 
anulación de nuestras aspiraolohes. 
Por lo <iemás ¿cuál sería el ideal del nue 
vo partido, dentro do la asimilación? Ima 
gínese el más conservador ó el más avan 
zado. Todos caben dentro de la Unión 
Constitucional. Un somero examen de los 
problemas de interés capital para el país, 
convencerá de la verdad que acabamos de 
formular. Eáitanos, sin embargo, el espa-
cio suficiente para hacerlo en este número 
Nos reservamos el ampliar la demostración 
de nuestro aserto. 
este contratiempo en su viaje, capeó el mal 
tiempo, funcionando «61o la máquina con 
la velocidad necesaria para gobernar la 
nave. Él barómetro descendió á 760 milí-
metros, y costó gran trabajo sortear el tem-
poral, pnes las oleadas, con espantoso ím-
petu, traspasaban la mura dol vapor. 
Pasó, dice el telegrama de donde toma-
mos estas noticias, i.|uella noche en cruel 
incertidumbre, y llegó la mañana del 6, 
reinando viento N. y N. N E . con duros 
chubascos y mar gruesa, que tomaba por la 
mura de babor terribles proporciones al es-
trellarse en ella el oleaje Imponente, ad-
quiriendo las proporciones de considerables 
montañas de agua, y haciéndose imposible 
sostenerse de dicho costado á la capa. E l 
experto capitán del Antonio López, D. Isi-
doro Domínguez, quo goza de merecido 
crédito en la Compañía y que ha podido ci-
mentar éste con sus acertadas medidas en 
este trance, en vista de esto, dispuso po-
nerse á popa, navegando algo mejor el va-
por desde las siete de la mañana hasta el 
medio día, en cuya hora mejoró el cariz del 
tiempo. 
En una recargada ocurrió el desgraciado 
percance de venirse abajo el palo trinquete, 
rindiendo el mastelero de juanete, que que-
dó colgado de las jarcias; poro, no sin peli-
gro para la experta tripulación del Anionie 
Lópca, se consiguió remediar dicha avería 
cortando todo el aparejo y dejando en tron 
co el telero, ya desarbolado. E l temporal 
lo sufría el buque de proa, y libro do peso, 
el vapor pudo navegar á toda máquina á 
las cinco de la tarde del citado día. E l tiem-
po fué mejorando hasta llegar con felicidad 
á Cádiz el día 17 del pasado mes de diciem-
bre. 
E l telegrama de E l Imparcinl, lo mismo 
que todos los periódicos madrileños que dan 
cuenta de este accidento, del que felizmen-
te no ha habido que lamentar desgracia 
alguna, dice que todo el pasaje elogia el 
comportamiento y la pericia del Sr. Domín-
gnez, capitán del Antonio López, y la ab-
negación y arrojo do los oíic alea y tripula-
ción dol buque. 
ie vidrio con tapón esmerilado^ proteglud 
oí un «stiicho de madera. 
—-Vn 1 qué cl ira y hermosa os esta agua — 
"IUIUUÜÓ Q f»«rendóse por parecer alegre y 
•lo.-priocupado.—Es amoniaco algu 
ñas gotas bastarán para cicatrizar esta he-
rida y para prevenir, no sólo todo peligro, 
sino cualquier malestar. Agotemos toda la 
sei lo de piecaucioues son Inútiles 
pero al menos tendrán el mérito de disipar 
vuestros infundados temores 
Y , mientras hablaba, vertía el joven tres 
ó cuatro gotas de líquido alcalino sobie la 
abierta herida que había enjugado median-
te una enérgica succión. L a joven lanzó un 
grito do dolor; la acción cauterizante ha-
bía sido rápida é intensa, y á pesar de su 
absoluta resignación sufrió un violento tem-
blor, mientras que un raudal do lágrimas 
se escapaba de sus ojos. 
—¡Dios mío! señorita—murmuraba Ar-
mando con voz dulce—no desesperéis. To-
lo ha concluido ya; vuestros sufrimientos 
están próximos á extinguirse. Os juro que 
no corréis ningún peligro. Después de ha-
ber reposado algunas horas, sólo conserva-
réis de este accidente un recuerdo algo de-
sagradable, y al cual concluiréis por habi-
tuaros. Vamos, no nos detengamos; apo-
yaos en mi brazo, sed valiente y fuerte, y 
permitidme que os acompañe á vuestra ca-
sa 
L a joven se levantó sonriendo á pesar de 
sus lágrimas, y abandonando su mano he-
rida al joven, que la sostuvo con indecibles 
precauciones. 
—Os obedezco—le dijo.—Jamás podré a-
gradeceros bastante vuestra inteligente bon-
dad. Sin vos me hubiera muerto de miedo, 
ya que no de la mordedura de Jiorriblo 
Yíbora, 
Término de una ¡melga. 
A principios de la presente semana ter 
minó felizmente la huelga en la fábrica de 
tabacos "Hija de Cabañas y Carvajal," pro-
piedad de nuestro querido amigo y correli-
gionario el señor Marqués de Pinar del 
Kio. 
Celebramos que se haya conseguido tal 
resultado, que pone término á la huelga de 
operarios en la única fábrica en que no se 
había conseguido avenencia. 
El vapor-correo "Antonio López " 
Los periódicos de Madrid que recibimos 
por el último correo dan cuenta con abun-
dancia do pormenores del temporal experi-
mentado por el magnífico vapor-correo 
Antonio López, en el viaje de la Habana á 
Cádiz, que realizó el 30 de noviembre últi-
mo, retardándolo setenta horas en su nave-
gación ordinaria. E l temporal, según las 
noticias que comunicó E l Imparcial de Ma-
drid su corresponsal, en Cádiz, empezó á 
sufrirlo el Antonio López, á los cuatro días 
de navegación, el 4 de diciembre, hallándo-
se el buque al N. N E . de las islas Bermu-
úas, en latitud N. de 34 grados y longitud 
0. de San Fernando,-58 grados. Empezó 
cargando viento duro del primer cuadrante 
y bastante fresco del N E . E l vapor, ante 
—0¿ aseguro que no e r a . . . . 
—¡Oh! las conozco. Mi padre cogió una el 
¡•ño pasado en el cerrillo de San Luis, y la 
uvimos en casa, metida en un frasco, lo me-
nos seis meses. 
—¿Está lejos la casa de vuestro padre?.. 
—preguntó Armando sin atreverse á conti-
nuar por más tiempo su generosa men-
tira. 
—No, es ahí muy cerca en Basses-
Loges 
—Bueno, dentro de un cuarto de hora ha-
lo remos llegado. 
Entonces ambos tomaron el estrecho sen-
d< rp: ella tembrarosa, turbada, sin atre-
verse á levantar del suelo sus hermosos ojos 
azules; él conmovido hasta lo más profun-
do del corazón, hablando en voz baja, con 
acento dulce y harmonioso. 
E n tomo suyo las hojas gemían blanda-
mente acariciadas por el relente de la tar-
do, y el sol desde el horizonte lanzaba sus 
últimos fulgores sobre las profundidades 
sombrías. 
¿Lo que se decían mutuamente? Qué 
importa. Mil cosas insignificantes, y sin 
embargo, encantadoras. E l supo que la jo-
ven se llamaba Cecilia y ella que el pintor 
se llamaba Armando. 
Cuando llegaron al principio de la pen-
diente que baja á Basses-Loges, Cecilia di-
jo señalando á la posada: 
—Ahí es. Y a hemos llegado. 
—¿Ya? — exclamó Inconscientemente el 
joven—Pero.. . , mo experimentáis fatiga 
alguna ni malestar?.. . . 
—No casi nada Permitidme, 
pues 
—¿Me d e j á i s ? . . . -
—jAhl es QUO m\ padre puode estar en 
accionistas que acudió á esa reunión fué 
muy considerable, acaso por consecuencia 
le un anónimo que se hizo circular días an-
tes y que se remitió á la mayor parte de laií 
personas interesadas en la existencia y pro-
greso de la sociedad; lo cual fué on extre-
mo grato para la Directiva y el Adminis 
trador de la Empresa, que como d'̂ e opor-
tunamente el periódico citado, "sólo oye-
ron palabras congratulatorias que les han 
debido demostrar hasta qué punto estima 
la junta general eus esfuerzos por el bien de 
los intereses sociales y hasta dónde llega la 
confianza que merecen á sus asociados." 
Loida, pues, la Memoria de los trabajos de 
la sociedad, fué aprobada sin discusión, así 
como el balance que le sirve de comple-
mento. 
A propuesta de la Directiva y con objeto 
de asegurar mejor el éxito del negocio y fa-
cilitar la marcha de la sociedad, se acordó 
casi por unanimidad (pues sólo cuatro ó 
cinco votos le negaron su sanción), un au-
mento de $75,000 en el capital social, auto-
rizándose á la Directiva para efectuar su 
realización en la época y forma que estime 
conveniente para la buena gestión de los 
intereses sociales. Estos acuerdos demues-
tran plenamente la confianza que merece á 
la sociedad su Junta Directiva, que preside 
dignamente nuestro querido amigo el 
Excmo.'Sr. D. Ramón de Herrera y Gutié-
rrez, y que cuenta como Administrador á 
nuestro también amigo el Sr. D. Ramón 
Crusellas, quien, como asevera el ya citado 
colega E l Comercio, uen cumplimiento de 
su deber y en aras de ios intereses que le 
están encomendados, no sólo no descans.i 
para que esta empresa llegue á ocupar el 
puesto que le corresponde, sino que, sacri-
ficando intereses privados, ha abandonado 
casi por completo la Dirección de la casa 
ie que es gerente en esta plaza, para dedi-
carse en absoluto al servicio de la Socie-
lad." 
Honras. 
Hoy, viernes 10, á las ocho de la maña-
na, se efectúan en la iglesia de los Reve-
rendos PP. Escolapios, on Guanabacoa, so-
lemnes honras por el eterno descauso de 
alma de la que fué Excma. Sra. Condena 
viuda de O'Reilly, on el primer aniversario 
de su sensible pérdida. Fué la ilustre dama 
cuyo recuerdo vivirá largo tiempo en la me-
moria de sus amigos y do las innumerables 
personas <jue debieron á su munificencia 
preciados socorros, y cuyo nombre se halla 
ligado á muchas Instituciones piadosas, mo-
delo de piedad evangóliea y de grandes vir-
tudes; y es por lo mismo piadoso deber en 
cuantos aprecian el enaltecimiento de la ca-
ridad cristiana, concurrir á esas honras por 
el alma de la que tan bien supo cumplir su 
misión de paz y generosidad en este mundo. 
El Sr. Arzobispo de Cnba. 
Los periódicos de Cuba dan cuenta, en su 
número del día 3, de la llegada á dicha ciu-
dad del Excmo. é Htm o. Sr. Arzobispo, D. 
José María de Cos y Macho, el cual fué re-
cibido con los honores debidos á su alta 
gerarquía, por las Autoridades, Corpora-
ciones eclesiásticas, Civiles y Militares y 
personas de distinción. 
Después de dar á Dios las gracias en la 
Santa Basílica, por haberlo conducido feliz 
mente al seno de su nueva grey, pasó S. E . 
Iltma. á saludar á las primeras Autorida-
des Civil y Militar de la provincia, diri-
giéndose después á su palacio arzobispal, 
en cuya capilla celebró el Santo Sacriñcu 
de la M'sa. 
Acompañaban al Excmo. ó Iltmo. Sr, 
Arzobispo, el Sr. Dr. en Sagrados Cánones 
y Ldo. en Sagrada Teología, D. Santíag< 
Benito Corredera, que desempeñará el car 
go do Provisor; el Ldo en derecho Civil y 
Canónico Sr. D. J o s ó UnnzAlflz Pichel, w 
también desempeñará el cargo de Fiscal; ej 
Sr. Majiordomo Subduicono D. Pedro Gami 
Tcrán, y ol Sr. Pbro. D. Eduardo Martínez 
Telegramas 
E n el Gtabléroo General PO ha recibido la 
siguiente copia de un parte trat-mitldo al 
General Jefe de operaciones, sobro la su 
puesta aparición de una partida de han 
dolores cerca del Cabo de San Antonio: 
Pinar del Rio, 7 {7'50 noche.)—Uegvé á 
esta sobre la una de la tarde: recibido tele-
grama de V. E . , no necesito do más fuerzas; 
practicadas indagaciones, la opinión gene 
ral duda de la existencia de cinco hombres 
armados, por no haberlos visto midió 
proceder la noticia de un muchacho que 
dijo haber visto on el oamiSO real los cinco 
hombres de referencia, entre ellos un mo 
reno: que le dijeron dijora al- cabo de la 
Guardia Civil lo esperaban en anuel sitio 
Despuéd nada se ha vulto á sabor de ellos. 
E n esto momento, seis de la tarde, red 
bo dol teniente Romero un parte del Em-
barcadero do Guadiana que dice que sin 
novedad. Por mi parte, suspendo todo juicio 
hasta hacer nuevas averiguaciones poi 
coincidir con todo esto que el dia 29 y 30 
estuvieron reunidos en montes de este tér-
mino cuatro monteros, apareciendo u^o 
muerto al tercer día por los restantes, según 
noticias que tengo. 
Tendré presente todas indicaciones de 
V. E . y no abandonaré el terreno sin tener 
el convencimiento de que pueda hacerlo. 
Reina aquí la mayor tranquilidad.—El 
primer Jefe de la Guardia Civil, Bartolomé 
Juliá. 
Nueva fábrica de hielo. 
E l domingo 5 del actual celebró junta ge 
neral de accionistas la Directiva de esta 
importante sociedad anónima, propietaria 
de la fábrica establecida en el Cerro, calle 
de la Universidad, y de la que se halla en 
Puentes Grandes y que últimamente ha en-
riquecido sus pertenencias con nueva ma-
q-linaria, á fin de poder servir los pedidos 
que se le hacen y para los que eran insufi-
cientes sus aparatos. Posée animismo la re-
ferida sociedad la fábrica de cerveza qur-
existe también on Puentes Grandes, hábil 
mente dirigida por ol ingeniero industrial 
Sr. Carboune. 
Según noticias de origen auténtico que 
se nos comunican, confirmadas por la rela-
ción de la junta que publicó nuestro apre-
clable colega E l Comercio, el número de 
la posada, y probablemente mo regañaría 
mucho sí me viera con vos 
—¿Después del desgraciado accidente?.. 
—Después del desgraciado accidente... 
—repitió Cecilia con tristeza. Mi padre es 
muy severo 
L a pobre muchacha no se atrevía á de-
cir "muy duro." 
—Sea—murmuró Armando;—me despi-
do de vos, señorita. 
E l la le tendió la mano diciéndolo. 
—Gracias por vuestros cuidados, que ja-
más olvidaré. 
Y continuó su camino con un andar algo 
lánguido, pero firme y gracioso siempre. 
Cuando ella desapareció, Armando em-
prendió de nuevo el camino que ambos 
acababan de recorrer. Miro durante algu-
nos instantes su comenzado cuadro, y sin 
tratar de coger otra vez la paleta, recogió 
todos los trastos y se marchó pensativo. A 
pesar de que tenía los ojos abiertos, no 
veía la admirable escala de brillantes to-
nos que los purpúreos rayos del sol ponien-
te proyectaban sobre el verde follaje y so-
bre los parduscos troncos de las hayas. 
V I . 
Inútil nos parece decir que Armando, 
acostumbrado á elegir antes para ir al bos-
que algún sendero muy desierto, siguió á 
partir de aquella memorable tarde la ca-
rretera que pasaba por delante de la posa-
da de Basses-Loges. 
Inquieto por sabor las consecuencias que 
había tenido la mordedura venenosa de 
que la joven fué víctima, trató de infor-
marse preguntando y observando cuanto 
pudo. Supo que Cecilia tuvo algo de fie-
bre, pero que no corría ningún peligro; 
ftviCJRífy »l feroer ^ía la vló asomada uaa 
Mantua, Habana 
maderas america 
Exposición ünirersal de Barcelona. 
Las personas cuyos nombres publicamos 
a continuación, premiadas, con otras mu-
chas, en el expresado certamen, pueden re-
coger en el Palacio de la Diputación Pro-
vincial de la Habana, las medallas y diplo-
mas que les fueron discernidas por el Jura 
do de la misma: 
Don Francisco de P. Portuondo, Haba-
na: Por colección de maderas de la Isla de 
Cuba. 
" L a Isla de Cuba," Santiago de Cuba: 
Por vinagre. 
D. Félix G. García, propuesto por doña 
Rosa Porcet de Alorda, Matanzas. 
Don Juan Alorda y López, propuesto por 
doña Rosa Porcet de Alorda, Matanzas. 
D* Rosa Porcet do Alorda, Matanzas: 
Por bordados al realce en cabello. 
D. Francisco Javier Balmaseda, Haba-
na: Por el Tesoro del Agricultor Cubano. 
D. Antonio Jover, isla de Cuba: Por la 
^Quinta del Rey." 
D. Juan Pedro Roig, isla de Cuba: Poi 
azúcar de todas clases. 
Sres. Rob ti y CompR, isla de Cuba: Por 
alcohol de caüa-
Sres D. Josó Salnz y C8, Matanzas: Por 
alcohol. 
D. J . Riera, Habana: Por tabacos elabo 
radoa r cigarrillos. 
D. Pedro Bacás, Santa Clara: Por taba 
co elaborado. 
D. A. García, Habana: Por cajas de dul-
ces. 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
Santiago de Cuba: Por informe sobre la 
omigración. 
D. Manuel Marinas, Habana: Por ta 
imcos 
Don J . Vázquez de 
Por varios bastones de 
tas. 
Falsificación de bebidas. 
bil inspector eSpcoial, Sr. Pérez, por co 
ini.'ión directa del Sr. Gobernador Civil de 
la provincia, so personó á las diez do la ma 
nana de ayer, en un alambique que existe 
en la calle do Jesús Peregrino, con objeto 
•le ocupar todas las botellas y erijas de ver 
mouth que allí existieran, por tener noticias 
le que eran falsificadas. 
En el registro practicado se ocuparon 27 
cajas y dos barriles con botellas de dlch( 
liquido falsificado. 
Levuntatía la correspondiente acta por el 
Sr. Pérez, se dió cuenta con ella al Sr. Juo? 
do instrucción del distrito del Oeste. 
Asimismo remitió á la Jefatura de Poli 
Ma, y en clase de depósito, las cajas y bo-
tellas ocupadas. 
También fué comisionado por el Sr. Go-
bernador Civil, el Sr, Perora, celador del 
barrio de Santa Teresa, para que con igual 
objeto se constituyese en " L a Lonja de Vi 
veres." dando por resultado la comisión de 
este funcionario la ocupación de dos bote 
as en los muestrarios pertenecientes al 
alambique de la calle de Jesús Peregrino 
íonde fueron ocupadas las otras cajas. 
Se hacen elogios de la conducta observa 
da por el Sr. Perora en la "Lonja de Vi re 
res," donde su presencia dió lugar á algu 
aas demostraciones desagradables de los 
encargados de los muestrarios que allí exis 
ion. 
Las botellas ocupadas por el mencionado 
funcionario, fueron igualmente remitidas 
ia Jefatura de Policía. 
Con instrucción también del Sr. Rodrí 
guez Batista, el Inspector del segundo dis 
trito, Sr. Ferrer, ocupó varias etiquetas fal 
sas para dichas botellas, en una litografía 
en la calle de Obrapía. 
La Conferencia marítima 
de Washington. 
He aquí el artículo del colega español de 
Nueva-York, á quo se refiere nuestro co 
¡responsalen su última carta, en q^o se 
enumeran las disposiciones adoptadas en 
dicha Conferencia por los delegados de lae 
principales naciones marítimas del mundo 
E l principal objeto de la Conferenc 
VJaritima Internacional de Washington ha 
íúdo estudiar y adoptar los medios más o-
portunos para evitar choques en el mar, y 
este asunto ha ocupado hasta aquí siete oc-
havas partes del tiempo empleado por los 
delegados. E l número de artículos sobre es-
te punto ha sid'» aumentado con cuatro, 
alendo ahora treintluno los que rezan sobre 
el punto indicado. 
L a palabra ship (barco) antes usada, ha 
sido sustituida por la de vessel (embarca-
ción), indicando los veleros y buques de vn 
por por todos aquelloscuyomovimiento sea 
causado por una máquina. L a palabra visi-
hlc, quiere decir luces que deben verse con 
claridad en la? nochotí obscuras, pero en 
las que la atmósfera esté despejada. 
E l primer cambio respe t o de la luz que 
lebe llevarse al frente del palo de trinque-
te, en ningún caso debe estar más de cua-
renta pió* arriba del casco. E l otro cambio 
dico que los buques de vapor cuando estén 
en marcha, podrán llevar otra luz Igual á 
la del palo de trinquete, y ambas deben 
estar en la misma línea formada por la qui-
lla dol buque, pero la una tiene quo estar 
por lo menos quince piós más alta que la 
otra, y la más baja debo ir delante de la 
más alta. L a separación vertical de dicha» 
luces deberá ser menor que la separación 
tomada on línea horizontal. 
Los buques de vapor que lleven remol-
que, deben además de las luces laterales, 
tener dos luces blancas, brillantes, en una 
linea veriical y han de estar separadas por 
una distancia mayor de seis piés. Cuando 
sean dos los buques remolcados, entonces 
el vapor llevará una tercera luz blanca y 
brillante, seis plés más arriba ó más abajo 
de las mencionadas. Cuando el largo del 
remolque exceda seiscientos piós, todas las 
luces blancas serán de la misma forma, y 
serán llevadas en la misma posición que la 
blanca del trinquete, pero por lo menos á 
ana altura de catorce piés sobre el casco. 
' os vapores que lleven remolque tienen que 
tener una luz detrás de la chuuí'nrfa ó en 
el palo de mesaua, que pueda verse desde 
a proa. 
Sobre los buques ingobernables, es decir 
aquellos que han perdido el timón, ia Con-
orenoia ha dispuesto que deberán llevar en 
ügar de la luz blanca del trinquete, á la 
misma altura y donde mejor pueda ser vis 
a una luz roja, y si es vapor dos luces ro-
jas quo e.^tón en línea vertical y no más de 
seis piés de separación entre ambas. Estas 
nce.s deberán ser de tal construcción, que 
•je vean desde el mayor número de puntos 
posibles on el horizonte y tan fuertes que 
sean visibles á lo menos desde dos millas. 
Sí es de dia, en vez de las lucos y á la mls-
na altura donde mejor se vean llevará dos 
i.-ferus negras Süfi 'ientemeQte grandes pa-
ra ser visibles á larga distancia; las esferas 
han de ser por lo monos do dos piós de diá-
netro. 
Las luces globulares de los buques que 
estén tendiendo cables so han suprimido. 
Las luces roja f verde laterales de los 
buques pequeños, en mal tiempo, no debe-
rán estar fijas, sino que se tendrán listas 
para enseñarlas con la mano en el momento 
iue se vea otro buque y con tiempo suti-
•lento para evitar un choque; pero tenien-
lo en cuenta que la luz verde no se vea 
lesde el costado de babor, ni la roja desde 
d de estribor, y si es po?lbleqüe no se Vean 
más de dos puntos al lado de eus respectl-
os lugares. 
Los vapores menores de cuarenta tone-
ladas ó buques de vela menores de volate 
toneladas, bajo volas ó remos, no están o-
bligados á llevar las laces de trinquete y es-
tribor que tienen que llevar los buques 
grandes: pero en su defecto^ los vapores 
llevarán delante de la chimenea y á una al-
ara no menor de nuovo piés sobro el cas-
co, una luz blan-a y brillante que se vea 
por lo menos á dos millas de distancia, y a-
lemás luces verdo y roja fijas en los costa-
les como en ios grandes buques, y quo se 
vean á lo menos á una milla; ó puedeu en 
su lugar llevar lucos verdo y roja combína-
las, colocadas do modo que no se vean sino 
á dos puntos do inolinacióu en sus respec-
tivos costados, no debiendo ir mas bajas de 
tres piés de la luz blanca y brillante del 
centro. 
Los pequeños vapores, tales como los 
que llevan los grandes buques de vapor 
llevarán la luz blanca y brillante antes 
mencionada á la altura que puedan, pero 
siempre más alta de la luz combinada que 
ya citamos. 
Las embarcaciones de vela menores de 
veinte toneladas ó las llevadas á remo, de 
berán tener una linterna de mano con un 
cristal verde y otro rojo, y harán verla una 
á la otra el costado correspondiente siem-
bre quo ;!© aproxime un buque y nontiempo 
-ufloiente para evitar un choque. 
Las peqqefiaa goletas dolos pilotos pvác 
'icos, deberán tener las luces verde y roja 
encendidas y ai aproximarse un buque las 
íoseüarán á intervalos para indicar la di-
rección que lleva; la goleta do práctico 
cuando tenga qno aproximarse á Un buquo 
para dar mi piloto 6 recibirlo, podrá enso-
ñar la luz blanca en vez de llevarla puesta 
i'O el trinquete, y en v e » d« l a s luooa v o r d o 
y r o j a podrá llevar una de vidrios de coló 
res combinados que enseñará al lado co-
rrespondiente cuando sea necesario, como 
ya se ha diebo 
Las regias referentes á los buques de pes-
ca ahora son genoralesJ si son do vapor en 
vez do luz blanca llevarán un farol tricolor 
construido de manera quo se voa una lu» 
blanca central desde el frente, dos puntos a 
n,ada lado, y las luces verde y roja se verán 
desde dos puntos atrás á cada costado y en 
los de babor y estribor respectivamente; y 
estarán colocadas no menos de seis ni más 
de doce piós arriba de la linterna tricolor, 
de modo que puedan hacer ver una luz cla-
ra ó interrumpida á todos los lados del ho-
rizonte. 
Las ombarcaclones de vela, menores de 
siete toneladas, si llevan la luz blanca no 
Interrumpida, últimamente descrita, ten-
drán provisión suficiente do candelas roma-
nas de luz roja, que cada una debe durar 
por lo menos treinta segundos, y deberán 
imcenderse al aproxiraarso un buque y con 
tiempo suficiente para evitar el choque. 
Según las nuevas ordenanzas, los buques 
me van á ser alcanzados por otros, podrán 
llevar su luz blanca en una linterna; pero 
ésta debe lanzar sus rayos sin interrupción 
por lo menos sobre doce puntos del hori-
zonte y debe vwse á una milla. 
Los buques que tengan cincuenta pies de 
eslora ó menos, cuando están al ancla se 
seguirán por laa reglas antiguas, pero si 
=ion más largos deberán tener on la parte 
de proa una luz que deberán estar entre 
veinte y cuarenta piéa de altura dol casco 
y á la parte de popa otra que no debo estar 
monos de quince piés más baja que la an-
torior. 
En tiempo de niebla los vapores darán 
las señales por el silbato sirena y los de ve-
la por el cuerno de nieblas. Por silbido pro-
longado se entiende aquel que dure de cua-
tro á seis segundos. 
Todo vapor tendrá un silbato sirena, un 
cuerno de nieblas y una campana. Los bu-
qaes de vola mayores de veinte toneladas 
tendrán el cuerno de niebla y la campana. 
Durante la niebla, nieve ó grandes chu-
bascos se usarán las siguientes señales. 
(a) Todo buque de vapor que tenga el 
derecho de paso dará por Intórvalos de no 
más de dos minutos un pitazo prolongado, 
(f?) Todo buque de vapor quo se halle 
•irado ó que no tenga derecho de paso, de-
berá cada dos minutos silbar dos veces 
•jonsocutivas, y que deberán por lo más se 
pararse por un segundo de tiempo. 
(c) Un buque de vapor on marcha hará 
sonar su silbato á intórvalos de no más de 
un minuto: cuando navegue amurado á ba 
bor un silbido, cuando á estribor dos con 
ana Interrupción de un segundo, y si es á 
poca tres con la interrupción indicada. 
(d) E l buque al ancla cada minuto to-
cará la campana rápidamente por interva-
los de á ciuco segundos. 
{e) Cuando un buque so halla anclado 
on la mar, en el paso de otros buques y no 
en sitio de anclaje conocido, si es vapor, to-
cará el pito de vapor sirena dos veces cada 
dos minutos en la forma indicada, y ade 
más los silbidos serán seguidos del toque di-
campana. Si es buque de vela tocará dos 
veces el cuerno de niebla en intervalos de á 
un minuto y enseguida tocará la campa-
na. 
(/) Un buque con remolque en vez de 
las señales prescritas en a y c tocará á in-
tervalos de dos minutos tres sDbldos: uno 
largo seguido do dos cortos. 
(g) Un buque de vapor que quiera indi-
car á otro que "pase de largo," puede to-
car tres ai1v,ido8 seguidos: uno corto, uno 
largo y otro corto, con intórvalos de un se-
gundo entre ellos. 
(7i) Un buque que se halle separando ó 
tendiendo un cable telegráfico al oír el sil-
bido de niebla de algún buque que se apro-
xima, silbará en contestación tres pitazos 
lardos uno tras otro. 
(i) Cuando un buque de vela no puedo 
retirarse del paso de otro porque no pueda 
ser gobernado ó le sea imposible maniobrar, 
según está acordado, deberá al oír las se-
ñales de niebla do un buque que se acerca, 
tocar cuatro silbidos cortos consecutivos. 
Aduana de ia Habana. 
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le las ventanas de la casa. L a joven le sa-
ludó con una sonrisa y se retiró al punto. 
Armando comprendió que la muchacha, 
excesivamente vigilada, temía dar motivo 
i cualquier apreciación malévola, apare-
•ñendo conocer á un extraño, y, maldición-
ÍO la increíble severidad del padre, guar-
ióse bien de hacer la menor cosa que pu-
diera comprometer á Cecilia. 
Cuando pasaba por la posada, contentá-
base con levantar los ojos á la ventana de 
la joven, con tal suerte, por cierto, que 
siempre tenía la satisfacción de verla sen-
tada cosiendo. El la le miraba pasar cuando 
estaba sola, y, si en la carretera no había 
nadie, acompañaba su mirada con una son-
risa y una graciosa inclinación de cabeza. 
Pronto Armando no pensó más que en 
Cecilia; su dulce Imagen flotaba sin cesar 
ante sus ojos, y pasaba horas enteras abis-
mado en cotemplarla, olvidándose del tra-
bajo y hasta de la naturaleza que le rodea-
ba. Acabó por comprender quo adoraba á 
la muchacha, y desde entonces devoróle el 
deseo de volver á verla para confesarle su 
pasión. 
Sabía quo Bongrás era un hombre-rudo. 
Insensible, áspero, más avaro que Harpago, 
y que Isabel, su mujer, era una excelente 
criatura quo soportaba con gran resigna-
ción ol despotismo de su dueño y señor. T a -
les antecedentes no eran para que Armando 
se determinase á dirigirse á Bongrás. Ade-
más, el avaro, que pasaba por muy rico, 
pero también por hombre astuto é Interesa-
dote, debía tener sus proyectos acerca de 
la chica y recibiría pésimamente las revela-
ciones del pintor. 
Este resolvió ver á todo trance á Cecilia. 
E u fuerza de paeear los alrededores de la 
posada, concluyó por enooDtrtela cierto 
dia á la caida de la tarde en el camino que 
conduce al castillo de la Magdalena. 
Así que la vió, se apresuró á darla al-
cance. 
Cecilia dirigió en torno suyo una recelosa 
mirada, y, viendo que los alrededores esta-
ban completamente desiertos, paróse y res 
non dió con adorable gracia al saludo del 
joven. 
—¡Cuán ingrata y olvidadiza me juzga-
réis!—dijo ella.—¡Me habéis salvado la vi-
da, y apenas si ho podido daros las gracias! 
¡Mas si vierais do que poca libertad dispon 
^ó! ¡Esta es la primera vez quo salgo de 
casa, después de aquel desgraciado acci 
dente! . . . 
—¡Oh! señorita—exclamó Armando-
muy lejos de mi ánimo el acusaros!... Des-
de aquel dia no sé qué cambio he sufrido; 
los espectáculos más bellos de la naturaleza 
me son casi iudiferentes, y ho perdido el 
amor al trabajo. Sólo pienso en una persona 
que de pronto ha ocupado todo mi corazón 
enseñoreándose de él. 
—¡Ahí—murmuró ella poniéndose roja 
como la grana. 
— E s incomprensible, ¿no os verdad? E s 
extraño que semejante revolución pueda e-
fectuarse tan pronto en el ser humano.. . . 
Pero también, ¡si supierais cuán linda sois! 
¡cómo en vuestros grandes ojos claros so re-
flejan la pureza de vuestra alma y la bon-
dad de vuestro corazón! ¡cómo, en fin, vues-
tra divina sonrisa despierta en mí no sé qué 
súbita manifestación de sentimientos llenos 
de Inefable dicha! No puedo permane-
cer callado más tiempo, ¡os amo, Cecilia, os 
amo con delirio, con locura!. . . . 
Ante esta declaración, rápida y calurosa 
expresión de sentimientos por mucho tiem-
po compvimidoa, Cecilia sufrió tan profunda 
De más en 1880 1,021 38 
E l vapor americano City of A l e j a n d r í a 
l legó á Nueva-York á las cinco de la ma-
ñana de ayer, jueves. 
—A las diez y media de la mañana de 
ayer, fondeó en puerto, procedente de Nue-
va York, el vapor americano City of Atlan-
ta capitán Leighton, con carga para este 
puerto y el de Sagua. También entró el 
vapor de igual nacionalidad City of Co-
lumüia, procedente de Cárdenas, con carga 
general. 
—Según manifestación dol capitán del va-
por inglés Beta, dicho buque, que salió de 
Hálifax el 2o del mes pasado, sostuvo sobre 
el 27delmismo enlat. 39o30' N.ylong. 65<,20' 
un fuerte viento del N.tS., cambiando de re-
pente al N. O. con toda la fuerza de un hu-
racán y mar muy agitada, cuyas olas rom-
pían sobre los costados del buque, mojan-
do la carga do heno do sobre cubierta y ha-
ciendo otros daños sobre la misma. 
E l expresado vapor l legó á esta ciudad 
el dia 3, á las ocho do la mañana y el capi-
tán Smith extendió en seguida la corres-
pondiente protesta por las averías sufridas 
en la carga. 
—-Escriben de Nuevitas con fecha 31 del 
pasado: "Se estrenó la luz eléctrica on el 
ingenio "Senado" con magnífico resultado. 
Habiendo cesado las lluvias, el "Congre-
so"' y "Senado", empezarán á moler el pró-
ximo miércoles, dia 8, para cuya época 
también lo hará el Ingenio "Redención." 
— A mediados de diciembre último se co-
tizaban en Santander los azúcares á los 
precios siguientes: 40 á 43 reales arroba los 
blancos; 38 á 40 los blanquillos; 33 á 36 los 
dorados; 30 á 33 las centrífugas; 38 á 40 los 
granulados; 28 á 30 los mascabados, y el 
cortadillo de Cárdenas al rededor del 53. 
—Dice E l Porvenir de Gibara, que un 
conocido marino y antiguo vecino de dicha 
localidad se propone construir un vapor de 
buenas condiciones, cabida do setecientas 
á mil cargas, y con 9f á 10 millas de mar-
cha, el que saliendo de aquel puerto perió-
dicamente, visite los de Vita, Naranjo Sa -
má. Bañes y Cabonico, llegando á Baracoa, 
si así so estimare conveniente. Para llevar 
á cabo el proyecto, se intentará la consti-
tución de una sociedad, por acciones de á 
500 pesos, encabezándola el iniciador con 
dos ó tres acciones. 
—Hemos recibido el primer número de 
E l Ribereño, periódica semanal que acaba 
de ver la luz pública on Nuevitas. Devol-
vemos el saludo que cortósmente dirige á 
la prensa de esta Isla. 
—Bajo el epígrafe "Lluvias," dicen los 
periódicos do Sagua: "Muy abundantes han 
sido las quo cayeron e t̂os últimos días, ón 
particular en todo el partido del Calabazar, 
al extremo do tener que parar la molienda 
los ingenios enclavados en el mismo, los que 
iban ya aumentando la tarea do una mane-
ra muy notable, De consecuencias es este 
atraso, tocante á las fincas que habían dado 
principio á la zafra, por los perjuicios que 
las ocasiona, .a paso que parala agricultura 
menor y siembras de trio l a » a g u a o h a n a í d n 
muy beneficiosas. 
—Procedente do Tampa y Cayo-Hueso, 
entró eu puerto en la mañana do ayer, jue-
ves, el vapor americano Oliveíte, con pasa-
jeros y la correspondenria de los Estados-
Unidos y Europa. 
— E l corresponsal de un periódico de Sa-
gua en los Quemados de Güines, dice que 
son desconsoladoras las noticias respec-
to á la zafra en aquel término municipal. 
Hasta octubre, escribe, se abrigó la espe 
ranza de que el resultado fuese satisfacto-
rio, teniendo en cuenta para ello las nume-
rosas siembras de frío y primavera, pero la 
pertinaz sequía durante los últimos meses 
ha de ser origen de una merma considera-
ble en razón á no haberse desarrollado las 
de frío, y las de primavera es muy posible 
se pierdan por completo. 
E l dia primero rompió la molienda con 
buen rendimiento el ingenio San Isidro, del 
Excmo. Sr. Conde do Casa Moré, y para el 
20 dol actual estarán moliendo todas lar. fin-
cas de aquel antes próspero término, para 
el que no ha podido sor más fatal el año úl-
timo, debido á que el tabaco, cuya produc-
ción es una de sus principales riquezas, no 
pudo realizarse á tiempo y á buen precio, y 
las vegas so hallan en la actualidad bastan-
te atrasadas. 
Aparte de todo esto que constituye una 
\erdadera calamidad, hay que agregar la 
del dengue, si bien hasta ahora ésta afortu-
nadamente no ha hecho víctimas. 
— E n el Registro Civil del Juzgado Mu-
nicipal de Belóu, so hicieron durante el año 
1889, las siguientes inscripciones: 021 naci-
miontos, 341 varones y 280 hembras; do los 
primeros 185 fueron legítimos, 59 legítimos 
y 97 naturales, y de las segundas 144 legí-
timas, 62 Ilegítimas y 74 naturales. 
Las defunciones alcanzaron la cifra de 
573, de los cuales 327 fueron varones, 255 
de ellos solteros, 56 casados y 35 viudas. 
Los matrimonios inscritos fueron: 72 en 
que ambos cohtrayentes eran solteros; 3 de 
soltero con viuda, 6 de viudo con soltera y 
2 en que ambos eran viudos. Do esos 83 
matrimonios 11 so celebraron civilmente. 
También se tomó nota en dicho Registro 
Civil, durante el expresado período, de 36 
fetos. 
—Ha sido devuelta y aprobada por la su-
perioridad, la propuesta de oficiales del se-
gundo Batallón de Artillería de esta capi 
tal. 
—Se han concedido beneficios á los vo-
luntarios siguientes: D. Enrique Aja y Ru-
vín, D. Alejandro López Requejo, D. Mar-
celino Alvarez Menéndez, D Antonio Cos-
tiguera Diaz y D. Cecilio Corral López. 
—Dicen de Caibarién á L a Lealtad de 
Clenfuegos que el dia 6 del actual, á la lie 
gada del correo de Yaguajay ó sea el ba-
emoción, que sus piernas vacilaron casi des-
fallecidas. 
—¡Ah! perdonadme—continuó Armando; 
os digo todo esto bruscamente; mas, ¡si su-
pierais cuánto ho sufrido! Ahora quedo 
aliviado de un peso que me anonadaba. ¡Y 
vos no me habéis rechazado, no me habéis 
impuesto silencio! ¡Dios mío! ¿Será po-
sible! Cecilia, alma mía, responded-
mo . - . ¿Queréis amarme como yo os amo, 
ardiente y santamente? 
El la había inclinado la cabeza paro ocul 
tar el rubor de sus mejillas, pero al oír la 
invocación de Armando levantó la frente. 
Sus ojos estaban humedecidos por las lágri-
mas, y en sus labios entreabiertos, vagaba 
una dulce sonrisa. 
—¡Bendito sea Dios!—exclamó Armando 
loco de alegría. 
Y , atrayendo hacia sí la rubia cabeza de 
Cecilia, estampó un ardiente beso en su 
frente. 
L a joven so estremeció, púsose roja como 
una amapola, y su corazón experimentó una 
intensa sensación, hasta entonces deseono-
clda. Separóse do él vivamente y dijo tem-
blorosa: 
—¡Oh, si alguien nos viese! 
—¿Qué importa, adorada Cecilia, qué im-
porta, el mi amor eñ tan puro como vehe-
mentef 
_|Ayl—interrumpió Cecilia con descon-
solado acento—¡si supierais! 
—Pero nada podrá impedir 
— L a voluntad de mi padre 
— i Vuestro padre? 
—Sí, no sé el querrá 
—¿Tendría, pues, algún proyecto? 
¿Será tarde? 
El la no respondió, pero sus facoione» se 
alteraros profundamente. 
landre de Carbó, se cayó al agua un pasa-t 
jero que iba de aquel punto y reerltó ser el 
Sr. Marín, vecino .de Remedios y Regidor 
de aquel Ayuntamiento. 
— E n el ingenio "San Fernando''', sito en 
Guacamaro y de la propiedad de D . Ant»-
nio González de Mendoza, hizo explos ión 
el miércoles ú l t imo una defecadora, que-
mando gravemente á los asiáticoe Sebast ián 
Acbón y Josó Aguí. L a citada explos ión se 
dobió á una imprudencia de los menciona-
dos asiáticos. 
— E l martes 7, so declaró un violento i a 
condlo en el camoo del ingenio " L a L u z " 
situado en Vieja Bermeja, quemándose co-
mo media caballería de caña parada. Este 
fuego se crée caeual. 
— A l enganchar dos carros de caña de un 
tren del ferrocarril dé Matanzas, en el pa-
tio de la estación de J a g ü e y Grande, el sá-
bado último, fué cogido entro los topes de 
los carros, siendo literalmente aplastado, 
el pardo peón de1 mencionado ferrocarril, 
Rafael Polledo, quien falleció ins tantánea-
mente. 
—Varios cazadores han encontrado en 
una reciente pa rtida verificada por las ver-
tientes de la montaña de San Lorenzo del 
Munt, una caverna hasta hoy desconocida 
por los liabitantes de la comarca, en la cual 
se observan caprichosas estalactitas de mil 
formas, y varias vegetaciones pétreas dig-
nas de ser estudiadas por los naturalistas. 
Dicha cueva tiene una entrada muy peque-
ña y en la que apenas puede introducirse 
el cuerpo de un hombre arrastrándose; pero 
presenta á la entrada un vasto salón que 
ofrece un sorprendente golpe de vista. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día, el 22 del pasado diciembre, 
adelantan en sus fechas loa periódicos de 
Madrid que recibimos ayer por l a v ía de 
Tampa, á los que nos trajo el últ imo vapor 
francés. He aquí sus principales noticias: 
Del 22. 
Hoy publica la Gaceta un decreto relati-
vo á las tarifas dt] servicio interior de \& 
prensa en Cuba y Puerto Rico. E n el preám-
bulo se estudia cuanto concierne al mismo 
en los países de Europa ŷ  América , alu-
diéndose á la importancia que aquel revipte 
para los periódicos ingloses y á este efecto 
dice el ministro do Uliramar: 
"Ni cabe explicar por esta consideración 
en nuestra patria las ventajas que disfrutan 
los periódicos de Londres The Times y The 
Daily Telegraph, los cuales emplean un hilo 
directo para su servicio; ni aun aquellas 
que alcanzan los diarios The Galimonfs 
Mcssenger y The Daily News que durante 
algunas horas del día utilizan otro hilo di-
recto con París. Estas exigencias del espí-
ritu moderno que se traducen en treinta 
conductores abonados á la prensa de F r a n -
cia é Inglaterra por las administracionee 
de aquellos países, no ofrecen par : nuestras 
posesiones ni siquiera una espeii-oza; y en 
presencia do estos desalientos de los que 
rinden culto á loa adelantos de la electrici-
dad, no es dable ni aún vaticinar cuándo 
podrán realizarse estas novedades cientí-
ficas." 
E l Sr. Becerra, no pudiendo conceder las 
ventajas anteriores á la prensa de las Ant i -
llas, se ha limitado á lo posible, ó se^ á re-
bajarle las tarifas. D e s p u é s de algunas re-
flexiones acerca de estos problemas cienti-
fleos, dice; 
"No oculta el ministro que suscribe la 
satisfacción que siente al llevar á Cuba y 
Puerto-Rico la rebaja quo disfruta la pren-
sa de la Península en la tasa dol servicio 
de telégrafos, cuando parecería un atrevi-
miento constituirse en juez para proclamar 
el fallo de quien alcanza el triunfo en é l 
palenque de las nuevas y luminosas ideas, 
si la electricidad ó la prensa, la una llevan-
do con la velocidad del rayo de uno á otro 
ámbito la universal noticia, el movimiento 
diario de todo suceso do interés públ ico 6 
privado, la otra despertando los anhelos y 
fundiéndolas aspiraciones del humano pen-
samiento, y ambas luchando unidas en el 
consorcio de los grandes ideales de la civi-
lización." 
— L a sesión dol Conareso terminó anoche 
á las ocho próximamente . 
E l Sr. Espinosíi, diputado conservador, 
quedó en el uso de la palabra consumiendo 
ol tercer turno contra el art. 1? del sufragio 
uní versal. 
Quedaron suspendidas las seEionespor a-
cuerdo dol Congreso. 
— Cádiz, 21 (6'25.)—El Sr. Peral ha ter-
minado hoy de cargar los acumuladores del 
submarino y m a ñ a n a los dejará metalados 
en el barco, aviando éste y dejándolo listo 
para salir ellunes á verificar nuevas prue-
bas. 
E l inventor ha obtenido permiso de l a 
superioridad para quedar en la bahía, don-
do pernoctará con la dotac ión del submari-
no, teniendo al costado, t a m b i é n fondea-
do, el remolcador. 
Los ensayos serán seguidos y consist irán 
en pruebas do velocidad submarina y dis-
parar nn torpedo cargado, sirviendo de 
blanco una boya. 
El señor Baró ha marchado á esa.— 
Biedma. 
CORRESPONDENCIA D E L " B I A K I Ü DE LA M A R I N A . ' 
Nueva- York, 4 de enero de 1890. 
H a dado cima á sus tareas la Conferencia 
Marítima Internacional que ha celebrado en 
Washington sus sesiones. Como hizo ob-
servar en su discurso de despedida el con-
tralmirante Franklin, que ha presidido eua 
deliberaciones, hánse distinguido é s tas por 
la harmonía y cordialidad que ha reinado 
entro los delegados de las diversas naciones 
reprosentadás on la Conferencia. No obs-
tante do haberse discutido puntos de vital 
interés para la navegac ión y de haberse pro-
puesto y adoptado reformas radicales de 
algunos usos y costumbres establecidos, no 
ha habido un sólo incidente desagradable, 
ni una sola cuestión que haya podido tur-
bar las amistosas relaciones personales de 
loa delegados. 
E l resultado de las labores de la Confe-
roncia es on extremo satisfactorio, pues 
tiende á establecer un sistema uniforme y 
universal de reglas y señales que ha de in-
fluir notablemente en la disminución de los 
riesgos marítimos, por la mejor b celigen-
cia quo ha de crear entre marinos de diver-
sas nacionalidades y por la suma de precau-
eiones que recomienda y prescribe para el 
gobierno de los buques. 
No es esto lugar apropósito para pasar en 
revista los diversos puntos que se han dis-
cutido y determinado en la Conferencia. 
Por separado envío al D i A n i o un art ículo 
publicado en L a s Novedades, en que por 
manera clara y concisa se resnmen las re-
glas y determinaciones que se han adopta-
do. Ellas por sí solas demuestran la impor-
tancia do dicha Conferencia, y, como dice 
el primer periódico de Inglaterra, s egún te-
legrafían hoy de Londres, "justifican eu 
creación y la esperanza do que a lgún dia 
vuelva á reunirse." 
Los comerciantes norte-americanos ee 
quejan do que su marina mercante ha que-
dado reducida, á muy pequeñas proporcio-
nes. Cierto os que son muy pocos los buques 
que en aguas extranjeras enarbolan el pa-
bellón de los Estados Unidos; pero ¡válga-
me Dios! por lo pocos quo son ¡cuánto ruido 
meten! Parece como ai los capitanes de este 
país, participando de la arrogancia y sober-
bia que caracteriza á todos sus compatriotas 
cuando se trata de otras naciones, quieren 
que el mundo se gobierno según á ellos les 
conviene y acomoda. He observado que los 
ciudadanos de osta República, que se some-
jGran Dice! exclamó Armando—res-
pondedme: ¿pensaría ya vuestro padre eu 
casaros? 
—Sí. 
—¿Y sabéis qué hombre ha elegido? 
— ¡ A h ! . . . -
—¡Os lo suplico, decidme el nombre! 
—Vicente Parnachón, el agente de Lou-
vet. 
—¿Es joven? 
—No, ya es viejo. • 
—¿Y le amáis? 
—¡Oh!—murmuró olla con acento de re-« 
pulsión. 
—¿Pero le estimáis? 
—No. 
—¿Por quéf 
Porque tiene mala r e p u t a c i ó n . . . . por-
que es feo y perverso porquo no quiero 
de 61 
No terminó la frase; pero su franca mira-
da, fija en Armando, delataba claramente 
que la suprema razón de esta antipaf 
consistía en un sentimiento que no óeaua 
revelar, á pesar do quo se leía en su lindo 
rostro. 
Ante esta implícita confesión, prorrumpió 
ol joven en un grito de triunfo y de felici-
dad, y cubrió de besos las dos manitas qno 
Cocilía le abandonaba. 
Poro, ¿cómo aclarar esta desdichada si-
tuación? ¿Cómo disuadir á Bougrás, terco y 
déspota? 
Mucho tiempo estuvieron pensando que 
medios emplearían para llegar á SOIUC^TI 
tan ardua, y como ambos eran prrJU-1**^ 
mente honrados, se detuvierpiviunda-
más sencillo. - . ^ u en el medio 
—Hablaré mando^r vueetro padre-declaró Ar* 
ten en m propio país sin cluptar á las léyef 
nii\3 Ínju8i is, absurdas y árbiirarias-i nunt-i 
pH avienen jt respetar IÍIB leyéa estableoidaf 
en otros puisep, por justas y equitativas qin 
sean. ?i de acatarlas resultan perjnd.'cudfi 
sn" intereses. En ese caso, el ciudadano a-
mfliicano se envuelvo ¡«rrogante en su ban-
dera é invoca al águila nacional para qui 
vava con sus garras á defender sus interts 
P - personales contra la "agresión" extrañ-
ara. 
Así ha sucedido abora con motivo del a 
pre^amiento en las costas de San Blas poi 
un cañonero colombiano, de d«a gotebáB 
norte-ampi jjanaa que estaban contravinien-
do á las leyes aduanera? do aquella repúbli-
ca. Los armadores en esta ciudad de dichor 
goletas bun puesto el grito en di cielo, y ín 
prenpa ha continuado el cacaron, y el De-
partamento do Estado ha tomado cartas en 
el asunto, y hasta el Departamento do Ma-
rina ha diotado disposiciones para que va-
yán á las aguas do Colomb'a un par de bu 
ques do guerra americanos á imponerse á 
las autoridades colombianas. 
Entre tanto, los capitanes de buques ex 
tranjeroa que aportan á Nueva-York ó á 
otras ciudades del litoral, pasan la pena ne 
gra con estas autoridades aduaneras, que en 
punto á antocráticaa y despóticas dan quin-
ce y raya á los sátrapas orientales. Y tienen 
que sufrir y callar y someterse A las leyop 
del país, por injustas que algunas sean, j 
como mete más ruido un hombre que grita 
que cien que callan, resulta que en otroc 
paises son unos bárbaros, porque así lo di-
ce uu capitán gritón, y aquí todo va á pedir 
de boca, porque nadie chista ni dice una 
palabra. Aquel dicho popular do "cobra fa 
ma y haz lo que tó do la gana," haya 
ejemplar demostración con lo quo pasa en 
esto país, que ha alcanzado la reputación 
universal de sor modelo de pueblos libros. 
" A l que no quiere caldo", dice otro re-
frán, "la taza llena." Este pais está abito 
de proteccióm la Hacienda rebosa con el 
sobrante que producen los aranceles vigen-
tes. Pnos bien: el partido reinante se pro-
pone aumentar la protección, con otro au-
mento en los áranbeles. Ija eómísión co-
rrespondiente del Congreso está oyéndolos 
argumentos de los interepados en la pro-
ducción de la lana y sus manufacturas y 
seguirá dando audiencia á los fabricantes 
do otros ramos, con el piadoso fin de hallar 
un pretexto para redactar un proyecto do 
revisión arancelaria en sentido ascendente. 
Los fabricantes so dejan querer; poro lo^ 
consumidores del país están de protección 
hasta la coronilla. ¿Quó remedio les que-
da más que segnir pagando y barajan 
do? A mal dar tomar tabaco! ¡'Qué 
quieren ustedes! es tan paternal este go 
blerno, que hasta protege á la gente que 
no quiere protección. 
Así, por ejemplo, acaba de. presentarse al 
Congreso una petición ó memorial firmado 
por todos loa principales artistas de Nue-
va-York y otr.aa ciudades, suplicando que 
se quite el durocho de 30 por ciento ad va-
lortm que hoy se impone á todos los obje-
tos de arte. Los pintores y escultores que 
firman osa petitoria desean que los cua-
dros y e; culturas de los artistas europeos 
entren en los Estados-Unidos libres de de-
rechos. 
¿Les hará caso el Congreso? Al lá vere-
mos. Antes los aranceles imponían un 10 
por ciento sobro los objetos de arte, y cuan-
do los artistas del pais pidieron, como aho-
ra, que se aboliera ese derecho, el Congre-
so lo elevó á 30 por ciento. ¡Quizás ahon, 
en virtud de la petición á que üc aludido, 
lo aumente también en vos de quitarlo! 
V a extendiéndose en este pais la epide-
mia de origen ruso, que tantos estragos es-
tá haciendo en Europa, y de la cual ha si-
do víctima el insigne Gayarre. Aquí se ha 
propagado rápidamente por todo el pais y 
es inmenso el número de atacados, siendo 
considerables los casos en que el trancazo 
degenera en pulmonía, ü n fenómeno no-
table es la preva'encia do impulsos suicidas 
y el hecho real de haberse aumentado el 
número de auicidios durante el tránsito d»-
esta epidemia, algunos do los cuales no han 
reconocido otra causa que la melancolía y 
depresión de ánimo que suele acompañar á 
dicha enfermedad y que, en ciertas perso-
nas, es un síntoma característico. 
E n la compañía de ópera italiana que se 
halla en Chicago, se ha cebadó la grippe ó 
el dengue hasta el punto de inutilizar por 
algunos diaa á machos de ios principales 
artistas. Tamagno fué uno de los prime-
ros en caer enfermo, y de las vanas tiple» 
y contraltos quo componen el elenco casi 
todas han pagado tributo á la enfermedad 
reinante. Una noche en que el empresa-
rio se halló sin tiple para la ópera anun-
ciada, acudió á la Patti para ver si quería 
^¿ar, aunque no le correspondía, según el 
Jntrato. L a diva dijo que no tenía in-
. .onveniente en complacer al empresario si 
óeto le daba $4,000 por cantar aquella no-
cbo. Caro debió parecerle el favor al em-
presario, el cual pudo conseguir aue l a Al-
bani cantase en suetituolóu de la tiple en-
ferma. 
L a prensa de esta ciudad se ocupa enes 
tos días en relatar con copia de pormenores 
la detención del Sr. D. Lu i s Oteiza y Cor-
tés, secretario do la Junta de la Deuda de 
Cuba, verificada á petición del Cónsul gene-
ral de España en esta ciudad, en virtud de 
los siguientes avisos telegráficos recibidos 
do eso gobierno. 
Habana, diciembre 30 de 1889. 
A l Exorno. Sr. Cónsul General de Espa-
ña en Nueva-York. 
Secretario Junta Duda Luis Oteiza y 
Cortés, fugado sábado último en "Olivet-
te", llevándose valores de Hacienda, E s 
preciso que sea detenido en. Cay o-Hueso, 
Tampa ó ahí, ocupándole dichos vafores 
á reserva de remitir demanda. Sus señas 
eon: estatura regular, delgado, color blan-
co, barba corrada, aspecto decente, viste 
bien y tiene treinta ó treinta y cuatro años 
de edad. Vigilancia por si ha ido en otro 
yapor. 
Salamanca. 
Habana, diciembre 30 de 1889. 
A l Excmo. Sr. Cónsul General de Espa-
J a en Nueva-York. 
E s preciso conseguir á todo trance objeto 
de mi telegrama cifrado de hoy. 
Salamanca. 
Habana, enero 1? de 1890. 
A l Excmo. Sr. Cónsul General de España 
en Nueva York. 
Es preciso eche V. E . resto para captura 
Oteiza, secretario deuda que es posible vaya 
de Cayo Hueso, esa ó Nueva Orleans, pues 
ee me dice está en Ccyo, y Juez poGo dis-
puesto detenerlo por lo que telegrafío mi-
nistro Plenipotenciario Washington Prado 
Interventor general, detenido por respon-
sabilidad y es preciso no escapo Oteiza. 
Salamanca. 
Habana, enero 1? de 1890. 
A l Excmo. Sr. Cónsul General de España 
en Nueva York. 
Valorea robados láminas de la deuda de 
la Isla de Cuba por valor de ciento noventa 
mil pesos, día del hecho veinte y ocho do 
diciembre próximo pasado. 
Salamanca. 
Habana, enero 1? de 1890. 
A l Excmo. Sr. Cónsul General de España 
en Nueva York. 
Ote^a paoó aquí pasaje para Nueva York 
billete número dos mil ocho, Tampa S. S 
Olivette trip. 196; es fácil saber si quedó es-
tación intermedio confrontando el número 
de boletines de ese número recogidos por 
conductores. 
Salamanca. 
Habana, enero 2 de 1890. 
A l Excmo. Sr. Cónsul General de España 
en Nueva York. 
Además robo cupones Oteiza, aparece 
otro láminas valor quinientos mil pesos cuyo 
talonario se llevó. Haga imposibles por cap-
tura. * 
Salamanca. 
E l resultado de estas instrucciones fué 
que nuestro celoso Cónsul, Sr. Suárfez Gua-
nos, movió los resortes necesarios y colocó 
en Tampa á un detective que en cuanto de-
Bembarcó el fugitivo le puso el ojo encima y 
le vino viÉrilando hasta esta ciudad, donde 
no fué difícil obtener de un Comisario fede-
ral la or ton de arresto que puso al Sr. Otei-
za á di-posición de las autoridades hasta 
que puedan examinarse los alegatos en 
quo se l unde la petición de extradición. 
E l registro de su equipaje que se verific*') 
en el Hotel Brunswick, no dió ningún re-
sultado por lo que toca á ocupársele valo-
res, ni láminas; pero se han hallado docu-
mentos importantes y cartas de crédito de 
escaso valor, además de algunas prendas 
de ropa de señora que dice destinaba á una 
señorita quo le espera en París. 
E l detenido no pareció inmutarse en lo 
m is mínimo al escuchar la orden de arresto, 
y dice con la mayor calma y aplomo que es 
inocente (̂ el crimen que se le acusa y que 
todo es efecto do alguna equivocación. 
L a s diversiones sociales de la metrópoli 
se han inaugurado con un baile brillantísi-
mo en el Metropolitan Opera House, al que 
acudió la aristocracia neoyorquina en pleno, 
antier, jueves, por la noche. Este baile, que 
h a eclipsado por su esplendor á cuantas 
fiestas de esta naturaleza se han dado en 
mucho tiempo en las regiones del buen to-
no, ha sido organizado por el famoso Mr. 
Ward Mac Alliater. qno ha querido vengar-
loa que le contrariaron cuando ee ¿íó 
o i el mismo coliseo aquel otro baile con que 
s • celebró en abril pasado el centenario de 
11 inauguración de Jorg''Washington, como 
iriinér presidente de la K pública. 
Mr. M«c Allleter ha tenido á su lado á los 
Istors. Vanderbilrs y otros milionarios de 
la raetrónoli, quienes en número de 144 se 
han suscripto por $100 cada uno, para COP-
tear nn baile particular de invitación al qm 
s^lo pudieron concurrir mil quinientas peí -
sonas. 
Y a pueden ustedes supoiv ¿..o loa con-
vidados representaban la natilla de la so-
ciedad neoyorquina; le. dcssits üuppniér , 
como dicen'los franceses. E l teatro estaba 
convertido en un jardín de hadas, entre fio 
res y lindas damas, cubiertas las últimas di 
j-iyas y piedras preciosas, cuyo valor tota! 
baria feliz á todo un pueblo. E n el decora 
do de la sala se emplearon decenas de mi-
llares de rosas, orquídeas y plantas de ador 
no. Los nalcos parecían los jardines colfran-
ios de Babilonia. E l techo estaba onnjfldn 
de luces eléctricas. L a cena fué espléudidü 
y digna de tal conjunto. 
Por cierto que estuvo en un tris que la 
policía no aguase materialmente la fiesta, 
pues se había empeñado en no permitir que 
se bebiese vino ni champaña en Ja cena des-
pués de la una de la noche, fundándose en 
una ley do la Sisa. Peroles organizadores del 
baile acudieron á jueces y letrados y al con-
sultor del Ayuntamiento, los cuales acomo-
daron la interoretación do la ley de un modo 
favorable y al"fin la policía determinó hacer 
la vista gorda, ante el argumento de que se 
trataba de un baile particular y no público, 
y que "cada uno en su casa, al rey mata." 
No hay leyes que no tengan su gatera por 
donde escaparse, y si no fuera así, mengua-
do oficio sería el de los abogados! 
K. LENDAS. 
TEATRO DE AI.BISÜ.—La empresa de ese 
popular coliseo ha combinado para hoy, 
viernes, el siguiente atractivo programa: 
A las ocho: Don Jaime el Gonguistador. 
A l a s nueve: Acto tercero de Campa-
none. 
A las diez: E l Fuego de San Télmo. 
OMISIÓIÍ INVOLUNTARIA.—Por error de 
imprenta, en el programa déla gran'novilla-
da'dol domingj, publicado en nuestro nú-
mero anterior, se ha omitido el nombre do 
la Sra. Da Concepción Pérez de Sabatés , 
que es una de las distinguidas madrinas de 
la cuadri " le jóvenes pilareños. Salvamos 
con gusto dicha involuntaria omisión. 
TEATRO DE IRIJOA.—Hoy, viernes, se 
representa por aegabda vez en dicho coli-
seo ol drama de gran espectáculo, dividido 
on seis cuadros y denominado L a Cabana 
de Tom. 
OPERA EN MÉJICO.—En la capital de Mé-
jico parece reinar un gran entusiasmo con 
motivo de las próximas funciones de ópera 
que dará alli la compañía en la que forman 
parte la Patti y Tamagno, y que actual-
mente se encuentra en Chicago. 
L a venta por adolanzado cíelas localida-
des, asciendo á $15ü",00ü y ee crée llegará 
pronto á $200,000; esto prueba la gran pros-
peridad del país. Los hombres ricos de to-
dos IOP Estados, afluyen á la capital con 
sus esposas é hijas para poder o irá la Patti 
y Tamagno, y los preparativos para dicho 
acontecimiento es seguro quo no costarán 
mucho más de un millón de posos. 
Celebramos el entusiasmo que Méjico 
hace poro! divino arte de la música. 
PARA EOTOORAFIA-REL C I E L O .—S e g ú n 
vemos en la prensa extranjera, son extraor-
dinarios los preparativos que se están ha-
ciendo en todos los centros científicos de 
Europa para el mejor éxito do la construc-
ción del mapa astro fotográfico, rivalizan-
do en patriotismo y amor á la ciencia to-
dos los gobiernos, especialmente Su Santi-
dad el Papa León X I I I . quien ha dado las 
instrucciones convenientes al padre Denza 
para ordenar la construción do una ecua-
torial fotográfica que, para Iba trabajos de 
la carta celeste, ha de establecerse en un 
Observatorio que va á fundarse en el Vati-
cano á expensas de Su Santidad, tan a-
manto de las glorias científicas modernas. 
También se ha creado en Manila, bajo la 
dirección del padre Páiiraj otro Observa-
torio astronómico con idéntico objeto; y lo 
mismo puede decirse de Oxford, Burdeos y 
Argel, Cabo de Buena Esperanza, Pots-
dam, Tacubaya, Río de Janeiro, L a Plata, 
Melbonrno 3r otros puntos del globo. 
En San Fernando, Cádiz, todo lo tiene 
listo ya el director de aquel Observatorio, 
y sólo esperaba la ausencia de la luna pa-
ra empezar los primeros ensayos de foto-
grafiia astronómica. 
TEATRO DE VARIEDADES.—Se nos co-
munica que el sábado 11 del corrient e abrirá 
sus puertas el teatro de Variedades, antes 
do Torrecillas, funcionando on el mismo 
una compañía de bufos, dirigida por un in-
teligente actor. 
NOVILLADA.—Las Sras. que dirigen la 
gran novillada que el domingo 12 del co-
rriente tendrá efecto en la plaza de toros 
do l« Habana, a favor del colegio do r iñas 
pobres de San Vicente de Paul, nos mani-
fiestan que «demás dolos puntos indicados 
en el programa para la venta de localida-
des, las han colocado también en el para-
dero del Urbano, Plaza de San Juan de 
Dios, establecimiento E l Almendarcs, calle 
del Obispo y en el café E l Polaco, callo de 
O'Reill y«squ inaá Compostela, lo quo avi-
samos con gusto á los aficionados á este 
espectáculo para qua sepan dónde pueden 
proveerse do osas localidades. 
PRIMORES EN JOYERÍA.—Los que embe-
llecen actualmente las seductoras vidrieras 
de L a Acacia, no son para reseñados sino 
para vistos y admirados, porque no hay 
pluma bastante hábil y galana, capaz de 
describir tantos y tantos primores, recien 
importados de París, Londres, Viena y 
otras grandes capitales europeas. 
Y también en objetos de fantasía, pro-
pios para regalóB, tiene una variedad inde-
cible el rico establecimiento de la calle de 
San Rafael número 12, en el que los her-
manos Cores se recrean con un entusias-
mo muy loable, hermoseándolo cada día 
más. 
Allí acuden, por lo mismo, las personas 
de buen gusto para proveerse de noveda-
des preciosas; y los hermanos Cores se es-
meran en complacerlos y los obsequian de 
la manera que corresponde, tratándose de 
caballeros galantes. 
Ultimamente, con motivo 
de Año Nuevo, los faY;-l13QBtlare8 y amlg08 
te los propieitirios de L a ÁCaGÍa) haü 
Cuido do manos de estoft, tíoffio regalo, 
unos perfumes deliciosos, pedidos a Farís 
expresamente con tal objeto y alguno de 
los cuales, el más exquisito ostenta el nom-
bre de Acacia. E s un extracto, sin rival 
para el pañuelo. ¿Y jabones y cosméti-
cos? Es preciso ir á L a Acacia, pa-
ra apreciar tanta y tanta cosa buena. 
ALMBNDARES Y Í'B.—Contienden el do-
mingo próximo en terrenos de ZaMo, estos 
excelentes clubs de base ball que numerosos 
simpatizadoros cuentan. Como el anterior 
domingo, la Glorieta, el grand stand y las 
gradas serán chicos para contener el públi-
co que gustoso cada'vez más de estas fies-
tas le presta decidida protección, sobreto-
do si tiene la seguridad como en este caso, 
de que el match ha de resultar abundante 
en los bonitos lances quo brindan especial 
atractivo al sport norte-americano. 
E L DENGUE COBRA MALA E A M A .—E l in-
forme dado por la Junta de Sanidad de 
Nueva York, contiene una lista en la que 
se vo que el dengue ó trancase está hacien-
do estragos alarmantes en dicha ciudad. 
E n la semana que terminó el 21 de di-
ciembre último, las defunciones causadas 
por la pulmonía fueron 87 y por la tisis 97. 
mientras que en la semana terminada el 28 
del mismo mes, fueron 139 y 131 respecti-
vamente. 
Como se ve, la mortalidad causada por 
dichas enfermedades ba tenido una alza a-
Iarmante y los doctores acusan al dengua 
de ser la cau3a fundamental de todo eso. 
E s de esperar que nuestros lectores to-
men procaucionos y si se ven atacados del 
dengue, se pongan pronto en cura. 
COLEGIO GRATUITO.—El que sostiene la 
sociedad titulada L a Exposición Ha- añera-
so halla aoíerdo desde el primero del actual, 
en la calle de la Habana número 183, según 
se nos comunica, para couocimionto de los 
señores padres do familia. 
CÍRCULO HABANERO.—Esta sociedad a-
nuncia para hoy, viernes, su primera vela-
da del mes en el gran teatro do Tacón, con 
dos obras escogidas. 
L a Tela de A r a ñ a y L a Biva, que llevarán 
sin duda la misma distinguida y elegante 
concurrencia al teatro, que asiste cada vez 
que el Circulo anuncia una función. 
Los palcos se venden en la secretaría á 
seis pesos billetes, d e l á 4 de la tarde. 
CASINO ESPAÑOL DE GUANABACOA.— 
Este patriótico Instituto,•deseando inaugu-
rar de un modo solemne la entrada en el 
nuevo y hermoso local adquirido y poner 
digno remate á las importantes y espléndi-
das obras que en el mismo ha realizado, ha 
logrado combinar una brillante función que 
será desempeñada por la acreditada compa-
ñía de zarzuela qua ocupa el gran teatro de 
Tacón, 
Esta notable función tendrá efecto el sá-
bado 11 del actual y se compondrá de las 
partes siguientes: 
1? Sinfonía por la orquesta. 
2a Rpprpsentnción do la iirpciopa y siem-
pre aplaudida w z u o l a en nn acto, le tra d?, 
M . 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina v objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y broa» 
c e s . _ P H E C I 0 3 F I J O S m a r c a d o s e n r a d a objeto. 
i B r áffrr rfflt dMUTKTfc • 
13-13D 
Cu iSúv! 
de l«o ¿asta» 
D. Alejandro Riuchan, música de D. Juan 
VIollberg, titulada L n Co'egiála, con el s i -
guiente reparto de papeles: 
Aurelia, Srita. Méndez (C.) 
Da Olimpia, Sra. Miranda. 
Petra, Sra. Vera. 
D. Emeterio, Sr. Fernández. 
Alfredo, Sr. Gutiérrez. 
ü n a pasante, Sra. N. N. 
3^ L a chistosa zarzuela titulada Música 
Clásica, por la Srita. González (S) y los se-
iores Fernández y Gutiérrez. 
4^ L a preciosa zarzuela en un acto y en 
verso titulada E l Lucero del Alba, deaempe-
fiada por la Srita. González (S.), Sras. Mi-
anda y Vera y los Sres. Fernández y Ló-
5" Baile hasta el amanecer con las a-
creditadas orquestas de Félix Cruz y Rai-
mundo Valenzuela. 
L a función empezará á las ocho en pun-
r.o, y al finalizar habrá á disposición de la 
compañia y de las personas que acudan 
desde la capital, carros y vapor por la anti-
gua Empresa. 
Notas.—Los señores socios presentarán el 
¡ ecibo d-d mop actual á la comisión de en-
erada, y las personas invitadas el billete 
correspondiente. 
Otra. So admitirán socios en la forma 
reglamentaria hasta el día anterior al do 
la función, para lo cual la secretaría se 
constituirá en su despacho todas las nochee, 
de ocho á diez, y facilitará los títulos nece-
sarios. 
POLICÍA—Hallándose en el paseo de T a 
cón, esquina á Oquendo, D. Francisco Ca-
bezas, fué herido en la pierna izquierda con 
ol proyectil de una arma de fuego, que le 
disparó un individuo desconocido, sin que 
mediara entre ellos palabra alguna. E l 
herido fué trasladado á la casa de socorro 
de la segunda demarcación, donde se le hi-
zo la primera cura, por el médico de guar 
dia, quien certificó ser de gravedad dicha 
herido. 
— E n una bodega de la calle del Castillo 
n? 68, tuvieron una reyerta un individuo 
blanco y un moreno, arrojándole el primero 
al último, un vaso que le causó dos heridas 
leves en la región frontal. E l celador de 
Ataréa dió cofiocimiento de este hecho al 
Sr. Juez Municipal del distrito. 
-Herida leve que casualmente se infirió 
con un vidrio, un menor del barrio de Santa 
Teresa. 
NOTAMOS que ha sido concedido un G R A N P R E M I O , la más alta recom-
pensa de la E X P O S I C I O N U N I V E R S A L 
D E 1SS9 á los Sres. R O G E R & G A L L E T , 
perfumistas on París, por la calidad supe-
rior y la ologancia do sus productos. 
E N E L E J E R C I T O \ E L H O S P I T A L . , 
Chinandega: ÍC. A . ) Sres. Lanman ácKomp. 
Nueva-York: Muy estimados amigos y so 
ñores. Creo un deber de justicia el maní 
festar á V V . el buen éxito que han alcan-
zado en esto país varias do les preparacio-
nes especiales do la acreditada casa do V V . 
Merecen particular mención entro ellas ol 
Aceito do Hígado de Bacalao, con cuyo 
medicamento oportunamente administrado 
he podido obtener curas completas de bron-
quitis crónicas, reumatismo crónico, jaque-
cas inveteradas y me ha servido perfecta-
mente para acelerar la convalecencia des-
pués de las fiebres graves. 
Su aflfmo. S. S. 
# Tonbio Tijerinos. 
tCirujano del Ejercito y Medico del Hoapi-
al de esta ciudad. 14 
E L PECTORAL DE ANACAHUITA Y POLÍ-
GALA.—-La anacahuita y la polígala cons-
tituyen un remedio, que es reconocido en 
todas partes, como la mejor preparación 
pectoral que se conoce para el alivio inme-
diato y curación completa de la tos, mal 
de garganta, asma ó ahogo, bronquitis, es-
putos de sangre y en general toda clase de 
dolores y catarros de Pecho. 
Su sabor agradable y como remedio el 
más poderoso," hace que los enfermos que 
lo tomen una vez lo recomienden á sus fa-
miliares y amigos con preferencia. 
Exigir en cada frasco el sello de garan-
tía de la Farmacia v Droguería "San Ju-
lián"—Riela 99 y Villegas 102 y 104. 
Habiendo obtenido el colosal surtido de la gran Joyería de M i s a en condiciones sumamente ventajosas, invita-
mos á las familias giren una visita á esta casa, en la segundad q.ue saidrán compiaciaas. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES EN JOYAS. TOMAS LANCHA. AOÜIAR, F R E N T E A L BANCO ESPAÑOL. 
E alt 5-3 
É IH 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $ 1 0 : no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. uLa Palma" Muralla 
y Compostela-
C 16 19 £ 
ü 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios mny baratos. So pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L OKRO, 
Gaüano n. 59, esquina si Concordia. 
Esta aiíügnn, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos pedidos so le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madi id, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los mochos años que lleva de 
exi-tencia. 
MANUEL ORRO. 
GALIANO 50, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C18t6 Ifí6-14D 
LOTERIA DI 
M C I E ^ B l l E 31 de 1880. 
Premios. Pesos. 























Se pagan en el acto por 
5IANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguioute sorteo, que se ba de celebrar el día 10 
de enero, cont-ta de 22.000 billetes con 1,128 premi B, 
siendo 1̂ mayor de 200,000 pesóla 
líen •^•"EBtos billetes so veu 
íencia. 
á precios rin compe-
MálTUEL ORRO, 
Galiano 59, osqnina á Concordia. 
C 42 P d-3 
P R O N T A C T J R A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
POR EL DOCTOR CLÉMEUT-
MÉDICO E S P E C I A L I L T A FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opora-
oión las enfermedades de la nnra, ile la ndtit ié.lft 
boca de la garganta, de la matriz y ted ia laa enfer-
medades quo so lienrzi por incurables ó de mala capé-
ele; así como ¡as llagas eu general en poco tiempo. 
¡MEDULA DE HONOR! 
ConsiiUas todos los aias, desdo las nueve do la 
maúutia basta h» siete de la noche. 




CRONICA R E L I G I O S A . 
C O M E N T A D O Y CONCORDADO 
E X T E N S A M E N T E 
con arreglo á la nueva edición oficial, por 
Q. MUCIUS SCAEVOLA. 
De venta en la librería VIUDA DE VILLA. 
O B I S P O U0 6 0 . 
DIA 9 D E l . N E U O . 
E l Cir ular eu Kanta Teresa. 
E l beato Gonzálo de Amarante, confesor, y santos, 
Nií^uior, diúeano, Juan el, IJueno. obispo, y Oui-
llermo. 
Nació en Portngal, cn un pncblo llamado Tagilde, 
en obispádo <le Braga, el brillante ornamento del or-
den Dominicano, san Gonzalo de Amaranle. Desde 
nifio empezó á dar muestras do su futura santidad, 
pues todo su estudio y ejercicio confcistía en emplear-
se en el servicio de Dios. Itesplandcció en muebas 
virtudes, principalmente eu la castidad y misericordia 
con los pobres. 
Debilitado do los trabajos y penitencia?, cayó en l i -
na enfermedad y conociendo (jue se acercaba la bora 
de eu muerte, ce dispuso á recibirla con resignación, 
edificando á cuautos le visitaron y dejando ejemplos 
de todas las virtudes á loa fieles que lloraron su 
muerto, ocurrida en 10 do cuero de 1260. 
FIESTAS E L SABADO. 
MISAS SOI.EMNKS.—En la Catedral, la de Tercia íi 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cos-
tamKrfl 
8r. Director del DIARIO DE I,A MARINA. 
Alqufzar, enero 7 de 1890. 
Muv distinguido Sr. : Dígnese V. publicar las si-
guientes linea» en el periódico de su digna direci-ión. 
E l Sr. D. Pclayo Ruvido, Juoz Municipal do Alquí-
zar, ha pasado por uno do los trances más amargos 
que acibaran la existencia humana. 
E n el aún tildo regazo de donde se alejara con au-
sencia «torna la am ute esposa, dormitaba el último 
pimpollo de cus dulces i-mores en cuna orlada con 
crespón de luto. 
Y como dice Becqucr: 
Vinieron los ángeles 
Mesaron BU rostro. 
Y pasó por las puerlaíf d 1 ciclo 
E l nuevo ángel del celeste coro. 
E l dolor del padre ha repercutido en el "eno de sus 
numerosos emigos de Alquízar y Güira de Melena. Lo 
más granado y distinguido de ambas poblaciones ba 
venido en numeroso concurso á darle el último adiós á 
David . . y á estrechar la mano del conturbado pa-
dre 
Gracias intimas y expresivas en nombre del señor 
Ruvido & las numerosas personas que han venido á 
despedir al ángel y á confortar el afligido corazón del 
amigo. 
Vario* vecinos. 
Cu fi7 1-10 
de luslruccidu y fiocíreo de Árttísnnos do 
Jesús del Mon'e. 
L a Junta Direct'va de este Centro ha acordado ce-
lebrar una función y baile con la primera orquesta de 
Valonzuola. en la noche del sábado 11 del corriente, 
la cual será de pensión por destinarse BU producto a 
beneficio de los fondos do esta Sociedad. 
Asimismo, se pone eu conocimieuto de los asociados 
que el martes 14, á las siete y media de la noche, ten-
día efecto la Junta general que para elecciones dispo-
ne el Reglamento. 
Jenis del Monte, enero 8 de 1890.—El Secretario, 
A. Lombard 335 3a-9 2d-10 
iii 
HABLA LA 2a I T I L l l 
Acabamos de recibir la gran re-
mesa de casimires colores enteros, 
rayas, &e , clases extras. E l corte á 
cargo dei intelignilo maestro DON 
ANDRES F . RODRÍGUEZ, cuyo se-
ñor HevO muchos anos establecido en 
San Rafael nílmero 3, y es sumamen-
te conocido de cuantas personas gus-
tan VESTIR BIEN, l odo aquel que 
desee un traje BIEN CORTADO y 
EXCELENTE CONFECCION, que re-
curra á la 2a ITALIA, San Rafael 
esquina á Amistad. 
En corbatas, recibimos 500 doce-
nas Nudo; para hacer nudo en seda 
y piqué, chalinas, plastrones, lazos, 
blancos, color, &c. No hay casa que 
tenga nuestro surtido. 2a Italia, sas-
trería y camisería, San Rafael n. 7. 
M. R U I Z Y C 
C 58 3a-7 3d-8 
Todos los que tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, pueden pasar á 
recojerias ©n Habana 
n. 121. 
15249 2fia-17 ?8d-17D 
ESPADá. 
¡PBHíBR aráDioo RKTIBADO DB LA KBMMXUk* 
R E I W A . 3 . 
i speoialidad. Enfermedades venérooniifllítiCM y 
v'ocolone? de IF. piel Conmltaa de 2 & 4. 
f n 93 ' E 
P R O F E S I O N E S 
DE GREMIO DE DEPENDIENTES 
FONDA Y RBSTAÜSÁNT. 
Se cita por este medio á todos los indivi-
duos de fonda y restaurauts para que asis 
tan á la junta quo so ha do efectuar on los 
altos del cafó Marte y Belona el dia 10 del 
comento mes á las doco del dia para tratar 
do asuntos de interés para los mismos.—La 
Comisión. 167 l-7a 4-7d 
J O S E F I N A L L O S A S D a ROCA, 
Comadrona-Facultativa. 
E G I D O N . 1 ESQUINA A M U R A L L A , ALTOS. 
I S E M Z i 
C 70 26-10 
D, Angel Rodr íguez López . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en enfermedades de mvjcrcs y niños . 
Consultas de paga de 12 á 1.—Pobres do 1 á 2. 
Amargura n. 21, 179 15-7 E 
Miguel Francisco Yiondi y Yera 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á Obispo número 16. 
139 20-5E 
Sa desea saber el paradero del joven don 
A N T O N I O R O D R I G U E Z L O P E Z , lo soli-
cita su tío D. Francisco Rodrígez: puede 
dirigirse á Cuuipanario 2S. 
207 3-9 
C H E T A H I A . 
No habiendo teniiio efecto por falta de asistencia de 
los señores socio» la .inuta convocada para el dia de 
boy, se cita iiüéva»iJWjW para ol doiu'njjo 12 del co-
rrí uto íi las ocho do la mañana, adviniendo que se 
HeTrná á et'ocio y serán válidos los acuerdos que se 
tomón, con cualquier número do señores socios que 
osucurran al acto. 
Habana, ñ de enero de 1890.—El Secretario. 
Va 59 r>-8d -l-Sa 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto la Junta general onlina-
riapara elecciones de Junta Directiva, anunciada pa-
ra el día & dol presente ra"», so convoca nuevamente á 
los M'ñ.-jre» socios á la que debo celebrarse, con igual 
objetivo, el próx mo domingo l'¿ Cel mismo, á las doce 
del día. en el local que ocupa la Sociedad, calzada 
del Monte n. S. 
Lo que de orden del Sr Presidente so publica para 
general conocimiento. 
Habnna y enero 8 de 1890.—El Secretario, Jbs í 
S. Feliú. C • 4 la-8 4d-9 
SOCIEDAD DE B E M C E M A 
DE NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R I A , 
Conforme á lo dispuesto en el Roslamento general, 
esta Sociedad celobij-á juntas gcm rales ordinarias 
los lias 19 y 'Al de ios corrientes, á las doce de la ma-
ñiiia, eu el teatro de Injoa 
Eu la primeri ee dará lectura á la Memoria anual y 
so eligirán la Juuta Directiva para el ejercicio de 
18D0-M1 y la comintóu glosadora de cuentaj; y en la 
segunda, esta Comisión enterará á 'os señores socios 
con ol corrospondieüie informe respecto á las gestio-
uesde l i Directiva saliente y se dará posesión A la 
quo resulte electa 
I o quo sa hace público para conocimiento de los 
señores asociados. 
Hnbana, ene o 4 dp 1890 — E l Secretario. Mignd 
.1. Gurda. C 60 la-8 Hl 9 
Milagros del Renovador de A. Gómez, 
N E P T U I S r O 1 7 1 , 
C o n t r a e l v-hogo, c a t a r r o c r ó n i c o 
y l a i?ripe. 
Millares do curaciones eu pocos meses. 
IMI'ORTANTK IN-VITACION. 
Como acto de huraauidad se invita á todos aquellos 
enfermos que duden do la poderosa eficacia do este 
uuevo especüíco, único eu el mundo, para que acu-
dan nersonalmonte á proveerse, grátís, de 4 cuchara-
das del mismo, seguros de hallar en tan corta dósís 
uotable alivio, 
A V I S O , — E l Sr. Gómez, respondiendo ¡í la grati-
tud de numerosos amigos, tiene ol gusto do mauifes-
tariea que al ausentarse de la Habana, dentro de al-
uuos meses, establecerá su depósito en la magnífica 
droguería y farmacu del Sr. Sarrá, 145 10-5 
S O C I E D A D 
Murciano-Valenciana de Beneílcencia 
8E0UETARIA. 
De orden del Sr. Prosíd^nto v cumpliendo lo dis-
puesto en el artículo 49 dol Reglamento, se cita á los 
señores socios paru ¡a junta geucrul ordinaria quo de-
berá tener efecto el próximo domingo 12 del actual, en 
los salones del Casino Espafol, íi lus doce del día. 
Ilubana, 8 de enero de 189 ».—El Secretario, tTesús 
Ctdcotí, ^ r'R B-7 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
G ALTANO 120. 
Temió todo el año, m-'s baratos due »a-
die, billetes de todas las Loterías, nagando 
en el acto con el 6 por 100 de promlo todos 
los d e l óOO pesetas y menores, correspon-





LA LOCION ANTIHERPÉTICAM,!,,?;; 
es el medb-amflnto que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación do todas las moles-
tias producidas por 1 herpotismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la que laa setoras podrán 
evitar quo el cutis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con suueo ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua do quina, porque quila la 
caspa y deiieue Keguramente la calda del cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho que la 
L O C i O N haya conquistado un sitio on los tocadores 
elegantes • 
So vende en la Farmacia L A UNION, Obispo 94; 
Droguería de Sarrá y demás boticas. 
15521 10-22D 
L a Junta Directiva ha acoidado quo las 
veladas de este mes sean las siguientes: 
Viernes 10.—Zarzuela. 
Viernes 24.—Función lirica. 
So advierte á los socios que las lunetas 
spn dol primer ocupante, sin que puedan 
reservarse, colocando eu ellas mantas, som-
breros ni otro objeto. 
• Habana, 3 de enero de 1890,—Jbró For 
naris. • 148 
Desde boy continuará sirviendo en su 
elegante S A L O N D E L U N C H , la especial 
C R E M A D E V A I N I L L A , M A N T E C A D O 
y otros helados, así como los riquísimos 
Sandwichs, pasteles, dulces, etc. á los mis-
mos módicos precios anteriores. 
G A L I A N O 90. 
C 52 4a-4 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
l íoctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y deesta Uniycrsidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
Cn 47 





Consultas de 8 á 10 do la mañana. 
27-4E 
D R . C A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pedidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y sl-
lilílicas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 do la noche. 
Cónsul'as por correo. Ha trasladado sus consultas & 
O-RHlly n. 106. trabineto ortopédico. 47 20-3E 
D R . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CIRUJANO-DENTISTA.—Hace extraocionoa sin 
dolor por medios naturales, construye toda clase de 
d ntaduras. precios baratísimos, inventor do las gotas 
do oro, consultas de 8 á 5,—Acosta 7. 
19 13-3 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedr^ttco de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práctica de Paría. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "ospecialista en 
las e'.fermodades mentales y do los niños."—Empe-
drado 39. 157H9 78-1E 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas, 
de 11 <51. Sol fi2. Habana. \F-8Q2 
Consultas 
2 « - l E 
L A M P A R I L L A n. 17. Hcraadeconrolta de 11 á 1 
finedaUdad- M atrís. VISF urinarias, laringe y sililítl 
o*» C n. 20 1 E 
A ^ - S W ^ . CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l a n o . 
Consuitas de 1 á 3. Reina BS. 
On. 22 1 E 
Guadalupe GouTiíílez de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Acar-
tado ROO. 157.̂ 8 2fi-l E 
Dr. J". Hafael Bueno, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1896 
Obrapía núm ,r>7. altos. 
26-21D 
DE. J . B. DE LANDETA. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vive Salud 22, 15220 26-D15 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
Enseüanza en corto tiempo á comprender y hablar 
el inglés y el francés, por su método propio; clases á 
domicilio; en Academia caballeros 5-30} se&oras $3. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
338 4 - l« 
INGLÉS Y FRANCÉS 
EN SEIS MESES. 
Método fácil y de seguro éxito. Clase general de 6 
«i 8 de la noche, $5-30 oro. Particular $17 oro; 4 do-
micilio $25-50. 
KI STAQUIO CORUJEDO Y O R B 0 5 , 
A I v I A H G - U R A 7 1 . 
317 2R-10E 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i ó , 
Redactor Corresponsal do la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
tranjoro, autor de obras de enseñanza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano n. 130. 
361 4 10 
F H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S C O N • título académico, de teneduría de libros por opo-
sición del "Cendro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mernanlil y superior, letra inglesa, etc, 
etc. Clases á domicilio y en su morada. 
A c o s t a 4:4 
362 15-10E 
IN T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS P R O F E S O -ras que se dedican d la enseñanza.—En un colegio 
de niñas, so cede una buena habitación á catnv-io de 
alirunas horas de clases, en dicho plantel. Ha de eer 
sola y de una edad respetable: informarán en Evido 
casi esquina á Muralla, baiatillo L a Caridad del Co-
bre, de 9 á 10 de ia mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
369 4-10 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E E S T A ocupada durante el dia devea dar clases en casa 
de 7 á 9 por la noche do idiomas, música é instrucción 
ó dará lecciones en cambio de casa y comida; dej.it 
las señas por una semana on Obispo 136, 
216 4-8 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865,—LA MAS A N T I G U A . 
Ainajgura 84.-
214 
-Todo g!»rantizado.—Precios módicos. 
4-8 
SANTA CRISTINA. 
C O L E G I O D E NINAS, 
Situado calle de la Lealtad n. 88, entre Neptnno y 
San Miguel. 
Reanudará sus clases el día 7 de enero, y se admi-
ten pupilas, medias pupilas y externas á precios con-
vencionales.—La Directora, María del Varmen LUb-
ne», viuda de Ausley. 200 4-7 
ÜN P R O F E S O R C O N L A R G A P R A C T I C A E N colegios y en enseñanza privada sf ofrece para 
clases do l í y 2? enseñanza, también se haria cargo 
de algunas de Derecho y Filosofía y letras: informa-
rán los Sres, R. Maturana y C?, Muralla y Aguiar 
alt l.c625 8-27 
COLEGIO I S A B E L LA CATOLICA 
D E I a Y 2 f ENSEÑANZA. 
D I R E C T O R A : M a r í a L u i s a D o l » . 
Q Q M P O S T E L A 131. 
P L i S Í U E L A D E B E L E N . 
Reanudará sus tareas el martes 7 del comento. 
181 4-7 
S R E S . A L C A L D E S M U N I C I P A L I S , 
do barrio, etc , celadores. Práctica Pedánea, contieno 
el modo de actuar con formularios, 2 ts. $3 B. Libre-
ría f Papelería L a Uniyersidad, O-Reílly 61 cerca do 
Aguacate. 372 4-10 
DR. A Í W T O F I f i l l í O i 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 11 l E 
ENFBRMMADESWD1B1"PIEL. 
Consultas de doco á dos de la tarde. 
M A R I A , j a s u s 
Cn 21 
XvrXJMERO 9 1 . 
1-E 
P T A , COMPRA \ ALQUILER 
do libros y mapas, Nuevo Catálogo para 
lecrurade libros y gran surtido de taijetafl 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA POESIA, de Merino. 
15785 26-1 
AEfES Y 
EN L A C A L L E D E J E S U S M A R I A E S Q U I -na ú Habana, altos de la bodega, se toman á do-
micilio cantinas 6 ee hacen carge do cocinar á alguna 
familia panicular por meses ó quincenas con tal qua 
este sea adelantado, respondiendo á limpieza y buca 
sazón. 294 4-9 
i 
H a s i d o u n í i v e r s a l m e n t e a c e p t a d a p ó r I i f a c u l t a d M e d i e a y u n á n i m e m e n t e p r o c l a m a d a c o m o l a preparación mas 
Q n e • a r c a h o y s e l i a p r e s e n t a d o p a r a l a e n r á é í o f t d e l a 
C A T A R R O S , 
5 i -
Su compos ic ión oíontíflcament© proporcionada, no ©s un secreto y 
basada con sustancias oscrupulosamont© puras. 
está 
8u aparionefa y sabor agradable (dulce como 
traclon á los e s t ó m a g o s m á s delicados. 
la leche) facilita la adminis-
Siontío por así decir, mocanicamonto digerida, los o s t ó m a g o s refractarlos ó 
sustancias grasas, la soportan y asimiláis. 
PO RO U E con ia asociac ión do loa hlpof oaf ítos al Aceito Puro do bacalao,ciontlflcamonto 
proporcionados, sus 
r á p i d o c a s o s i n a n l n e 
Y N U T R I T I V A S 
En virtud d é l a s inmensas ventajas que ofreco sobre el mejor Aceite simple 
de S-flígado de bacalao, según lo ñan dornostrado 8as osperioncias hechas 
©n varios hospitales y hospicios, y consumadas por miles d© Doctores, é s 
que con ©I uso d© !a EftiULSION SCOTT ee obtienen resultados terapéu-
ticos en proporciones 
IBES VEOES MAYORES QUE « EL A C O T E S E 
r Siendo perfecíamsiite digerible y asimiSabie, ©3 paciento puede continuar 
su uso durafüt© Sa. VSKAMO, sin tnconvemoní© alguno. 
E M U L S I O N 
T I S M O E N L O 
D E B I L I D A D C E N R A L . 
Su uso no ofroco ninguno do los graves Inconvoniontos do disturbios 
gás tr i cos , irritación intestinal ó invencible disgusto quo son pocuilaros 
ai Aceito de bacalao simple. 
Yá es tá probado quo é s S U P E R I O R á todo Aceito de hígado do bacalao, 
que ninguna IMITACION de las varias quo han surjido en este pais, han 
podido desvirtuar ni compararse con la en todos respectos famoaa 
S O O T T . 
coníínnacion o f r 8 C » s algunos Nombres de eminentes Doctorea quo nos han honrado con su autorizada opinión acerca de la EMüLSIOH DE SCOTT. 
C U B A . 
Habana. 
tjr. Dr. D. E . Nuñez de Villavioencio. 
«« •« " Raimundo de Castro. 
" «« " Gustavo L . Aragón, 
t i .Í ti Ricardo Gastón. 
« «« t. Xmii! Córdova. 
«Í M H Francisco Fernandez. 
« *• « J . A. Terry. 
t i « «« Adolfo de Landeta. 
Matanzas. 
Sr. Dr. Don HañtíSl Zambrona. 
** •* « Justo G. Verdugo. 
" " " Andrés Ulmo. 
" " «< Félix de Vera Saonu. 
« « «i Julio Manuel Bodriguez, 
*« « .. irág Tapia. 
" " " Ricardo Garcia y Garda. 
•« " '< José B. Betanconrt. 
Santiago de Cuba. 
Sr. Dr. Dn. Felipe G Hartnumu. 
" '< " Antonio Reyes Zíimora. 
»' íi " Gerardo Vilaidoll. 
«»- «« «• Mncia ¡¿¿garra. 
K Ambroeio Grillo. 
Cieníuogos-
Sr. Dr. Don Ramón de Mazarredo. 
«i « «« Gabriel M. Landa. 
«' «« " José Pertierra. 
a u ti jjixi'i Pema de Salamo. 
u a " Joaquín Marti y Puig. 
Sancti-Spiritufl. 
Sr. Dr. Don Eudesindo Garda Rijo. 
" « " Sebastian Cuervo SoríflüO, 
<i u u Bernabé Mencia. 
« «.» « ladalecio de 3ivlíW. 
Sagua la Grande. 
Sr. Dr. Don Agustín W. Reyes. 
" " " Gerónimo Bisbal y Golabett. 
" " " F . Martínez Mesa. 
Colon. 
Sr. Dr. Don Joa<piin Plana y Carrillo. 
•« " «« Joso Francisco Anciano. 
Guanabaooa. 
Sr. Dr. Don José Antonia Parraga. 
" " *• Mariano Domecé. 
Cárdenas. 
0r. Dr. Don Joaquín Ofazo. 
u •« <• Valentín Fernandez Altstfájs, 
« n •« Octavio J . Smitli. 
Pinar del Rio. 
6r. Dr. Pon José do Trincheria y Bolos, 
«i II *t Juan Antonio de la Gándara. 
Sr. Dr. Don Francisco L . Eúmos. 
II II II Guillermo Dos. 
II II <i Agustín Antony. 
Puerto Principe. 
Sr. Dr. Don Enrique Horstmann. 
" " " A . Betancourt. 
" " " A. Fernandez Garrido. 
" " " J . Díaz Seoane. 
Güines. 
Sr. Dr. Don Francisco Castellón. 
" " " Celestino S. Víllamíl. 
" « " J . F . Plá y Roque. 
Coibarien. 
Sv. Dr. Don Juan Rojas Oria, 
Ú II II Bernardo Escobar Laredo. 
Jovellacos. 
Br. Dr. Don Carlos Nargánes. , 
' Gavina J. Bamot, 
Nuevitas. 
Sr. Dr. Don Florentino Garcia y Roura, 
II II a Emil io Morilla. 
Santa C l a r a . 
Sr. Dr. Don Gabriel Ficfiaxdo y P, 
II " Rafael Trista. 
Consolación del Sur. 
Sr. Dr. Don Josó Orcsles Oherony, 
«' " Miguel l lenríquez. 
Remedios. 
Sr. Dr. Don Pedro A. da Rojas y Oria, 
•' " " Domingo Lagoma»ino. 
Holguán. 
Sr. Dr. Don Faustino Birvéü, 
Gibara. 
Sr. Dr. Don Manuel H. Alvarez. 
Buraoóa. 
Sr. Dr. Don Josó H. Perea, '. 
Jaruco. 
Sr. Lodo. Don Luis Navarra 
Quanajuay. 
£r. Dr. Don Francisco Pórtela, 
P U E R T O R I C O . 
San Juan.' 
Sr. Dr. Don Gabriel Ferrer y HernasdaiL 
t% a " Femando Nuñez. 
• i " J . E Saldaña. 
<- •• José M Cueto. 
« " V J . Batlle, 
•• « « Pedro J . Salicrup. ^ 
Huma cao. 
Sr. Dr. Don Pablo Jfcnt Martelo. 
S O O T T » 
C O M E J E N . 
Se extingue dicho iiiscclo por uu pfbvedlaildnto 
raucas, garitutizautlo loa trabtyos íealizaiios por mi 
ondneto: recibo órdenes Habana n. 52, José Mufioz. 
29« 
ZAPATERO, A TUS ZAPATOS. 
A C A D A C U A L l i ó SUYO. 
E i Profesor Pedicuro G. Aniceto: Hace presente al 
público en general que cura en su ramo con el diag-
nóstico de cada callo, según su género áque pertenez-
ca, como las siguientes; Callos epidermoides, idera 
dentoides, idem berrugas, idom sabañón, ¡dem cara-
col, idsm chapa, idem ojo de gallo, idem de perdiz y 
otros - eaominados clavos penostoides, idom con kisto 
boisita con serosidad. 
Mas en las uñas 1? y 2? se presentan uñeros (oni-
xie). Todas estas enfermedades ae pueden presentar 
en los piés. Pues yo comprendo que el que se' dedique 
á ê te arte pertenezca íi la ciencia de curar. E l que 
suscribe es'as lineas con toda legalidad lo hace, con el 
fin de ijUe todo el pueblo comprenda que no es cortar 
laadera el trabajar en el cuerpo humano, como hay 
SOgiuiba profanos en esta materia. 
E l Cimfano-callista. 6. Aniceto. Obrapia 97. 
1T1 la-8 3d-7 
Q E D E S P A C H A N C A M T I N A S A D O J I I C I L I O 
!Oen Habana 112 á precios módicos respondiendo 
la buena comida y buen sazón, mucha limpieza pues 
1̂ maesTio que está al frente asi lo tiene acrediiado, 
probadlo y os conrencereis. 236 4-8 
L A F E . S E HA R E F O R M A D O tren de comidas á domicilio E L la 
francesa, criolla y española, asi esperamos acudan 
Amargura Sfi esquina á A guiar, hace falt a un buen a-
yndante de cocina. 109 4 7 
M E . E L I S A O S W A D L , P A R T I C I P A A SÜB 
JLVJB.amigos y al público en general que ue regreso de 
BU viaje a París ha traído una máquina para liacer 
plisad acordóon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: ae pueden plogar teda clase de telas. Te-
BieEte- Key 70. 15001 27-10D 
m m 
í i K O F E S O R A S E S O L I C I T A UNA Q U E S E A 
f inglesa ó alemana para encargarse de la, educación 
- señoritas; ha de saber inglés, francés, piano y " '3uer buenas referencias. Se da buen sueldo 
rár. 




QESOLICTiAÜNA C R I A D A D E MANO Q U E 
^ j e e n g a buenas recomendaciones y un mucliacho re-
cien llegado do la Península, calle 7. mlmcro 50. fren-
te a l C l u b Habana. Vedado. , 
4-10 QE SOLI 
£3̂ 0 para < E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E ma-jorta fami ia, dándosele buen suehU siem 
pre que sea de mediana edad y buena conducta r una 
ooemera. Neptuno 155. 359 4-10 
H o t e l C e n t r a l V i r t u d e s 
be solícita ana criada de manos, joven, peninsular 
- un mstrimonio solo y buena familia, el pottero 
354 ,t-li> laformará. 
S e s o l i e i t a 
naa criada de mediana edad para la limpieza de cuar-
tos y coser, con buenas referencias. Ancba del Norte 
numsro22.:í. altos. 363 4_io 
S e s o l i c i t a 
on^rofesor de instrucción primaria ¿ una profesora. 
- Propagandista impondrán. Monto. 89. 
4-10 
TT>: i - R I A D O D E M A N O - S E S O L I C I T A l'A" 
V> r a colocarlo, informarán San Lázaro niím 12. 
356 1-10 
t i ^ C A R P I N T E R O . — S E S O L I C I T A i L i i E T A N Ü M . 36. 
355 1-30 
EN ZU-
K> 3IAJÍRIQÜE 77, ALTOS. 
Se n '̂-e&ita una cocinera de color. 
343 4-10 
T V E S B A C O L O C A R S E UN S D J E T O P E N I N -
J L / s u l a r de mediana edad, formal é tnteligente ])ara 
el servicio de portero en casa particular ó de comer-
cio, frene personas que repondan do su conducto; im-
pondráu Dragones 10 esquina á Amistad, bodega. 
4-10 
X T N J vi V E N Q U E S A B E L A C O N T A R I L I D A D 
%J mercantil y tiene conocimiento de teneduría do 
libros y de inglés, desea colocarse, tiene buenas refe-
rencias: en la academia de idiomas Lamparilla 21. in-
formarán, 337 4_10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de mediana edad, no va á la 
plaza; San Lázaro 159. 328 4-10 
kESEA C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO 
i n c i n e r o decente en casa particular ó establecimien-
to, tiene quien garantice su conducta: ralle de Corra-
les ?3, carnicería. 326 4-lu 
DE S E A COLOCA1ÍSE UNA J O Y E N l ' E N I N -sular de criada de manos psra una corta familia ó 
acompañar a una señora es muy formal y tiene perso-
nas que respondan por ella, calle de Estevez 23. 
323 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana criada para cocinar y lavar para una persona so-
la, quü duerma en el acomodo, que traiga buenos in-
formél; Campanario 132. 329 4-10 
S E N E C E S I T A N 
do« uaichachos gallegos para criados de mano. Boti-
ca de San José, calle de A guiar u. 106. 
• 367 4-10 
A G U I L A 60. 
Se solicitan para el campo una buena lavandera 
«ne.uo $30 billetes; un cocinero, $35, y un criado dé 
mano sueldo $30 billetes. 366 4-10 
| J N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E -
K J ro desea encontrar colocación, bien para casa 
p&rtioKrar ó para almacén, tiene personas que res-
pondan por él: impondrán Pasaje 2 esquina á Zu-
lueta. S68 ¿.TA 
S r e s . H a c e n d a d o s . 
Se oiVece un mayordomo y practicante, pesador de 
caña y azúcar, auxiliar de maquinista, entiende de 
centruuga, envaso y marca; y todo lo concerniente á 
Ingenio, con muchos años de práctica; se coloca tam-
bién de sereno ó guarda-candelas: informará el en-
Cargado del café de Albisu. 318 4-10 
viso imporíaiite. 
Sc to.ieitg un socio que «enga do 300 á 400 pesos 




- r .-w-.i^ua-1 c u U « 
ble» y otros objetos del mismo ramo: prefiere que 
•tabre solo y desee trabajar. Se barnizan pia-
n o . U d a c^se de muebles á do icilio. Infor ará, 
Crespr. esquina á Colón, barbería. 
336 . 





/Lega .a de ^ueva Orleans. de criandera á leche 
tera, habla fel francés y español y tkne personas 
9 respondan por su eonducta, y abundante yde rn-
anda. \ illegas 101. 324 4-in 
I T Ñ PE M A U L A R D E M E D I A N A E O A D Y 
• V S I ^ ^ J ^ ^ o conducta, solicita colocarse de 
por Loro, 6 de criado de un caballero solo ó para lim-
aiezg de 'io esentorio: Ajruacate 56 entre Obispo y O' 
xveiliy, mueblería. 270 4_9 270 
I A P E O T E C T O R A . - C O M P O S T E L A 55 -NÉ?-
A ^ . L iito un contratista para un ingenio, bueno que 
*mga responsabilidad y que prometa grendes utduk-
oes \ un mayordomo pesador de caña y criadas y cria-
289 4-0 
| >ESEA C O L O C A R S E UN A S I A T I C O S Ü P E -
tí^nl-ítC£CmeT0 Ca8a Particlllar d esíablecimiento 
^ n l M « l ? responda por su conducta, calle de Dra-
gones 68, bodega. ¿76 4-9 
T T N J O V E N Q U E H A S E R V I D O E Ñ L O S VA-
%J potes correos de España y Filininas des^n - -íspaña y Filipinas desea colo-
carse de camarero de hotel, dependiente de café res-
taurant, mozo de comedor, criado de un caballero so-
VUIegas b7 informará el portero. 202 4-9 
4 ¿ E S U P L I C A A L A S P E R S O N A S Q U E P U E -
producción en los ¿^más n e r i ó d ^ ' 86 6 3 $ ° * ' V T 
S E S O L I C I T A 
S S f S Í á K S ^ * 1 * haga algUD0S, P e c e ñ o s que-
fcaceres de los cuartos y tenga buenas referencias 
Campanario 77, entro San Miguel v Ncpluno 
302 ' ^ 4.9 
T T N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A E N C O N 
^ f ^ famiIia para cuidar una ó dos niños des-
de cuatro anos, enseñarle la primera ense.fla L v MI 
Idioma. Darán razón Habana 112 cnBei,1»lz» 3 
288 4-0 
£l,SESr0?A VILJDA, D E M O R A L I D A D , 
desea encontrar un niño para criar á pecho en tú 
casa; es excelente criandera, pues lo puede acreaitar 
donds ha criado, y al mismo tiempo otros para cMiidaí 
y edn-ar. Informarán Cnizdel Padre acÍ48or a2 
entre Universidad y Estevez ó PedrosI 2 acte80Ua¿' 
. 319 4_9 
C o c i n e r a 
^eSea "i13/0 r«?aiar edad, no tiene que ir 4 pla-
nl á ™aildados- O-ReiUy 66, colchonería P 
U 4- y v ^ „ s i ^ T I C i 0 , B U E N , ^OUIN^KOASEA^O 
. . ^ M ^f<?rmí.al'.de8eacolocarse eTJ «""sa particular ó establecimiento: informaran calle de Agnlar 7̂ ho-cega. 818 4-í> 
S e s o l i c i t a 
^ a y i ^ l t o r " 0 ^ ^ ^ 8U C f ^ - 0-
i k l A N D E R A . f^uiASSUtLti  DESEA C O L O C A R S E UÑA 
V^buena, natural de Santander, joven, sana y robus-
^ ^ « • ^ ^ í ^ í 1 1 1 ^ 1 1 * 6 leche l,aia "riará leche 
gHofibtULlciT1AN ^ E S T A J I S T A S - P A R A - V A : nos trozos de la carretera en conatrun,.,/;., ̂ « carretera en construcción de Gua-
f 4 fia3;, Infí,ri"an de precios y condiciones-£ fi l!fiado CeI1P ft' número 77' e*<l™™ á 2. de 7 á Ó oe la mañana. 313 
SE SOLICITAN cÑA OFICIALA DEMODÍS: esepabien 8U o p c i ó n y también una a-
F r i f . T f w ^ 6 C0,Ba e^ máqnilia. en Trocadero 9 donde 
O?A da cla8e de ve8tido» 7 ropa blanca, 
4-9 
B a r b e r o 
«Jí ?eŝ iía 1111 Xendiz San Ignacio 82'4 e9mri" 
S e s o l i c i t a 
nn criado <S una criada de manos que sepa su obliea-
«lóu, tenga cartilla y quien responda do su conducta 
San Ignacio 140 A. 287 4-9 
S e s o l i c i t a 
para una farmacia en el campo un dependiente con 
i>nena practica y referencias: informarán Obispo 53 
crogaena de Johnson. 286 4 9 
E S O L I C I T A A C O M O D A R L^CRÍADXTTE 
Jteedlana edad para servir á la mano á nrifamllTa 
debiendo presentar buenas referencias. Sol 4̂  Imbon-
drán. 279 L a 
C r i a d o de m a n o 
Be solícita nno joven que no llegue á 20 años, se da 
büen trato y el trabajo es poco. Cuna 2, almacén de 
T-í-eren. 262 4.9 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O 
' j á e conducta intachable desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento; iníormarán Inquisidor 9 
373 49 
u 
S e s o l i c i t a n 
no criado de mano y una cocinera, prefiriéndolos de 
color. Aguila 37, 271 4-9 
S E S O L I C I T A 
^*Jflmn,aí,ex«t,rflI^ei? naa bnena Criada g« » » ^ . Ved»do, calle Siete nárnéro Bi. 
r 7 ^9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de toda conlianea, on 
cusa particular ó üstablcciniiwnto, toni<Bndo personas 
(luo la garanticen: informaníii callo do la Cloria nú-
mero 161. 289 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para corta familia, «pie sepa su 
obligación, sea formal, y aseada. Virtmlies n. 2, esqui-
na á Zuluota. fftO 4-9 
0BX&D0 DS MANO. 
So solicita Uno que sepa su obligación y tenga In.c-
nas referencias, eu la calzada dol Monto 12, altos. 
306 4-9 
N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA" COLÓ-
carse. Teniente-Rey 3!), Tintorería. 
305 4 R 
SE SOLI^IÍ^A UNA M U J E R D E MEDIANA edad parr cocinar "y hacer lo», oueliaceres do la ca-
sa do una sefiora sola, tiene que dormir en la coloca-
ción y trn«r buenos informesí Refugio 19, 
312 4-9 
IT: 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó do color que sepa su o-
bligación, que ttmga cartilla; Monte 129 altos. 
309 4-9 
IMPORTANTE..—EN AMÁKOUUA 5 4 — E N -contraran en el mismo dia toda clase de sin ienteH, 
lo mismo (pie todo sirviente que «« oncuentre sin co-
locación vengan á dicha casa y se colocarán el mismo 
dia Solícito 5 criados, 4 criadaK, 4 manejadoras, 3 
cocineras, 2 cocinero» y 1 portero: tongo crianderas 
y toda claso do empicados do ingemios.—A todas lio-
ras.—M. (i. T. 300 4-0 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO D E -sea colocarse, ha navegado do camarero mucho 
tteínpo en la empresa de López: Villegas 105 iníorma-
rán. 278 4-9 
S E S O L I C I T A 
un relojero do inteligencia para trabajar á sueldo ó 
por piezas: Aguila 12*, entro Estrella y Maloja, darán 
razón. 188 4-7 
DKSKA ÜOLOOABSB UN E X C E L E N T E cria do do mano: es de acrisolada conducta y tiene 
personas respetables que infornion de su buen servi-
cio y tinos modales. Aniarliura64. 
187 4-7 
S E S O L I C I T A 
una niiicliaclia do color de 13 á 16 ufios para ayudar 1  
la limpieza do la casa: Salud 48. 186 4-7 
C I E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , (^UE 
jOcntienda de costura: sueldo $25 y ropa limpia: sin 
recomcndncidbes buenas quo no se presente. Carlós 
I I I n.0. m 6-7 
Un prensista 
so solicita. Habana 178, imprenta " L a Prueba." 
4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de médianá edad, que sea cariñosa 
con los nifios y provijta do su libreta: se le dan $25 
billetes; GeivaMo 38. 17* 4-7 
QE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E NO SEA 
|¡Ojoven para corta íainili.a y una criada de mano quo 
sea buena y quo sepa bien su obligación; las dos 
tienen quo tener recomcudacioneB buuuas on Troca-
dor» 18. 280 4-9 
Se solicitan 
una cocinera y una criada do manos quo tengan per-
sonas que abonen por su conducta; informarán Cuar-
teles 44. 264 4-9 
í r E S E A C O L O C A R S E UÑA L A V A N D E R A do ropa do señoras en una casa particular y quo 
no sea do mueba familia: tieno personas quo rospon-
dan por olla ou Compostela 158 esquina á Fandición 
informarán á todas lioraa. 2ti5 4-9 
Se sol íc i ta 
un criado do manos en Maloja esquina á Manrique, 
H()ti(,;i. so paga bien. 2()S 1-9 
U NA SEN( locarse do criandera á lecbe ontera do tres meses 
de paridaí tieno quien responda do su conducta: da-
rán razón en Revillagigedo 24. 259 4-9 
y ES KA C O L O C A R S E UN J O V E N PENIN.^U-
J lnr excolento criado do mano; tieno personas quo 
garanticen su buen servicio y comportamionto, impon-
drán callo del Aguila 11«. cafó. 266 4-9 
S e s o l i c i t a 
un profesor interno para la primora. oanefianza, 7? ná-
mero 103 Vedado. 2»JO .1-9 
Se solicita, 
á D. Arturo Valdósen la Tintorerif» Erancosa, Nep-
tuno7. para enterarlo do uu asunto'Ciuo le iuteresa. 
216 2 8d 2-8a 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNOS A L T O S CON habitaciones amuebladas, situadois eu buen punto, 
que tengan á lo menos sala, come<ior, tros cuartos, 
idem para criados, cocina y watorcXoset en buen es'a-
do. So darán todas las garantías que so deseen, ó in-
formarán en San Ignacio n. 50, escritorio de Emilio 
Heydricb. 15755 8 b y d-3I 
U n a c r i a n d e r a p e r i i n s u l a r 
á leche entera, desea colocarse eii casa de respeto, 
con bnena y abundante leche; con grandes garantías. 
Impondrán"Merced 97. 242 4-8 
IT N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A T O L O -J earse de cocinera; cocina á la ospafiola y francesa: 
informarán callo de Puerta Cenada u. I , 
257 4 8 
IT N A SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E S E A J colocarse para manejar niños, criada de manos ó 
acompañar á una señora. Estrella 12S informarán. 
256 4-8 
U n f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia, informarán en la Droguería la 
Central. Obrapía 33 y 35̂  250 4-8 
S e s o l i c i t a 
en la calle de Jesús María 3, una criada de mano, jo-
ven, <¡uo entienda algo de costura y que tenga buenos 
iíifoniHífi. So le abonará buen sueldo. 
249 4-8 
SE S O L I C I T A A R R E N D A R UNA F I N C A C E R -ca de la Habana por calzada, do dos á tres cabal lo -
rias de tierra, que tenga buena casa de vivienda y bue-
na arboleda frutal. Reciben aviso en San Miguel 57. 
235 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para una corta familia 
Prado J8, en los altos. 208 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cociuera que sepa su obligación y que tenga bue-
nas referencias para una corta familia. Prado 71; se le 
abonan $40 U. él no es buena que no so presente. 
207 G-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano morena, ágil y con buenas refe-
rencias. Consulado número 112. 
206 4-8 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MANO* que sepan bien su obligación y tengan libreta; sin 
este requisito que no so presente: en Lealtad núm, 44. 
237 4-8 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O solicita colocarse bien sea on casa particular ó en 
establecimiento 
211 
Aguila número 127. 
4-8 
Q E N E C E S I T A UNA J O V E N C I T A R E C I E N 
Ollcgada de la pcuinsula 6 una do color que paso de 
12 años para manejadora, además una buena lavande-
ra y planchadora tanto do Yopa de señora como de ca-
ballero; Neptuno 33. 247 4-8 
Trabajadores. 
Galiano 129, Espende.duría de Killetes, se necesi-
tan para los ingenios, trabajos del batey, á $60 b. y 
jóvenes de 15 á 20 años á $35. 
141 4 H 
Se solicitan 
Una criada de mano y una cocinera para una corta 
familia; Animas 30, altos, entrada por Industria. 
23t 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea bueno; so lo dan $25 y ro-
pa limpia, que tenga cartilla, O-Reilly 100, peluque-
ría. 223 4-8 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de tabaquero de 13 á 15 años, que sea do 
buena conducía, si no es asi que co se presente; O-
bispo 25- 228 4-8 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA l'ARA 
•riandera á media leshe; calle de Corrales núme 




costureras que entiendan de modista: San Miguel 55, 
informarán. 225 4-8 
S e s o l i c i t a 
una costurera quo entienda de modista; Sol 41 altos. 
223 4-8 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse de criada do mano ó para 
manejar uu niño: tiene personas que responden por 
ella: impondrán JovellarS, barrio do San Lázaro. 
222 4-8 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A S A leche entera tres señoras peninsulares do morali-
dad y sin hijos, con buena y abundante leche, son sa-
nas robustas y llegaron en el último correo; tienen 
quien responda por su conducta; darán razón eu San 
Pedro 12, " L a Dominica". 218 4-8 
U N I N T E L I G E N T E J A R D I N E R O D E S E A colocarse tanto en la Habana como en el campo; 
Amistad 112 esquina á Barcelona informarán. 
217 4-8 
SE DESEA 
una n'ancjadora blanca ó do color; Galiano 86, 
220 4-8 
• p v E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
JL/oinero en establecimiento ó para el campo; tiene 
buenas referencias do donde ha servido; iníormarán 
BernázaSB. 219 4-8 
S E S O L I C I T A 
lovenes para repartir entregas;informarán de9 á4 del 
lia f.v Neptuno núm 8. Cu 61 1E 
| TN J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
U nínsula, desea colocarse de dependiente en una 
>Misade comorcio: darán razón calle de Santa Clara 
numero 5. 1 175 4-7 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A O O L O -carse de criado de mano en casa particular ó os-
! '.ídecimiento ó cosa análoga: impondrán Compostela 
• arbonería) entre Obispo y O-Reilly. 
201 . 4-7 
S E S O L I C I T A 
una general criada, blanca ó de color, para todos los 
quehaceres de una easa en que hay niños. Buenas re-
ferencias indispensables. Cerro 482. 
203 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una señora peninsular, á leche entera: tieue tres meses 
de parida, sana, robusta, con bnena y abundante le-
che: informarán Zulueta 24|. frente al mercado de Co-
lón. 197 4-7 
Un buen cocinero. 
Solicita colocacióo: impondrán Jesús María 75. 
199 4-7 
Para criado de mano. 
Se solicita un peninsular en la calle de Consulado 
número 63, entre Colón y Refugio. 198 4-7 
S O L I C I T A 
colocación do criada de mano para un matrimonio, 
una parda joven, de Gibara: sabe coser á mano: in-
forman Saii Isidro 196 4-7 
SAN IGNACIO 9i 
C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S . 
Se necesitan 30 trabajadores; también cocineros de 
1? y 2?, cocheros, porteros, criados y criadas, mane-
jadoras y demás sirvientes, que encontrarán inmedia-
'1 cfiloc.icíóii cu buenas casas. Hay un escogido per-
sonal para atender á los pedidos que se hattan, tanto 
do oi.-ipleados do ingenios como do criados, todos con 
curantías y recomendaciones.—José María de Mora. 
IfU 4-7 
2 6 P E S O S 
*G dan á uu criado de mano que traiga referencias: 
Compostela 109. E n la misma se alquilan dos habita-
ciones con balcón á la calle, con asistencia ó sin ella, 
sin niños. 192 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras de camüas y calzoncillos, que sean 
buenas ojaladoras y que quieran trabajar de 6 á 6: si 
no es así quo no se presenten. Imponen Industria 90. 
• 191 4-7 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S E O R E R A : se desean informes y do locontran'o que no se pre-
sente: sueldo $25 billete- y ropa limpia. Sol 78. 
195 4-7 
UNA G E N E R A L L A V A N D E R A . TANTO D E hombre como de señora, desea encontrar una 
casa buena para trabajar en su casa: darán razón I n -
dustria 166; tiene personns qne respondan. 
165 * - | 
UNA SEÑORA D E CANARIAS, D E M E D I A -na edad, solicita colocarse para manejar un niño: 
tiene quien responda por su conducta: Maloja 129. 
176 4-7 
casa particular ó establecimiento: tiene su cartí 
lia y porsona que responda por ól: calle de Villegas 
n. 70darán razón. 177 4-7 
B A K B E K O S . 
So solioiU uu buen olicial. Obrapía esquina á Com-
postela, 182 4-7 
UN ASIATICO A S E A D O Y F O R M A L , B U E N cocinero, doiioa colocarse en easa particular ó es-
tablecimiento: itnpondráii Maloja n. 35. 
U'O 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, bacna y abun-
dante, do seis meses de parida: tiene quien responda 
por BU conducta. Impondrán Corrales 73. 
170 4-7 
O E N K C K S I T A UN MUCHACHO B L A N C O O 
Odo color do 12 á l4 años, para el servio o doméstico, 
sueldo 10 pesos billetes y ropa limpia. San Rafael 67. 
168 4-7 
U N J O V E N R K C I E N L L E G A D O D E L A PE-níusula desea colocarFO en una casa de criado de 
mai'o ó para el servicio domestico. Darán razón San 
ta Clarn n. 5. 174 4-7 
R E I N A 6 3 . 
Se solicita una buena criada de mano y un buen co-
cinero; so paga buen sueldo. 163 4-7 
A G U I A R 6 6 
So solicita una criada do mano, blanca. 
204 4-7 
V I L L E G A S 1 1 1 . 
Se solicita una criada blanca, de mediana edad, pa 
ra manejar un niño y ayudar álos quehaceres do una 
casa; sueldo $SBt 164 4-7 
C R I A D O D E M A N O , 
Se solicita en Concordia 44, csqntna á Manrique. 
194 4-7 
V^RONA" so solicitau operarlas para una ocupación 
fácil, aseada y productiva: Reina 1 y Amistad 146. 
15-29 
S e c o m p r a n l i b r o s 
do todas clases, métodos de música, estuches do ma-
tomatinas y efectos do escritorio. Jas obras baonas se 
gagao bien, librería y papelería L a Universidad. O-
Reilly 61 cerca do Aguacate, 370 4-10 
, < E D E S E A COMPAR SIN I N T E R V E N C I O N 
v. do tercera persona «na casa de aiio y bjjo. de dos 
ventanas, agua do Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
y cinco altos á la brisa, que 110 sea húmeda, intramu-
ros en buen punto, que sus títulos de dominio estén al 
corriente y pagas sus contribuciones hasta el dia, l i -
bre de gravamen y que sea moderna: Informarán de 
once á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Com-
postela ochenta. 340 4-10 
Se compran muebles 
y so pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
316 4-10 
SE D E S E A COMPRAR 3 CUARTOS, M E D I A O una caballería de tierra, con fábrica ó sin ella, que 
tenga agua y frutales; lindando á las ca'sadas de Co 
jfmar. Corral Falso ó Luyrmó: en Guanabacoa calle 
do Soledad n. 41 reoiben aviso. 314 4-9 
S E COMPRAN LJBTIOS 
D E TODAS C L A S E S Y S E PAGAN B I E N . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
291 10-9 
Se compran on todas cantidades, á $1 billetes libra. 
A. Castclls y C", Empedrado núm. 28 
C 49 8a-S 8d-4 
Se compran 
sin intervoncióii de corredor, 2 casas en los barrios de 
Colón, S. Leopoldo. Salud y MonForrato y cvyo valor 
no exceda de $4,000 en oro; Cumuauario'33. 
213 4-8 
Q E HA IDO D E SU CASA UNA P E R R A N E -
Vjgra, chica, do patas conas con una inflamación en 
la garganta, vieja ya. E l que la haya enconsrado ó se-
pa donde está la llevo á Inquisidor 17. donde so le 
gratificará. 327 4-10 
UNA P E R RITA L A N U D A C O L O R C E N I Z A ratonera, con rabo y orejas cortadas, ha desapa-
recido, so gratiñearíi al quo la presente en Escobar 
nómero J03. 83] 4-9 
AVISO. 
Del teatro do Albisu á Tenicnto Rey 96, se ha ex-
traviado un aiHIcr herradura de oro: so suplica al que 
)o haya encontrado lo devuelva, por ser un reenerdo 
do familia: será gratificado. 185 4-7 
So alquila barata la hermosa casa do construcción moderna, fresca, seca y saludable, capaz para dila-
tada familia, cou ag ía, gas y demás necesidades, cal-
zada do la Infanta 60, fronte á la nuev» plaza de to-
ros; tratarán San Ignacio 32 entre Obispo y O-Reilly* 
330 4-10 
S E A L Q U I L A 
una casa amueblada, con sala, cuarto, comedor, patio 
cocina, con buenas azoteas, á persona sola ó matri-
monio MU hijos. Amistad n. 1 oequina á Animas. So 
solicita una criada para Econipañar á una señora. 
374 4-10 
Se alquila en _ í onzas la grande y fresca casa. Ve-lasco 19, entre Habana y Compostela: t;ene sala, 
comedor con pers'anas, 5 cuartos bajos y dos salones 
altos, agua de Vento, gas, arreata cou árboles y un 
martillo al fondo de 14 por 6 varas, donde están la co-
cina, despenía, etc., iodo do azotea; está la llave en 
frente y su dueño Cuba 143. 333 4-10 
Se cedo el iuquiliaato de una gran casa, magnilica-mente amueblada con cuanto pueda necesitar una 
familia, ó se venden los muebles al detalle y un piani-
no Pleyol y so alquila la casa. San Miguel 105 impon-
drán. 311 4-9 
Baratillo 3. Se alquilan dos hermosos departamen-tos con vistas al muelle de Villalta, donde estuvo 
la bolsa oficial y los escritorios del Marqués de Cam 
po, propios para familias ó bufetes y escritorios. 
317 4-9 
Se alquila 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, con venta-
nas á la calle, en punto céntrico. Amargura 94. 
263 4-9 
B E R N A Z A 6O. 
En casa do familia se alquilan habitaciones altas y 
bajas, á precios baratos, cou asistencia de criado y gas 
y se da llavín. 316 4-9 
LA MUOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
U QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de ensefiauza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA ¡SUEVA MAQUINA DE COSER DE " S L \ G E R " LLAMADA 
Io—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E TODAS las máquinas de coser. 3o—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5o—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e u m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 123. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E S . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, MAJOLICA, desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido do 
los últimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas do rizar. 
J U E G O S U E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alplienide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y ccono-
mia. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, uiquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n c e , Obispo, 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos lo s a r t í c u l o s e n s u c l a s e C 1338 alt 15fi-4 St 
B L A N C O N . 3 6 , 
con 3 cuartos bajos y 3 altos. Llave é informes. Nep-
tuno 1̂ 8. 258 7 9 
E n casa de familia 
se alquilan habitaciones altas y bi\jas á matrimonios ó 
personas solas, con gas, mnsay toda asistencia, se pi-
den y dan referencias: Obrnpía 5K. 
189 4-7 
Se arrienda una estancia en el Cerro, partido da Arroj o Apolo, con bnena arboleda, oasa y agua 
abundante: de todos los pormenores impondrán en 
San Igiiacio 114 de 12 á 5 de la tarde. 
166 4-7 
rxe alquila la casa Rayo 40. entre Salud y Dragones: 
. tiene sala, comedor, 3 cuartos en los bajost 'i altos 
y llave de agua. Informarán Salud 8, esquina á Rayo. 
150 5-5 
VI L L E G A S 87.—Entrada por Amargura (alto de lo fonda:, so alquila un cuarto interior propio pa-
rí; persona sola, es casa tranquila y sin niños, también 
se tomaría un criado de mano blanco ó de color joven 
de 14 á 16 años, dándole su sueldo y enseñándole si es 
que no supiera, pero tiene que traer buena recomen-
dación y cartilla. 299 4r-9 
Se arrienda la estancia las Cañas de caballería y cuarto • e tierra y Rita en San Miguel de Padrón y 
tiene agua corriente y una magnífica arbolada y tam-
bién se arrienda la casa calle de a Concepción 98 pro-
pia para bodega, en Gaanabacoa, iaformarán Empe-
drado 30. Barbería 282 4-9 
Carmelo 
Se alquila una casa en 1P. callo 16 esquina á I I ; in-
formarán eu la casa de al lado y Desump.-tra-ícR 28. 
261 *-» 
Ct e alquila la casa Gervasio número 4, casi esquina á 
l i ó l a calzada de San Lázaro; la llave en la bodega de 
la etnuiua y tratarán do sn ajuste Compostela 78 entre 
Muralla y Teniente-Rey. 
213 4-8 
Z u l u e t a 2 2 
Una cuadra del Prado se alquilan hermosas habita-
ciones altas á caballeros ó matrimonio sin niños con 
comida esmerada á la extranjera; referencias. 
2S2 4-8 
Z X J L X T J S T A 2 2 . — A L T O S . 
One square from the Park oiumodione rooms with 
foreign board: table unsurpassed. Electric bells in 
every room. AU appointments íirst class. Reference 
exchanged. 231 4-8 
Habitaciones frescas y elegantes, á dos cuadras de Tacón, se alquilan, y departamentos con todas 
comodidades para matrimonios ó caballeros: se da ex-
celente comida. Industria 115. Precios moderados. 
245 4̂ 8 
tî xplendido local propio para un .gran estableci-Umiento con 6 puertas á la calle, piso de Porland y 
un espacioso portal que hace frente a la Iglesia de la 
Salud, puede verse y tratar de su ¡ijuste en la misma 
casa Salud 28 á todas horas. 229 4-8 
Cerca del Parque Central 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con 
balcón á la calle y con muebles y comida ó sin ellos á 
precios muy módicos; Zulueta '¿ü. 215 4 8 
Prado 93. Prado 93. 
So alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios módicos. 
210 4-8 
En casa de corta fumilla se alquila una hermosa ha-bitación á una Sra, de moralidad ó á un matrimo-
nio sin hijos; eu la misma so vende nna hermosa mesa 
de mármol, redonda, propia para café, fonda 6 res-
taurant, San Lázaro 31. infonaai án. 
131 4-í 
H A B I T A C I O N E S 
espaciosas y vcutiiadas, comida y asistencia, f 25-50 
oro; hombreB solos, prefiriéndolos estudiantes: se exl 
gen garantías. Damas «0. 202 4-7 
ÓP alquila la espaciosa casa Teniente Rey número 
5^21, entre Cuba y Agniar, con cuatro ventanas y 
eran puerta á la expresaba calle, Informarán Carlos 
I I I n. 6. 184 6-7 
C A R M E L O , 
Se alquPa una casa calle 11 n. 93, entr« 18 ^ 32, «n 
ana onza oro uor jaw fltwlw, J90 i-7 
AVISO IMPORTANTE. 
FABRICANTES DE TABACO. 
D. Manuel Fernández García, alqui'a una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 3*," con comodidad sutí-
ciente para 500 ó más operarios. Eu la misiva infar-
marán ó en la calle de Teniente Rey n. '2 en ebta 
cñudnd. 157 26-ó K 
Se subarrienda el potrero Z E N E A , compui t̂o de treinta caballerías de tierra, dividido en cunrtones, 
cercados de piedra, con magníficas casas de vivienda, 
abundaiites aguadas, palmares, etc., y situado entre 
San José de las Lajas y Jaruco, á tres leguas de esta 
capital. Informarán Cuba n. 40, esquina á Chacón. 
96 . 10-4 
A V I S O . 
Bu la calle de Zulueta n. 22, frente al mercado de 
Colón, se alquilan cinco cuaitos altos entresuelos co-
rridos, completamente independientes, con trente á la 
brisa ó inmediatos á los parques y teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios ó caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también se facilita 
mediante aju-.te. Informarán en los bajos de la misma 
á todas horas. 1 15-2E 
C a r m e l o 
Se alquila la hermosa casa calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L . 
D. Esteban González del Valle, de 11 á 3. 
15670 26-28 
de Fincas y Establecimientos. 
C I E V E N D E N V A R I A S CASAS E N L A S C A -
kjUes siguientes: callo Reina $30,000, 14,000. 15 
mil, 10,500. 20,000, 18,000, 12,000: Galiano. IS.O' O, 
10,500; Salud. 14,000, 9,000, 17,0r0 Prado: 16,000, Vi 
mil, 3' .OCO Dragonc6*7,500, 18,000. Frente al Cam-
po de Marte, 15,0.0. 18,000. Amistad: 7,500. 20.000. 
Consulado: 20,000, 17.C00. San Miguel: 12,0011,000, 
6,500. Monte; 18,000, 17,000.12.000, 5,000, 6 000, t 
mil, 2,600. Otras varias esquinas de una ventana de 
3,000 y 4,000, 3 potreros de Ti, 10, 1», 20, 30, 
50, 60, 3 ingenios con su» maquinarias, una casa Je-
sús del Monte cerca de la esquina de Tejas, 1 1 600, 
1,700 oro: razón ca le d<,- la Muralla ó sea Riela, 
Sastrería L a Noble Habana, entre Habana y Com-
postela de 10 á 1, sin corredor, 
aso 4-10 
BARATAS SE V E N D E N DOS CASAS EN MAL espado. Lealtad no: 1;6 y 138, entre Reinu y E s -
trella, propias para fabricarlas y hucer uní hermosa 
casa: no recono ;en gravamen. Impondrán Campana-
rio 158. 319 í - \ m 
S E V E N D E 
ó se alquila la cana Ancha del Norte n. 176. E n la 
misma informoráu do las nu^vc de la maQana en ade-
lante. 360 4-10 
Buena oportunidad. 
Por tener su du-iío que ocuparse de otro nfcgoeio se 
traspasa un loeal para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tnbaeos, con sus existencias: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7i impondrán. 
352 . IS-IOH 
O E V E N D E N EN E L N'tJKVO H O T E L A R B O L 
>Ode Guernica, dos mesas de billar casi nuevas y un 
piano en buen estado; las mesas son chiquitak, una de 
carambolas y otra de palos, como de casa particular. 
Informarán Oficio» 31, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Guernica. 357 4-10 
/ 1ANGA - S E V E N D E O S E A R R I E N D A muy 
VJTfii» proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella"' en la misma estableci-
da, pudiendo instalarse en ella valias industrias, por 
su amplitud y elementos con que cuenta. Tambiín se 
vende la casa contigua al n. 139. Impondrán Habana 
número 49. 285 10-9 
DOS FFNCAS 
so venden, una próxima á la' Habana, de dos caba-
llerías, buena casa de vivienda, terreno negro, con fu 
vaquería, aguada corriente, arboleda frutal; la otra 
en la carretera do Gnanajay á Artemisa, con bue-
nas fábricas, arboleda, monte café, plátanos, terreno 
colorado, se comunica cuatro veces con esta ciudad, 
de cerca de una y media caballería: también se arrien-
da. Obispo 30, Centro do Negocios, de 11 á 4, 
295 4-9 
GANGA. E N 3000 PESOS L A CASA C O R R A -les 78 y en 9000 pesos otra para almacén do tabaco 
14 varas de frente por 50 de fondo, gana cinco onzas; 
sin intervención de tercero. Monte 95. 
254 4-8 
IN T E R E S A N T E . S E V E N D E BARATO UNA elegante casa en la calzada de San Lázaro donde se 
pueden disfrutar los mismos aires del Vedado, sin las 
molestias y escaseces de recursos de aquel punto. Nep-
tuno 125 de 9 á 2 de la tarde tratará su dueño. 
252 4-8 
S E V E N D E 
6 alquila la casa Habana número 145. Informarán 
calle de Cuba número 113, á todas horas. 
212 4-8 
BU E N N E G O C I O —POR NO P O D E R A T E N -derlo se traspala uno que coa $600 oro de capital 
da un producto fijo de 60 á 70 pesos oro mensuales, 
Infornisrán Obispo 16. 244 4-8 
AVISO. 
Por tener que retirarse su dueño á asuntos de fami-
lia, se pone en venta una gran vidriera de tabacos y 
cigarros, bien surtida, muy acreditada y en el mejor 
sitio de la capital. Infoimarán: calzada del Monte 
2, papelería y efectos de escritorio " E l Correo." 
255 6-8 
Se vende 
un café céntrico que hace esquina; y se da barato por 
tener que ausentarse sn dueño. Darán razón Oficios 
76, barbería. 205 8-7 
G ANGA. E N 700 P E S O S ORO Y SIN C O R R E -"dor se venden dos casas jautas 6 separadas, con 
muchas comodidades, portales de doble forro, agua y 
gran fondo con árboles frutales; se dan en ese precio 
para arreglar un asunto que ínteres!»; informan Dra-
gones esquina á Galiano, sombrerería. 
137 4-5 
7% T f \ E L Q U E O F R E C I O $600 ORO L I -
V / t J v ^ . bres para mi por la casa Corrales 187 
que se presente, se le espera el primer dia de haberse 
publicado, no siendo asi será vendida al primare que 
se presente, se da «n ese precio por necesitar su due-
ño diuero con urgencia: Mercaderes 39 su dueño. 
251 4-8 
PERMUTA 0 CAMBIO DE PROPIEDADES. 
Se permutan ó cambian unas fincas urbanas, situa-
das en excelente punto de esta capital, en buena pro-
ducción y estado de conservación, con facilidades pa-
ra mejorar económicamente sus condiciones, por otras 
propiedades de valor análogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obispo 137. tienda de ropas informarán. 
15679 alt 16-29 
RARATISIMAS, CASI R E G A L M U S . 
Se venden ó alquilan 2 casas juntas ó separadas, 
calle de Madrid número 1, en Jesús del Monte, á dos 
cuadras del paradero de las guaguas, con agua y todo 
lo necesario para una familia larga. Informarán San 
Ignacio 84, altos, á todas horas, 
C46 8-4 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y en el centro de la Ha-
bana. Informes: el Ldo. Ferrer, Obispo n. 63: |el 
Ldo. Díaz, Aguacate n. 7: en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Matanzas los Sres. Artiz y 
Zanetti. 66 12-3E 
S E V E N D E 
una estancia de una y inedia caballerías, libre de gra-
vamen, próxima á la capital: se da barata. R. Plamol, 
San Francisco do Paula. 54 8-3 
DE AMALES. 
SE V E N D E UNA Y E G U A COMO D E C U A -tro años muy sana y sin resabios, aproposito para 
lo que quieran aplicarla, en $80 oro y un faetón ame-
ricano muy ligero, encarrila: Aguacate 113 de 7 a 9 y 
de 4 á 6. 277 4 9 
Acosta 38 
Se venden unos lindos canarios 
tos, de 11 á 4. 
sumamente bara-
S03 4-9 
B ü t I D O G S . 
Una hermosa pareja de cachorros bulldogs, macho 
y hembra, se venden juntos ó separados; pueden ver-
sa de 8 á 11 do la mapana y de 3 á 6 de la tarde en A -
guiia r 3 entre San Rafael y San José. 
275 4-9 
S E V E N D E 
UiMBIQDE "SAN JUAN," MATANZAS. 
JOSÉ SAIWZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A L Y 
M E R C A D E R E S N. 29, Ü S v J C A R E R I A . 
Cu 2i | - E 
ALUMBRADO ELEGT 
Instalación de a umbrado eléctrico en CIUDADES » I'OÍÍLACIONES, INGENIOS, FA» 
URICAS, TEATROS, HOSPITALES, CASDiOS y ediflolos Darttcalares: 
LUCES Í»E ARCO de 000 á 2,000 bujías, para CALLES v PARQUES, M U E L L E S , DE» 
SEMB VHCADKROS, GLORIETAS para bailes, B A T E Y ! S «le ingenios, etc. LUCES 
INCANDESCENTES de 8 á 300 bnjías, para TEATROS, CASINOS y toda clase de ediücios; 
E S P E C I A L M E \ T E CASAS para MAQUINARIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N a E N I O S . EconómUa, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita anniento de personal. 
L a podcmaWESTEllSI E L E C T R I C CO. í de Nueya-York, Chicago, Londres y Ambaras 
qne es la que fabrica los productos 
arco, v tiene instalaciones en 
en Bélgica, en Nuera Zclandi 
En la Refinería de azúcar y mieles, de D. Salvador Vidal, Cárdenas. 
En e! Teatro Terry, Herederos de D. Tomás Terry, Cienfuegos (2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
,, ,, San Vicente, Sres. José Sainz y ('oinpañía, Jovellanos. 
,, ,. ,, Dos Hermanos, D. Nicolás Acea Cienfuegos. 
En las fabricas de cigarros y fósforos "Eemeneu," P. Col! y Compañía, Habana. 
Algunos de los planteles precedentes, en Cuba, estáu en curso de instalación. 
Tellado, Mayol y Cft, Pinillos 66, Cárdenas. | Samuel Gibergay C ', Baratillo 7, Habana. 
Cn 1676 81-
j j u u u i m c  - , iu , so a   ô efi 
C e anunciados, tiene instaladas en Chicago 1,200 luces de 
3 10 Estados de los Unidos de Norte América, en Inglaterra, 
lia, en las Islas Hawai, eu Méjico, y cn la ISLA UE CUBA, 
LA DOMESTICA. 
L a máquina de coser que las guía á todas, la estrella que 
¿xparce rayos de luminosa luz, es la D O M E S T I C . En las ex-
posiciones so detiene el curioso visitante para contemplar las 
excelencias de esta incomparable máquina, en el hogar do-
méstico es la que enjuga las lágrimas que la miseria hace de-
rramar, convirtiendo el llanto eu dulce alegría. 
SINGER NAUMANN. 
E n veuivo y ocho exposiciones donde ha sido presentada esta máquina, obtuvo 28 
MEDALLAS DE ORO. 
GONZALEZ y Cp. 74—O'Reilly—74. Habana. 
Cu 1899 10 24 
m \ m i ORTOPÉDICO D E L DOCTOR CALVEZ G L I L L E M , 
8e construyen BAJO DIRECCION MÉDICA: Bragueros, Fajas, Corsets 
metálicos y de yeso, muletas y toda clase de aparatos ton los rtltinios ade-
lantos alcanzados en Ortopedia. 
O - R B I L L Y 106, E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
109 20-4E 
3̂8 4-8 J X 
AN S1TID 
DE HIERRO CON LANZA Y CARROZA. 
Se acaba de recibir un completo surtido muy bien adornadas y decora-
das y se detallan á precios muy baratos. 
CAMAS DE HIEllllO DE UNA PERSONA, DE COLEOIO, CON BASTIDOR 
METALICO, A $12 ORO CADA UNA. 
FERRETERIA L A C A M P A N A . 
Galiano n. 117, esquina á Barcelona. 
224 alt* 4a-7 4d-8 
EL T RESTAURANT C H A I X . 
VEDADO (ANTIGUO SALON TROTCHA.) 
E D O U A R D CHAIX, " 
Tiene el honor do poner en conocimiento de sus favorecedores y del público, que 
defdc el día 1° de enero próximo quedará abierto BU nuevo establecimiento on el Vedado, 
titulado H O T E L Y R E S T A U R A N T C H A I X , Sucursal do su E E S T A U R A M T 
P A R I S en esta capital, eaüe de O-Reilly número 14. 
E n dicho Hotel se encontrarán hermosas y frescas habitaciones, salones espaciosos y 
espléndidos para banquetes, cuartos reservados para el servicio del R E S T A U R A N T , 
glorietas, jardines y cuantas comodidades puedan desearse. 
HOTEL Y RESTAURANT C H i l I X , 




MADOR DE DAGAZO VERDE. 
PEIVIIECIO DE 1IB. SAMUEL FISKE. 
E l primor ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio Soledad, 
de los Sres. E . Átkinsy Cp., en la jurisdicción de Cienfuegos, y para apreciar la bondad 
de los resiütados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dice que con este 
quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes lo eran indispensables, como también 30 
yuntas do bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta invención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y triple efecto, y á loa trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para más pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, únicamente á 
JOSÉ ANT? P E S A N T , O B R A P I A 51. C i ó A 1—E 
GAEEMJE 
Tílburi 
Se vende uno bueno y barato con fuelle. Salud 17. 
293 4-9 
Se vende 
un tilbury, uu faetón y unajardinera americana; Mon-
te 238 taller de carruajes. 281 5-9 
C J E V E N D E UN E L E G A N T E C O U P E P R A N -
>5cé3 y se da por la mitad de su valor y un cabrole 
eu buen estado y uua duquesa casi nueva de familia: 
todo se da en pioporción; Salud 10 darán razón. 
227 4-8 
S E V E N D E 
un cupé de medio uso de tamaño pequeño y forma 
cleiraute. (Jalle de la Merced u. 42. 
15592 15-27D 
IJn pianino de Pleyel y otro Oavcau 
iumejorables: un escaparate de espejo, tra ido de la 
Exposición, como no hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores 
camas y demás muebles en Reina u. 3. Tam bién dos 
espejos eon sus consolas^ 345 4-10 
S E V E N D E 
un hermoso pianino del fabricante Erard de Paris, ca-
si uuevo por no necesitarlo, puede verse y tratarán, 
San Ignacio 32 entre Obispo y O-Reilly. 
331 4-10 
REALIZACION. 
Se realizan todos los muebles y demás electos de 
E l Rastro Tropical, San Miguel 13:—Uo pianino fran-
cés muy bueno y bonito, barato; camas de hierro nue-
vas y de uso; escaparates, lavabos, tocadores, mesas 
de noche, espejos, medallón, cómodas, cubiertos y cu-
chillos cristoff, y un sillón de barbería con banqueta 
de caoba, todo muy barato, &. &: San Miguel 13 en-
tre Consulado 6 Industria E l Tropical. 
353 4-1Q 
ANTIGUA M U E B L E R I A . 
D E F . QXJIITTANA-
CONCORDIA N. 33, 
ESQUINA A SAN NICOLAS. 
E n esta casa se encuentra los grandes mueblajes de 
sala franceses de palisandro macizo de última moda, 
asi como nn surtido general de toda clase de mueble» 
tanto del país como del extrangero, desde los finos de 
más lujo á los más modestos y sencilloí, asi camo pia-
nos, serafinas, cuadros al óleo y grabados, estatuas de 
bronce, etc., etc. también se cambia y compra toda 
clase de muebles y pia'ios. 343 4 10 
M U E B L E S , 
prendas, oro y plata vieja, se compran en pequeñas y 
grandes partidas, pagándolo? bien. Neptviaft 41 « « ^ i -
G-ANG-A 
Se vende baratísimo un magnífico piano de cola, 
construcción moderna, de excelentes voces y casi nue-
vo, del fabricante Erard, propio para una sociedad de 
recreo ó una familia que quiera tener lo que se llama 
un buen piano. Compostela 117, entre Sol y Muralla á 
todas horas, vengan de paso y verán otras muchas co-
sas en L a ' "onsecuente, 117 Compostela. 
322 4-9 
P i a n o 
Se vende uno de Qaveau en la calle de Bayona 12. 
172 4-9 
GANGA. 
Verdadera realización de las cajas de hierro deposi-
tadas en la Venduta pública de P.Gómez Minlño. 
Mercaderes 10. 142 8a—4 8d-5 
" X I Q U É S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas al contado. Hay siempre repuesto de 
vidrios cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife-
rentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
ü n cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 




M U S I C A . 
P I A N O S . 
De venta y precios sumamente módicos en el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
CulDa 47, entre Otispo y 
Oteapia, Katana. 
mi ^ 
B I L L A R E S . 
Be vomk-u, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, uolas, vapores y todo lo que concier-
no á billares. Bernaza 53, torcería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
15801 26-1E 
DE MAOÜINAEÍi 
S e v e n d e 
un arado de vapor: impondrán Empedrado 16. 
253 5-
R E A C T I M E T R I C O CAMPI. Aparato matemático 
para el tratamiento del guarapo de caña por el proce-
dimiento químico del mismo sistema. 
Este aparato y procedimiento ofrece á los señores 
hacendaaos que lo uistalen en sus fincas las siguautes 
ventajas: 
1? Menos miel; por consiguiente, mayor cantidad 
de fruto. 
2? Mayor polarización. 
3? Igualdad de fruto an toda la zafra. 
Las personas que deseen obtenerlo pueden dirigirse 
á M E R C A D E R E S Núm. 26. 
Su inventor, D. LUOAS CAMPI, dará instrucciones 
y detalles en la misma casa todos los dias de 12 á 2 
de la tarda. 
Se envían catálogos ilustrados gratis á las personas 
quo los soliciten. C. 1̂ 90 15-22Db 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
do vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro cn dos mil pesos. Oela-




Papel español, nutilizado el sello; la resma ó sean 
500 pliegos $3 b., la mano ó sean 25 pliegos 20 cts; 11 
brería y papelería L a Universidad, O-Reilly 61 cerca 
do Aguacate. 317 4-10 
SACOS PARA AZUCAR, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. I G -
NACIO 83.—Pedro Sueyras. 
14Kfi3 26-fid 26-Rft 
De Dropería y M m 
CONGESTOR PERFECCIONADO. 
Este aparato de la gimnasia médica es infalible en 
sus efectos, como lo comprueban miles de casos, a l -
gunos de elloS, ;il parecer incurables, que al poco 
tiempo de uso lian cedido. E s el único medio positi-
vo 6 inofensivo para curar la impotencia, estrecheces, 
derrames involuntarios, etc., etc. y desarrollar los 
órganos genitales. Aprobado por todos los médicos e-
minentes del mundo.—Unico punto de venta: Botica 
" L a Unión", Obispo 94, Habana, precio $5-30 oro, 
283 5-9 
TONICO HABANERO 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y tefitr el ca-
bello de su color primitivo natura!, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo q'ue 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
üeio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas» 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
TINTURA INDIANA 
INSTANTANEA 
del Dr. J . Crardano. 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B i B . en todas las Droguería y B o -
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
i i c í o s M M i m i 
C U B A N 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por e 
DR. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
/cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tísislaríngea ópuimonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 5 i E 
U R A O I O 
C I E B T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIBARROS ÁUTIÁSMATICOS 
DEL 
I D IR,. K i B U S r i R T ' S r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAÍA r!i> 17 * 
Enfermedades del Pecho 
C R E U - I A L T A 
O P P E N H B I M E R 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I X O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y imiversalmeute recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r n t e t l a d a s c íe 
Ion I t r o n q u i o s y del J P t í l m ó n ; cura los 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenacüs; cicatriza los t u h é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Combate el 
Z j i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f l e a r á p i d a m e n t e - I d 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en fodas las Farmacias. 
A T K I N S O N 
Superior á todas las demás por su 
natural fragauoia. 
LOCION de QUININA (le ATKINEQH 
incomparable para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la apariencia de los 
cabellos. Q-arantizada como completa-
mente saludable. 
AGUA FLÜIPAüe ATKINSON 
perfume de e¿CT§5cionál finura, para el 
pañuelo, destilado de flores exóticas 
escojidas. 
Se venden en las Casas de los Mercaderei 
y los Fabricantes. 
J . & E . ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica; Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
^ O L V O O l - É R V — S B venda en toda$¡á> 
í A R A B E Y P A S T A DE i H i E i i i i i 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio a.coo fmneos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Expos/c/ones Un/versa/es 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor OR.O 
Aprobado por la A c a d e m i a do ZtXddlciixa do 'París é incertado en la Colección 
oficial <le l̂ s Recetas legales, por decreto ministerial de 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad comvleúa, una e/lcacidad perfectamente comprobada en la g 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al Jarabe y á la Pas ta de Aubergier , xma gran f a m a . » 
(Tomado del FormularioáeU. BOUCHARDAT, profesor it la lacaltid da Kédicíni de Paris.) 




¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exqpiisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es el S T . E D . P I N A U D , perfumista de 
S. M. la Reina de Inglaterra. 
¿ D ó n d e se v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la. Isla de Cuba, y 
nm, „•,.!••„.•• , ^ 
E x t r a - F m o N u e v o 
» N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 p í l -
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. Ño se deberán tomar más de cuatro píldoras MOUSSETTE diarias. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette de C l i n y C1» que se hallan 
en las principtles Boticas y Droguerías. PARÍS — CASA CLIN T cu — PARÍS 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O 
D E B I L I T A D 
DE . . 
B E R T H É 1 * k m m M I 
E l ú n i c o aprobado por l a A c a d e m i a de m e d i c i n a de P a r i a . 
L o s informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, Bussy, Bouchardat, etc., prueban la supericridad del 
a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o d e R c r t S i c . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna operac ión q u í m i c a . 
Se debe exigir la firma 19, c a l l e J a c o b ; P A R I S . 
[VENTA F:N LA MAYOR PARTE DB LAS FARMASIAS.) 
A C 
de IOS E n f e r m e c í a d e s N e r v i o s a s por«/ 
J A R A B E H E 
Buen éxito demostrado pop 15 años de experiencias en ios Hospitaies de Paris 
PARA L A CURACION DE 
J E p i l e n s i a - H i s t é r i c o 
M i s f e r o - E p i l e p s i a 
B a i l e d e S a n V i e t o r 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n a l 
j b i a b e t i s A x u c a r u d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J a c q u e c a » 
J D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e § 
I n s o m n i o s 
J E J s p e r m a t o r r e a 
Se envia gratuitamente una 'instrnocion impressa, muy Interesante, i la» personas qne la pidas 
H E N R I T M U R E , e n P o n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
r t lOI i l i lKt l i lE 
V P m i S EN TODAS bAS PtílNÜIPALES FAKMAfJJAS Y DR0QUKRIA3 
